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E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
[ E l s e ñ o r del B a r r i o o b s e q u i a a l M i n i s t r o de E s p a ñ a y a un g r u p o de a m i p s . 
El doctor 'losó del Barrio e Ibáñez, 
Intusiasta e iaMistiluíble presidente de 
la Sociedad Casiellana de Beneficencia, 
para exteriorizar sn gratitud por ha-
ber costeado algunos vocales de la Jun-
ta Directiva su retrato al óleo coloca-
do en el .salón de actos dé esa Sociedad: 
reunió en la noche de ayer en el Hotel 
r Ing la te r ra" a un grupo de amigos 
para comer juntos, como modestamente 
decía la inviíaeión ; obsequiándolos con 
un espléndido banquete que presidió el 
señor Ministro de España como invita-
do de honor y que justificó el renombre 
|e la cocina de '• Inglaterra"' con el si-
guiente menú, impreso en cartulinas di-
bujadas con .la genealogía presidencial 
de la Beneficencia Castellana y que tie-
ne la originalidad de estar en español, 
separándose así de la rutina de poner-
los en francés en las grandes comidas. 
MINUTA 
Chambery Dolin frío 
Jamón de España—Pechuga de pavo 
Pastel do ave frío 
Crema do espárragos de Araujuez 
Amojitillado "Presidente" 
Pescado salsa verde 
Rio ja Alta 
Pollos rellenos cou trufa» 
Flleticos de temerá 
Ensalada mixta 
Clarete del Riscal y de Pobes 
Arlequín de cremas y jugo de frutas 
Pastas finas madrileñas 
Frutas de estación 
Queso de Reinosa y de Cabralea 
Champagne Español Codorniu. Non plus 
ultra. Viuda de Clicquot. Moet Chan-
don, extra dry. 
Café y licores en el Patio Andaluz 
Tabacos: Hoyo de Monterrey, 
de la Vda. de Gener 
Aguas Minerales: Copey y San Miguel 
de los Baños 
A l descorcharse el champagne, el se-
ñor Marqués de Esteban con frase cas-
tiz-i y llena de sincera amistad para el 
señor Barrio, le significó ia gratitud 
de sns comensales por la fineza de que 
había sido objeto haciendo resaltar que 
el paso del señor Barr ía por la butaca 
presidencial de la Beneficencia Caste-
llana señalaba la época de su mayor 
auge y prosperidad. 
E l señor Barrio e Jbáñez dio las gra-
cias a sus invitados y muy especial-
mente al señor Ministro de España, por 
haber añadido al honor del retrato la 
merced de aceptar su invitación, se-
llando así en noche memorable una 
amistad incondicional que había podido 
encontrar en todo tiempo en los que le 
acompañaban. 
Y el doctor J . A . Trémols insusti-
ruíl)le#organizador de estas magníficas 
fiestas y siempre oportuno y galante, 
rogó que los hermosos centros de flo-
res naturales que adornaban la mesa 
los llevara una Comisión con saludos res 
petuosos a la señora distinguida del 
Ministro y a la del doctor Barrio e Ibá-
ñez,^ ' que se cablegrafiara a los señores 
Alvarez Yaicárcel y A b r i l ausente en 
España y vocales de la Beneficencia 
saludándolos. 
Allí mismo redactó el señor Marques 
de Esteban el sigiuente cable; 
"Obsequiados por doctor José del 
Barrio magnífico banquete "Jnglat*-
r f a , " les saludamos desde la mesa. 
Esteban." 
Los selectos tabacos Césares" , de 
Hoyo de Monterrey, fueron un obse-
quio <le la fábrica de Gener al presi-
dente de la Benéfica Castellana. 
La fiesta resultó muy simpática. 
Como todo cuanto se debe a. la in i -
ciativa y esplendidez del señor Ba-
rrio. 
Este, cortés y galante, atendió a SUJÍ 
invitados con la delicadeza y amabili-
dad que le distingue. 
I ^ a p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t e . U n a s p e c t o d e l m i s m o . 
E l r e p r e s e n t a n t e A l b e r t o B a r r e r a s t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
r e n u n c i a r . ¿ L a m a y o r í a e s t á e n c r i s i s ? O p i n i ó n d e l 
D r . L a n u z a s o b r e l a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 
[ U S G l i G D A Y E N S A N P I M I O 
P r e d i c a r á e l l l t m o . S r . O b i s p o d e M a t a n z a s , A s i s t i r á n 
e l P r e s i d e n t e W i l s o n y sus S e c r e t a r i o s . E s t a r á n r e -
p r e s e n t a d a s t o d a s l a s R e p ú b l i c a s d e A m é r i c a . 
La misteriosa entrevista que celebra-
ron frente el salón de capas de la 
Audiencia el Presidente de la Cámara, 
doctor José Antonio González Lanuza, 
| el representante asbertista señor 
Alberto Barreras, era ayer la comuHUa 
en los círculos políticos habaneros. 
Siendo nosotros los primeros que di-
toos la noticia do la interesante confe-
rencia sostenida por el leader de los 
conservadores con el leader de los l i -
berales nacionales, uno de nuestros 
reporters—que no se hallaba muy le-
jos del lugar donde cambiaron impre-
siones los dos políticos—se dispuso a 
continuar la información dando cuenta 
"de ?o que se habló. 
Como dijimos ya, hubo dos temas en 
la conversación : " las conclusiones del 
Fiscal del Supremo en el proceso del 
general Asbert*' y "-la actitud futura 
de los liberales nacionales. "" 
101 señor Barreras manifestó al doc-
tor Lanuza su propósito de renunciar 
el cargo de Secretario de la Cámara . 
Dijo el .señor Barreras "que él no po-
día ocupar el puesto sin contar con la 
mayoría que io designó,"' mayoría 
que estaba en crisis por el desacuerdo 
existente entre conservadores y asber-1 sulto 
l istas/ ' 
A l referirse al estado del proceso del 
gene A l Asbert, se trató de las conclu-
siones provisionales, y entonces afirmó 
el doctor Lanuza "que las conclusio-
nes" en lo que respecta a las penas no 
merecen censura si hay testigos presen-
ciales en pro y testigos presenciales 
en contra; pero que no le ha parecido 
propio el anticipo que se hace de la 
irresponsabilidad del capitán Campiña, 
porque "siguiendo la misma tendencia 
que se advierte en la petición de pena 
para los otros procesados, debía llevar-
se el caso al juicio a probar las exi-
mentes. ' ' 
Desde luego, el doctor González La-
nuza daba su opinión como juriscon-
Extendiéronse luego los señores La-
miza y Barreras en consideraciones de 
emb-n político, que no tienen mayor in-
terés en estos momentos, estando rota 
ya la Conjunción. Ya saben los curiosos 
lo que fué la comentada entrevista del 
salón de capas. 
Hoy se embarcará con nimbo a la \ Mr. AVilliam H . Taft al acto, se anor-
Florida, desde donde se dir igirá a áó llevar a cabo una acción conjunta 
Washington el l l tmo. Sr. Obispo de ! de ías Kepiiblicas americanas para 
luchar en pro de la p̂az, de la c iv i l i -
zación y del progreso. 
De entonces a la fecha asisten siem-
pre ar 'Thanksgiving dayJ,de San Pa-
tricio ministros de todas las naciones 
Matanzas, M r . Charles Conrrier. 
Va S. I . a la capital de los Estados 
Unidos con el objeto de asistir a la 
ceremonia que ha de efectuarse en la 
iglesia de San Patricio, el día 27 de 
Noviembre. 
E L " D I A DK GRACIAS' 
Es costumbre en la Unión America-
na celebrar, el úl t imo jueves de No-1 
viembre. una fiesta religiosa donde se i dicará el l l tmo. Sr. Obispo de Matan-
da gracias al Ser Supremo. I zas. 
Por €110 se llama al d ía en que se j Su plática será dirigida contra " l a 
realiza "Thanksgivin day"', es decir, guerra y sus horrores". 
E L GOBIERNO ASISTIRÁ 
E l Presidente AVilson, con todos los 
miembros de su Gabinete, se encon-
t ra rá presente en el grandioso acto. 
Acudirá también a la iglesia el 
Cuerpo Diplomático. 
E L C A R D E N A L GIBBONS 
Pmtre las srrandes figuras de la 
sudamericanas. i Iglesia que concurran, estará ei Car-
PREDICARÁ UN OBISPO DE CU-1 denal James Gibbons, Arzobispa da 
BA. j Baltimxnv. 
E l próximo " d í a de gracias" pre-1 BUENA IMPRESION 
La designación del I l t rao. Sr. Obis-
po de Matanzas para ocupar la t r ibu-
día de gracias ' . 
ACCION P A N AMEK í CAIN A 
Desde el 1909, año en que asistió 
Dados el talento y la cultura 
nuevo Obispo, se espera en San P Í 
CÍO una magistral oración. 
na sagrada de San Patricio en ocasión 
j tan solemne, ha de producir exeelen-
lel te impresión entre los fieles matanee-
r i - ros, quienes ya conocen las dotes qué 
i adornan al ilustre prelado. 
C o r o n e l a s e s i n a d o e n C i e g o d e A v i l a 
L L ACECHAN EN SU PROPIA 
FINCA.— DESAPARICION D E L 
AGUKSOR. 
(Por Telégrafo.) 
Ciego de Avila, Noviembre 16, 10 
%tes meridiano. 
-^cgba de saberse que ha sido asesi-
nado en una vereda de la Colonia "Ca-
f 1 ^ " que radicaba en Majagua, el 
J|ombre más popular de esta comarca: 
coronel Simón Reyes. Me dicen que 
J"i efesconocido le ha, disparado cinco 
¿alazos. Segiiii>> telegrafiando. 
Especial. 
L \ I 'KI M K R \ VERSION 
D E L SUCESO 
Ciego de Avila. Noviembre 10, l í 
I y 15 maña'.,:!. 
; ' No se h á b b de otra eosa que del as^ 
¡Vi.ato del eoroiwl Simón K*\ves. l í a 
causado estupor. 
Simón BeveSf, era acluíMiente i»'-1-
sidente de Ja Asamblea Muni?ipal del 
Partido Conservador. Durante la gue-
rra de 1895 operó siempre por la Tro-
cha de Júearo a Morón, que conocía 
como la palma de la mano. 
VA pueblo Be muestra indignado. 
l i e aquí cómo se cuenta el hecho: el 
¿OfOtiel Keves iba a cabal !o por una 
vereda, cuando un individuo, al pare-
i csr trabajador de campo, le descerra ió 
¿inieo tiros. La infeliz víctima murió 
¿asi mstantáneamente. 
B L J U Z G A D O 
Han salido el juez y el ak-aide Mqni-
fipal señor Torres para "Casitas." 
Lia finca "Casitas" era de propiedad 
: del asesinado. / 
El Corresponsal. 
I N U E V A S NOTICIAS.—OTRA YER-
1 sfON.— D E T A L L E S INTERE-
SANTES. 
ila. Noviembre 16. .1 (liego de 
U> p, m. 
Amrdío n 
res. Hay una nueva versión. 
Según me comunican de Majagua, 
reñ ía el coronel Simón Reyes guiando 
una de sus carretas por la vereda de 
su finca "Casitas," cuando de lo más 
intrincado del monte saltó a l centro 
de la vereda nn individuo que 'hizo de-
tener la carreta y disparó cinco' t i -
ros, que atravesaron el corazón al 
coronel, 
Los^que ie acompañaban apenas si 
tuvieron tiempo de auxiliar al herido. 
E l agresor desapareció. Este se va-
lió de una arma larga. 
E l pueblo ha sentido mucho el su-
auteno-1 ceso. 
E l coronel Reyes era un verdadero 
amigo del general Menocal. 
Ei Corresponsal. 
CIEGO DE A V I L A DE DUELO 
Ciego 'de Avila, Noviembre .16 4 
p. m. 
Seguramente será conducido a ésU 
el cadáver del coronel Reyes. 
E l Ayuntamiento, el Hospital c i v i l 
el cuartel de bomberos, el centro de ve. 
teranos, las sociedades y las oficinas 
de comonicaciones han izado la bande-
ra a media asta en señal de duelo. 
Ei dudo e.s ireneral, 
¿'/ ('órfe spoiúal. 
SALON DE SESIONES CONVERTI -
DO E N C A P I L L A MORTUORIA. 
— L A D I R E C T I V A DE LA •• CO-
L O N I A E S P A Ñ O L A " ACUERDA 
SUSPENDER UN B A I L E Q ü í ) 
TENIA ANCNCIADO. 
Novi eni ore m Ciego de Avila 
p. m. 
Acaba de ser conducido a está, loca-
lidad el cadáver del coronel Reyes. Un 
tren expreso ha hecho la conducción. 
Varios amigos del extinto le han ac >iu-
•>añado. El paradero estaba atestado 
do autoridades, personas salientes y 
pueblo. 
(Pasa a la úl t ima plana) 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r í Q a 
N O V I E M B R E 17 D F 
• 1 •-'ijk 
C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
N o v i e m b r e 1 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9SJÍ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 ^ s 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 10 
C E N T E N E S _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
99% % V . 
% P . 
P. 
a 5-33 e n p l a t a , 
a 5-34 
a 
a 1 0 
a 1 0 ^ 
L U I S E S a 4 -25 e n p l a t a . 
a 4 -26 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 a \ - l 0 } 4 
í d e m e n c a n t i d a d e s „ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Noviemtore 15 de 1913 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto "de baja esta semana y ha 
regido flojo durante la misma, no so-
lamente por el azúcar de remolacha, 
sino tamlbién por el de caña, atribu-
yéndose la depresión de aquel merca-
do a las copiosas lluvias que han cal-
do recientemente en esta Isla, las qne 
han de propender seguramente al des-
arrollo de la caña y h a r á n qne la mer-
ma no sea tan grande como se calcu-
laba antes del temporal de agua, cu-
yos efectos se han ¡hecho sentir en la 
mayor parte de la misma. 
Los precios han regido al contrario, 
al alza, en Nueva York, debido a la re-
sistencia a Jiacer nuevas concesiones, 
después de la momentánea baja de la 
anterior semana, los tenedores de las 
contadas partidas de azúcares de Cu-
ba que aun quedan disiponibles, tan-
to en aquella plaza como en esta Isla. 
Las ventas efectuadas esta semana 
m Nueva York son las siguientes: 
5,900 sacos centr í fugas de Cuba, 
pol. 96, a' 3.64 cts. derechos 
pagos. 
120,000 idem idem de la Louisiana, 
a 3.36 cts. las entregas de es-
te mes y a 3.31 cts. las de 
Diciembre, precios que equi-
valen respectivamente a 2.219 
y 2.14 cts. costo y flete. 
5,000 toneladas azúcares de F i l i -
pinas, base 96, a 2.118 centa-
vos, c. y f. 
Debido a la baja del mercado eu-
ropeo, los exportadores a Inglaterra 
suspendieron las compras, lo que ha 
contribuido hasta cierto punto a la 
quietud que reina en Nueva York. 
En esta isla ha seguido reinando 
calma completa, notándose a úl t ima 
hora mejor disposición en los compra-
dores para operar a precios dentro de 
los límites de las cotizaciones de Nue-
va York, pero son más altas las pre-
tensiones de los tenedores de las exi-
guas existencias que quedan disponi-
bles aquí y por esta razón no hemos 
sabido que se haya efectuado venta 
alguna en el curso de esta sebana. 
En cuanto a los azúcares de la pró-
xima zafra, poco es lo que se hace 
con ellos, pues los hacendados que no 
hallan alicientes en los precios que 
rigen actualmente, no demuestran dis-
posición alguna para seguir compro-
metiendo sus primeros recibos con 
tanta anticipación. 
Dícese que el agotamiento de las 
existencias de fruto viejo ha dado lu-
gar a que los exportadores empezasen 
a demostrar algún n terés por los azú-
cares de la nueva zafra, asegurándo-
se que han sido vendidos ya de 400 a 
500 m i l sacos, entregas -Diciembre-Fe-
brero, a precios que se supone fluc-
túan alrededor de 4 rs. arroba, sus-
pendiéndose las operaciones por el 
efecto que puedan tener sobre los re-
sultados de la zafra que pronto se 
inaugurará , las coipiosas lluvias que 
cayeron úl t imamente en todo el terr i-
torio de la República, por lo que tan-
to los conupradores como los hacen-
dados han quedado a la expectativa 
de la influencia que puedan ejercer 
esas aguas sobre el rendimiento de 
los campos en caña y del de és ta en 
azúcar. 
Hennos sabido esta semana sola-
mente de la siguiente venta: 
10,000 sacos centr ífuga pol. 96, en-
trega de Diciembre, en Cár-
denas, a precio reservado. " 
E l mercado local cierra hoy quieto 
pero sostenido a las siguientes cotiza-
vi ones : 
4.1|16 a 4J|8 rs. arroba por centr í-
fugas pol. 951/0-96 y de 2.11)16 a 2|34 
rs. arroba por azúcares de miel pol . 
8SÍ90. 
¡Promedio de los iprecios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 




eena Noviembre . . 4.0937 rs. Cw 
Idem del mes de octubre 3.S984 rs. (a) 
1912: 
Promedio de Noviembre 4.9246 rs. @ 
Idiem de Octubre . . . 5.1562 rs. (a; 
Aspecto de los campos 
Las lluvias que se han corrido ha-
cia Oriente, han resultado bastante 
copiosas en varias comarcas de Ca-
magiiey y Santiago de Cuba; por ex-
ceso de humedad en el suelo, no ha 
sido aun posible reanudar las faenas 
agrícolas en los terrenos bajos de mu-
chos lugares de la región occidental y 
central. 
Dase por seguro que la merma en 
la producción de la próxima zafra, 
comparada con la anterior, no será 
tan grande como se temía antes del 
reciente temporal de agua; pero co-
mió nunca faltan incrédulos, muchas 
personas opinan que si bien es verdad 
que esas aguas favorecerán el desa-
rrollo de la caña atrasada a conse-
cuencia de la seca que prevaleció el 
mes pasado, es probable que el exceso 
de humedad haga bajar la densidad 
en el jugo, lo que r e t a r d a r í a la mo-
lienda, cosa que no sent i r ían mucho 
los hacendados, supuesto que los oa-
jos precios actuales les ofrecen poco 
aliciente para romperla temprano. 
Ténnese, sin embargo, que por ha-
berse adelantado este año, la estación 
invernal, madure la caña antes de ha-
ber adquirido su completo desarrollo, 
y se anuncia de Remedios haber em-
pezado ya a echar el güín la que que-
dó sin moler en la anterior zafra; pe-
ro, esto no obstante, las lluvias del 
principio de este mes han sido gene-
ralmente muy beneficiosas a la caña, 
particularmiente en las comarcas que 
más castigada^ fueron por la seca de 
los meses anteriores. 
¡Siguen activándose los últ imos pre-
parativos de molienda en todos los 
centrales, algunos de los cuales están 
ya listos para romberla al primer avi-
so. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la za-
fra en todos los puertos de la isla has-
ta el 8 de 'Noviembre ha sido eomo si-
gue: 
Tons. Tona Tons. 
Centrales mo-
liendo. . . . 0 0 0 
Azúcar ret-ibido 
En la semana 1,404 
Desde princi-
pio de zafra 2.301,520 1.873,769 1.461,139 
Exportado . . 2.2&8.M9 1.802,292 1.408,564 
Consumo. . . &6,540 64,507 51,974 
Existencia. . 48,131 '6,870 596 
M i e l de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de fprimera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco,.—Rama. —Con motivo de 
haberse marchado ya la mayor parte 
de los compradores americanos que 
nos visitaron úl t imamente , ha decaído 
mucho la animación que prevaleció en 
las ú l t imas semanas, quedando con-
cretadas las ventas a las partidas que 
adquirieron los exportadores, almace-
nistas y fabricantes locales, que ope-
raron en moderado escala para cubrir 
sus más perentorias necesidades. 
A consecuencia de la destrucción de 
un gran número de semilleros que fue-
ron arrasados por el temporal de agua 
y que será preciso volver a sembrar, 
en la Vuelta Abajo, en vez de una co-
secha temprana será t a rd ía la del año 
entrante, y según dijimos anterior 
mente, este contratiempo ha comuni-
cado mayor firmeza a los precios que 
tienden cada vez a sumir más, coti-
zándose ya las Colas vueltabajeras a 
21 pesos quintal. 
Aunque no de tanta consideración 
como en Pinar del Rio, los estragos 
causados por las copiosas lluvias, no 
dejan de ^aber sufrido también per-
juicios los vegueros de Santa Clara, 
cuya rama ha seguido bastante soli-
citada, sin mayor variación en los 
precios, a pesar de su buena calidad. 
iSegún nuestro bien informado cole-
ga local " E l Tabaco," las ventas de 
la ú l t ima quincena, suman 18,176 
tercios, de los cuales 7,013 de Vuelta 
Abajo, 2.465 de Partido y 8.698 de 
Remedias. 
Para los Estados Unidos, se adqui-
rieron 10,200 tercios; para el Canadá, 
755; para Europa, 2,601; para la Amé-
rica del Sur, 512 y para las fábricas 
locales. 4,105. 
Torcido y Cigarros. —Debido al 
gran número de importantes órdenes, 
para las festividades de f in de año 
que han recibido en estos días la ma-
yor parte de nuestras principales fá-
bricas de tabacos, es verdaderamente 
extraordinaria la actividad que reina 
en ellas, temiéndose que no podrán al-
gunas dar cumplimiento en debido 
tiempo a todos los pedidos que se les 
han hecho. 
Aguardiente—El ücüisiimo local ai-
GIRE VD. SUS LETRAS 
1^1 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL oe u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = 
3797 N - l 
I 
¿ae limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la expor tac ión los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " qne se 
cotiza como sigue: *'Vizcaya," ' ' E l 
In f ie rno" y " C á r d e n a s , " a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera-.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—El mercado ha seguido 
durante la semana que termina hoy 
en lag mismas condiciones de quietud 
anteriormente avisadas, notándose 
sin embargo, al cerrar, mayores faci-
lidades en los vendedores, qne ha-
rían, probablemente, algunas conce-
siones en los precios si se les oprecie-
ra la oportunidad de colocar una par-
tida de relativa importancia. 
Acciones y Valores. — E l mercado 
abrió activo y de alza, particularmen-
te por acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y Comunes de los Tranvías 
Eléctricos de la Habana; pero esa 
actvidad y firmeza fueron efímeras, 
pues la demanda decayó rápidamente 
y los precios empezaron a declinar, 
atr ibuyéndose esta depresión al movi-
miento revolucionario, qne a pesar de 
sn falta de importancia, desalentó a 
la especulación. 
Dispersada la partida sublevada y 
capturados o presentados la mayor 
parte de sus miembros, se restableció 
la confianza y empezaron a subir nue-
vamente el mercado que cierra hoy 
quieto otra vez y flojo, con tono in-
determinado, respecto a precios. 
Las ventas de que hemos sabido, en 
la semana, suman 5.450 acciones, con-
tra 2,650 idem la semana ipasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguientes 
precios al contado y a plazos: 
Ferrocarriles Unidos: 2,500 accio-
nes, de 87.3¡8 a 86.1|2 al Contado. 
Banco Españo l : 600 acciones, de 
97.7|8 a 99.1|2 por ciento al Contado 
y a 100.114 a Plazos. 
Tranvías Eléct r icos : 1,750 acciones 
Comnnes, de 84.3|4 a 86.1|4 por cien-
to al contado, y de 85.3|8 a 87.1|2 por 
ciento a Plazos. 
550 idem Preferidas, de 99.1|8 a 
99 por 100 al Conívdo. 
•Compañía de Puertos: 50 acciones, 
a 22 por 100, al contado. 
Plata española.—(La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 99.1|4 y 98.3|4 y cierra 
hoy de 98.3|4 a 99.1|8 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 




riormente $ 1.845,000 $ 653,200 
En la semana 
Total hasta ellS 
de Noviembre. $ 1.845,000 | 653,200 
Idem en igual fe-




riormente $1.839,000 $ 
En la semana 
Total hasta el 15 
de Noviembre. $ 1339,000 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
fievista d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 15 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
, Latas de 23 libras, Ee venden y coti-
zan a $14 qtl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$14-25 qtl. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 qtl. • i 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, de 32 a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75 
AJOS 
Catalanes de 20 a 35 centavos. 
De Valencia, de 18 a 20 cta. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $48 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país $5 qtl. 
El americano y el Inglés, de $5-50 a 
?6-50 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza a $6-75 qtl. 
ANIS 
Se cotiza a $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3-60 qtl. 
Oanilla, nuevo, de $3-87 a $4-25 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-T5 a $5-00 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $18 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10-75 a $10-80 qtl. 
Escocia, de $8-25 a $10-25 qtl. 
Hallfax, a $8-50 qtL 
Robalo, a $7 qtl. 
Pescada, a $6 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26 a $27 qtl. 
Del país, de $16 a $22-<o0 qtl. 
Oíase fina, de $28 a $30 qtl. 
CEBOLLAS 
Americanas, a $2-62 qtL 
Isleñas, a $3 qtl 
Gallegas, a $3-62 qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1-38 qtl. 
Las de los Ustados Unidos, clase buena 
a $3-75 qtl. 
CERVEZA 
Inglesa. P. P., bc( illas, caja 7 docenas, 
de $8-25 £ $10-50. 
Alemana a $10-61 ^aja. 
Marca americana a $1-00 h docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext cto de Malta Nut.-ina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
El español de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de- $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $12 qtl. 
Moruno, a $9-0 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y .procedencia, a $4-00 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a ^1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y a $1. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4-25 qtl. 
De Méjico, negros, a ^3-88 qtl. 
Negros de orilla, a $3-87 qtl. 
Colorados, americanos, a $6-75 qtl. 
Blancos de Europa, a $6-75 qtl. 
riDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $5-25 a $7-25. 
la^ cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el* 
se, a $2 qtl. 
Argentino, a $2-10 qtl. 
f.\ ENA 
Americana, a $2-05 qtl. 
La del Canadá, a $2-25 qtl. 
Afrecho, el americano, a $1-90 qtl. 
Argentino, a $1-70 qtl. 
Heno, a $1-90 quintal. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos y medianos, a $5-75 
quintal. 
Corrientes grandes, de $285 a $9 qtl. 
Monstruos, a $10 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11̂ 4 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, $12^ 
quintal. 
Manila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, a $12% qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16% qtl. 
HIGOS 
De Málaga, a $0-50 cent 
De Lepe, a 83 cts. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De An.beres, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a S 8-75. 
pulgadas, a $16% qtl. 
,AMONES 
Americanos, corrientes, de $17 a $18 pa-
letas, y de pierna, a $26-50 qtl. 
Gallegos, corrientes, de $30-00 a $45-00 
qtl., sefún clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20. 
Jabón del país, de $4 a $6. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 Id. 
LACONES 
De $3-50 a $8 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZA? 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14-70 qtl. 
En latas Id., de $16 a $18'qtl. 
Artificial, de $11 a $11-50 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-50 a $24-50 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de $28 
a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, de $15-75 a $19-15 
quintal. 
De Holanda, a $44 qtl. 
uel país, de $20 a $24 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 fen 
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, a $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resm*» 
segú.. tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, a $2 qtL 
Del país, No hay. 
N . G E L A T S & C o 
_ B A N Q U E R O S 
A G U I A R 1 0 6 - í O » £ H A I í a ^ ^ 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S m a d e r o , 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 flp anual. 
12 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct,-l 
P A G U E c o n C H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LíTRAS SOBRE TODAS PARIES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 9% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL OE CUBA. 
CAPITAL . . . . 




E L I R I S 
Ccnpñía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE _ $ 59,199.817-0'j 
SINIESTROS PAGADOS , _ 





- $ l,701.513-'24 
.„ $ 41.76446 
DE 1910 „ „ J 
1>E 1911 „ ,. . „ j 
DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44,398-79 
66.878-68 
58.402-12 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de |300,571-2-» 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientods 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
liabana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Andrés Dopico. 
• 3804 N-l 
En barriles, del Norte, a $4-25 qtl. 
PASAS 
Se cotiza de 75 a 87 cts. caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-75 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $18 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $14 a $18 qtl. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-00 fanega, y molida, a $2-12. 
De Torevieja, molida, a $2-40. En gra-
SIDRA 
De Asturias, ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 2412 a $4-25* y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan Verano a 40 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-50, según tamaño. 
TOCINETA 
SLe QOÜZX de $14-75 a $17-75 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $í-«7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12 
VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a $75 pina 
VINO NAVARRO 
De $68 a $72-50 los cuatro cuartos 
VINO RIOJA 
w £ l $ I l " Í ! l a $84"50 105 cuatro cuartos. VINO SECO Y DULCE 
Se veDde el barril del seco de $8̂ 4 a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o d e d a d e ? 
CASINO ESPáSOL 
SECRETARIA 
Por fumerdo de la Junta Directiva 
se baee público que desde hoy miér-
coles 12 al lunes 17 próximo, de 
ocho de la mañana a seis de la tar-
de, es tarán de manifiesto en esta Se-
cre tar ía el Pliego de Condiciones y 
Tarifa de precios para arriendo del 
servicio de cantina, café y lunch que 
ha de instalarse en el nuevo edificio 
social. 
. Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión 
que estará constituida en Secretar ía , 
desde las ocho y mtdia a las diez do 
la noche del citado lunes 17. 
Habana, Noviembre 12 de 1913, 
E l Secretarlo 
Ramón Armada Teijeiro. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ger-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8e puede hacer la* operacione» por eorreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S7?5 N-l 
A V I S O S ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 191° 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
29CÜ 162-1 Aí-
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
! n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r a n -
d a s l: a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s - n t e r e s a d o s 
H a r á m o s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 290T Í8-14 A* 
N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
yadrid, Octubre'22. 
Como ocairr© siempro en política se 
. nl0difioado el programa qu© los me-
enteraxlos teníam por exacto. S&gdn 
í t e programa ©1 orden de los aoonte-
^ i e n t o s espejados sería este. Prim^-
c hablarían los liberales disidentes o 
discrepantes o como se llamen, que 
líos no se resignan a estas calificacio-
nes, " i a ninguna de las que signifi-
[wn separación de un dogma del que 
e creen los vendaderos mantenedores. 
Después lanzaría su discurso don Mel-
uuiades Ai'varez. Y el Conde de Roma-
aones no rompería su silencio liasta 
((iic las Cortes estuviesen mmidas. 
Pues t i o n : el iniciador de las decla-
raLic>nes ha sido el Gobierno, quien 
con un golpe táctico digno de la astu-
cjfi del Conde, se lia colocado en la ex-
trema izquierda, forzando así la mano 
al srefior García Prieto y a sais ami-
gos. 
Véase como ha reamado e îta evolu-
ción el Presidente del Consejo de M i -
I nis'tros. 
En el Consejo celebrado el d ía 14 se 
acordó é. plan parlamentario que ha 
de ser presentado a las Cámaras y se 
¡hizo una •declarajción importante res 
pecto a Marruecos, Considero necesario 
5-f producir la nota oficiosa de este Con-
Bejo que ha de ser el punto de partida 
de Jas próximos debites. Y para mavor 
daridad clasificaré Jos diversos extre-
mos a que los acuerdos se refieren. 
Presupuestos.—Mefuerzo de los in~ 
m'csos.—Los gastos de la segunda es-
cuadra.—Declara el Gobierno que las 
Cortes, convocadas para el d ía 25 del 
corriente, dedicarán principailmente 
BUS tareas a la labor económica conce-
bida en el proyecto de presupuestos 
para 1914, en las leyes complementa-
rias ya presentadas y comenzadas a 
discutir por el Parlamento, y en las 
que el ministro de Hacienda leerá en la 
primera sesión, vigorizando los recur-
sos del Tesoro dentro de un criterio de 
isión del impuesto, que responde a 
]¡i significación del partido liberal. 
Merced a tales medios podrá at?n-
derse, no sóilo a las necesidades de la 
defensa nacional, satisfechas en los pro-
yectos de reorganización del Ejercito y 
de consrtrucción de la segunda ésenadra 
I*—que leerán los Ministros de la G-ue-
rra y de Marina—sino a la intensifiea-
cfón de la riqueza, mediante el amplio 
desarrollo de la llamada política hi-
dráulica de la repoblación forestal y 
de la multiplicación de los caminos ve-
cinales, a qne responden los planes, asi-
mismo ultimados, del ministro de Fo 
' mentó, y al proceso de la cultura po-
pular y técnica en todos sus órdenes, 
regulado en los proyectos del ministro 
I de Instrucción Pública, ntilizando los 
I aumentos cu ©1 presupuesto ya acorda 
' dos por el Gobierno de S. M . 
Leyes de carácter social.—Las Jwel-
, gas.—El Ministro de la Gobernación 
recabará el voto de las Cortes para sus 
proyectos de política social, que consa-
grarán jur ídicamente las soluciones ob-
tenidas en las huelgas de Barcelona y 
Asturias, facili tarán la regulación del 
contrato de trabajo y establecerán la 
jornada mercantil. También leerá en la 
primera sesión del Congreso el proyec-
to de nueva división electoral, reque-
rida y anunciada tiempo ha en la ley 
visfente. 
Reformas de carácter político. —• E l 
matrimonio civü.—La secularización 
: de los cementerios.—En el orden esen-
cialmente político—dice la nota—el 
Gobierno mantiene los compromisos del 
partido liberal. Aspira a la aprobación 
rápida del proyecto de ley regiulando 
el derecho de asociación; a la del que 
contendrá la fórmula liberal para el 
matrimonio civi l , en armonía con la 
iniciativa de su presidente, ejercitada 
cuando desempeñó la cartera de Gra-
cia y Justicia, y con el anuncio conte-
nido en el discurso de apertura, de los 
Tribunales del actual ministro; y a Ja 
implantación de disposiciones que, sin 
agravio para los senitimientos católicos 
de la mayoría del país, organicen los ce-
menterios en condiciones que permitan 
reposar juntos, como juntos vivieron, 
a personas de creencias religiosas di-
ferentes, según es ya práctica incorpo-
rada a las costumbres de todos dos paí-
ses cultos. 
Las wwTwwnMwácwZ^.—'Mantiene el 
Gobierno en toda su integridad la 
obra sometida al Parlamento, dentro 
de la cual señala de modo especial, por 
la eficacia que atribuye a tales pro-
yectos para la labor pacificadora del 
espíritu publico y para l a patr iót ica 
convivencia de todas las regiones espa-
fíolas, üas que se refieren a la creación 
de las mancomunidades provinciales. 
Ley efe Judisdicciones.—Su deroga-
don.—También ha resuelto el Gobier-
no, atendiendo los anhelos de la opi-
nión, pedir a las Cámaras el voto nece-
sario para derogar la ley de 'jurisdic-
'••ones, sometiendo los delitos qne j m 
ella se castigan a la legislación común, 
•̂on las garant ías que contra la impu-
nidad se establecerán en los Códigos 
eivil y militar. 
Las elecciones mumoipdes con ca-
rácter de plebiscito.—Bl Gobierno, sin 
Perjuicio de comparecer ante el Parla-
T,l('uto en la fecha señalada, busca tam-
^ién en las urnas eleotorailes la ratifi-
"fación de la confianza pública, expre-
sada por medio del suf ragio. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta del estado de la contienda elec-
toral en las diferentes provincias, favo-
1 rabie, en general, a la victoria de los 
candidatos adictos a la Monarquía y al 
Gobierno. 
Esto ratificó sus anteriores acuerdos, 
Mrel sentido de qne las elecciones mu-
nicipaJes, como las liltimas provincia-
| ^s. se desarrollen bajo la garant ía de 
^Jia plena y pcrFecía sinceridad, que 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
G R A V E C R I S I S P O L I T I C A 
E l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o 
£L N U E V O P A R T I D O Y S U J E F E . A C T I T U D D E M O N T E R O R I O S . 
E N L O S O T R O S C A M P O S . 
autorice a considerar la eleoción de los | 
Ayuntamientos, de tradición política i 
tan importante en España, como la l i -
bre y autorizada expresión del estado 
de conciencia del país. . 
La cuestión de Africa:—En husoa de 
la paz.—Respecto a la cne&tión de Ma-
rruecos el Consejo de Ministros, puesta 
sn confianza en el general Marina y 
en las bizarras tropas a sus órdenes, 
espera el resultado de las instrucciones 
que en momento oportuno diera al alto 
comisario, y se dispone a desarrollar 
después, inmediatamente, una políti 
ca de pacificación, que, fundada en la 
cooperación de los elementos del país, 
y principalmente impiulsada por fuer-
zas y entidades mercantiles e indus-
triales, nos permita realizar con fruto 
la misión protectora qne Europa con-
fió a España, practicando, en inteli-
gencia leal con la nación vecina y ami-
ga, el régimen de 'protectorado. 
Resultado de este acuerdo es tam-
bién en el Gobierno el resuelto propó-
sito de llegar cuanto antes a condicio-
nar la acción militar, ya en su aspecto 
económico, ya apresurando la organi-
zación de nn ejército colonial de volun-
tariado peninsular y de contingente 
indígena. 
A l concluir el Conde de Romanones 
la redacción de la nota que antecede y 
a la que he puesto los epígrafes nece-
sarios para su completa claridad, ha-
brá dicho: Ahora que los disidentes 
se pongan a inventar otro programa-, 
porque el qne estaban preparando se 
contiene en la declaración del Oabiae-
te ." 
Y es verdad. Como no tengan un se-
creto maravilloso y sorprendente el 
señor García Prieto y sus amigos y va-
yan a asentar sus tiendas en las fron-
teras del radicalismo no es fácil saber 
en qne van a diferenciarse de los mi 
nisteriales. 
Eso es lo que busca el Conde de Ro-
manorres; poder decir ai pa í s : " L a 
doctrina nos une; sólo nos separan di-
ferencias personales, y no vale la pe-
na de que por ellas se divida y caiga 
el partido l iberal ." Los amigos del 
Presidente añaden : "Para que se vea 
a donde llega ed espíritu de sacrificio 
de nuestro jefe y su deseo de que la 
división de los liberales no se consu-
me, está dispuesto a renunciar a la 
presidencia del Gobierno con tal de 
que la ocupe una personalidad que por 
su antigüedad y sus servicios no signi-
fique el vencimiento n i la humillacinn 
de uno de los bandos. Si el señor Mon-
tero Ríos acepta la presidencia allí la 
tiene. Entonces los ministeriales pres-
tarán su ayuda al nuevo Gabinete y el 
liberalismo seguirá en el poder," 
No se podrá negar que, dada la tác-
tica habitual de ia política española es 
hábil la postura y que los disidentes 
tendrán que esforzarse para romper la 
red en que los ha envuelto su adversa-
rio. 
No analizamos el contenido de la no-
ta oficiosa porque no es esta la ocasión 
oportuna, n i seriamente piensa nadie 
en que la mayor parte de sus términos 
vayan a ejecutarse. Es una plataforma 
y como ta l debe examinarse. Solo hare-
mos una observación en lo que se re-
fiere a un tema grave que cuesta al país 
sangre y dolores. Hablamos de la gue-
rra de Marruecos, E l Conde de Roma-
nones quiere que esa guerra acabe y 
anuncia qne muy en breve comenzará 
la era de la paz. Perfectamente. Pero 
¿están de acuerdo con ello los moros? 
¿No será esta declaración un motivo 
de aliento para ellos, que al ver cómo 
deseamos que se ponga término a Ja 
lucha imaginarán en su orgullo, fácil-
mente excdtable, que no podemos oon 
sus jareas? 
Esto no es cierto y el que el Go-
bierno lo deje sospechar constituye una 
deplorable perturbación en quien de 
tal manera 'habla. E n Marruecos lo 
único que hace falta es un plan, que 
este se desarrolle lentamente, como co 
rresponde a la naturaleza de estos 
as-untos y que los incompetontes de 
Madrid no se permitan dir igir las ope-
raciones desde los despachos oficiales 
y desde los clubs elegantes. 
La prensa ha recibido ia dedaraci m 
del Gobierno con poca simpatía. ^Es-
to es lo que se llama *' viejo juego, ^ ar-
oaismo, .cosa de museo arqueológico — 
dice un periódico que suele juzgar con 
benevolencia al Conde de Romanones 
—v añade : " Ya en tiempos de bagasta 
el sistema de los programas estaba 
mandado recoger." Otro periódico es-
cribe- " ¿ U n programa mas? Eso de-
muestra que el señor Ccnde de^ Roma-
nones tiene moralmente mas anos que 
el señor Montero Ríos, porque cree aun 
en la eficacia de las añejas fórmulas. 
•No por Dios! |N<» ahoga el polvo de 
¡as 'estantiguas! Queremos cosas nue 
nota, la sorpresa que produjo impulsó I romanos que entusiasman a los más 
vas, que nos indemnicen de tantas eta-
pas de anacronismo. 
Los "disidentes"—-¿como llamarlos, 
aunque ellos se enojen, mientras no se 
les bautice a su gusto?—han recibido d 
programa oficial con una gran alegría. 
*1 Somos taumaturgos—dicen—damos 
voz a los mudos. Hemos obligado a rom-
per a hablar a los silenciosos^ Es un 
milagro del que somos autores." 
En cuanto se dió publicidad a este 
a los periodistas a i r en busca del au 
tor para que la explicara. Hacía falta 
el Busca-Pie. E l Conde estaba de mal 
humor. Acababa de recibir telegramas 
de Ouadalajara dándole cuenta de la 
inauguración del busto que en aquella 
ciudad se le ha erigido a expensas de 
los maestros de primera enseñanza, 
agradecidos a que, siendo él Ministro 
de Instrucción Públiea, se decretó el 
pa-go por el Estado de sus haberes. La 
idea de este monumento no le había 
parecido mal al Presidente en un prin-
cipio, pero ahora, al encontrarse con 
el proyecto ejecutado, él mismo lo ha 
dicho en nna frase que le honra: " Y o 
voy muchas veces a Guadal aja ra que 
es el solar de mi familia, y me va a 
causar rubor el ver delante de mí a mi 
busto. Es preciso que en seguida sea 
retirado a lugar privado y que perma-
nezca oculto hasta el día de mi muer-
te ." 
—¿Vienen ustedes a verme a mí o a 
ver m i busto?—exclamó ¿1 Conde a los 
informadores de la prensa. Y en estas 
palabras había tanto de broma como de 
amargura. 
Uno de los periodistas contestó con 
amabilidad: 
— E l busto de Guadaiajara recuerda 
un acto plausible de usted. Pero como 
los bustos no hablan sino a los histo-
riadores que los consultan cien años 
después de ser erigidos, no es a él, sino 
a usted a quien vamos a interrogar. 
Queremos saber por qué ha improvisa-
do usted ese programa que hoy se ha 
publicado. 
—Señores—contestó el Presidente— 
yo no improviso. Ese programa es el 
del partido liberal. La único improvi 
sado es el acuerdo de reimprimirlo. 
— ¿ P o r qué esa prisa en la nueva 
edición ? 
—'Nos ha parecido que no debíamos 
aguardar a que hablaran los otros, por-
que iba a parecer que marchábamos a 
empujones. Lo que he hecho es senci-
üJlamente pronunciar ante los Minis-
tres el discurso que pensaba pronun-
ciar ante los representantes del país. 
Después el Presidente, buscando un 
derivativo jocoso a la conversación, d i -
jo a los reporters (así los llaman mis 
maestros de la Academia de la Len-
gua) : 
— E l suceso del día no es la nota del 
Gobierno, sino el acto de que, como 
todos ustedes, acabo de ser testigo: la 
alternativa de Belmonte. 
Y dijo el Conde algunas ingeniosida-
des sobre la corrida de toros y sobre 
el famoso torero sevillano. 
U N PARENTESIS. — L A TAURO-
M A Q U I A . — E L IDOLO D E LAS 
MUCHEDUMBRES, 
Para ser fiel cronista de Ja vida 
de un pueblo es necesario anotar, no 
solo los debates políticos, sino las emo-
ciones populares. La vieja historia es 
seca y tediosa, porque no se ocupa si-
no de las batallas y de los tratados de 
paz subsiguientes, de los matrimonios 
de los príncipes y de sus desavenen-
cias. Queda así fuera de los libros la 
verdadera esencia de esa vida. Ese sis-
tema de historia ha dejado en el mis-
terio lo que más nos importaba cono-
cer. Sabemos cómo peleaban los espa-
ñoles de tiempo de los Felipes, pero ig-
noramos cómo vivían. Las novelas le 
Cervantes nos ilustran acerca de esto 
mucho más que los graves narradores 
de aquellas edades. Viniendo modes 
tamente a la actualidad, si dijéramos 
que en España todos esperan con ansia 
•la solución de los problemas políticos 
pendientes, faltaríamos a la verdad. 
Otros asuntos interesan también y di-
vierten y apasionan. 
No será preciso más preámbulo pa-
ra que el lector sepa que vamos a ha-
blar de las corridas de toros que están 
verificándose, y en las que obtiene el 
delirante aplauso del público Juan 
Belmente, el torero de moda, que se 
ha revelado como un genio de la tauro-
maquia. Habrá quien considere que es-
ta es -una aberración y que los patrio-
tas deben callarla porque desacredita 
a la raza. No opino yo así. En primer 
término la verdad es la religión de ios 
cronistas. Además, no hay .por qué son-
rojarse de que las multitudes gusten 
de los espectáculos más que de las dis 
quisiciones filosóficas. Cierto es que en 
la eorrida de toros hay mucho de bar-
barie, pero no hay que olvidar que las 
han admirado y las admiran grandes 
artistas del más depurado sentido esté-
tico. Teófilo Gautier, Paul de Saint 
Víctor, Edmundo de Amicis. Pierre 
Lotá, Julio Claretie han dicho cosas 
muy bellas de esta fiesta; y nuestro in-
mortal Menéndez Pelayo las definió co-
mo la más grandiosa tragedia que como 
espectáculo puede ofrecerse a la con 
templación de nn pueblo. Mejor sería 
que este espectáculo ocupase menos la 
atención y no fuera sino un incidente; 
pero con ser tan feroces las luchas del 
hombre y el toro, aun lo son más las de 
nn hombre con otro, en esta resurrec-
ción de las antiguas competencias de 
la fuerza v la maestría de los circos 
cultos parisienses y que elogian con to 
do el poder de su retórica escritores 
tan populares como Tristán Bemard 
y Gorki. Lo que hay es que por lo visto 
es inevitable que haya en las diversio-
nes de las multitudes una emotiva can 
tidad de barbarie y que aún están le-
jos los días en qne la música y la poe-
sía basten al recreo de las graiídea ma-
sas sociales. 
Ahora Belmonte es el dios del pue-
blo, qne le aclama, le acaricia y le ad-
mira. Más se habla de las verónica* 
que dió la otra tarde a un toro de Gua-
dalets parando ios pies, dejando llegar 
y convirtáendo en juego , de arte el ho-
rroroso peligro de muerte, que de la 
crisis política que nos amenaza. 
Otro aoontecimiento taurino ha emo-
cionado al pueblo: la retirada del dies-
tro Ricardo Torres, Bombita, el maes-
tro incomparable que, en plena juven-
tud, rodeado de palmas y con un cau-
dal de más de cuatro millones de peso-
tas abandona las lides del coso. 
Y cuando esta emoción iba aplacán-
dose, otro viene a sustituirla. E l gran 
matador de toros Machaqmto se ha 
cortado la coleta en silencio, en su ca-
sa, sin dar cuenta de ello a los aficio-
nados. La esposa del diestro esgrimió 
la t i jera; su hija mayor, una señorita 
que habla francés como una paris ién 
se, recogió la 'trenza que tantas veces 
se había llenado de sudor y de sangre 
en las horrendas peleas. E l espada cor-
dobés había dejado de pertenecer al 
público y se ¡había convertido en hono-
rable y opulento capitalista. Los cin-
co millones de pesetas que ha ganado 
en las plazas le permit i rán gozar de los 
más envidiados homenajes sociales. 
Un comentario burlesco y algún tan-
to irrespetuoso ha acompañado a estas 
dos efemérides del circo. 
—Se retiran los toreros por su pro-
pia voluntad, siendo aún mozos y so-
brándoles energía y bravura. Los úni-
cos que no se retiran son los hombres 
políticos que creen que el tiempo no 
pasa para ellos. Ochenta y dos años 
cuenta Montero Ríos y parece resuelto 
a seguir toreando. Ahora mismo, desde 
Lourizán, que es la verdadera Córdo-
ba del toreo elósioo, envía a las em-
presas su circular y limpia el traje de 
luces por si le llamaran al ruedo. 
Sirvan estas líneas de paréntesis a 
la crónica política, que no es, en ver-
dad, tan amena como la de los lances de 
muerte y triunfo que llevan a los co-
sos españoles, franceses y americanos 
a las multitudes delirantes de entusias-
mo. 
H A B L A MONTERO RIOS.—GES-
TIONES D E PAZ FRACASA-
DAS. 
Desde su retiro de Lourizán ha lan-
zado a los comentarios el señor Monte-
ro Ríos la revelación de las gestiones 
que durante el verano ha hecho el Con 
de de Romauones para lograr la re-
conciliación de las dos fracciones del l i . 
beralismo. La impresión que estas re-
velaciones ha causado en las personas 
desapasionadas ha sido poco agradable 
•para quien solicitaba y para quien se 
ha negado a echar pelillos a la mar y 
continuar viviendo en la fraternal ene-
mistad de antes. 
E l Presidente del Consejo había co-
misionado a l senador y banquero sra-
llego señor Marqués de Riestra para 
qne propusiera al señor Montero, Ríos 
una fórmula de concordia. No habiendo 
sido recibida l a pretensión con gusto, 
no se desanimó el -Conde, sino que, por 
el mismo respetable conducto, renovó 
la propuesta. Entonces el señor Mon 
tero Ríos ae decidió a escuchar y se 
dispuso a dar respuesta. Iva primera 
combinación que Roraanones presenta 
ba ora la de que se formara un Gabi-
nete presidido por el señor Montero 
Ríos, del que formarían parte él y el 
señor García Prieto, La segunda con-
tenía estas bases: sería Presidente del 
Consejo el señor Echegaray y del Se 
nado el propio señor Montero. 
Rechazó este ambas indicaciones, y 
frente a ellas comunicó por escrito las 
bases que serian necesarias para que se 
realizase la reconciliación. Las bases 
son estas, y las copio porque vale la pe-
na de que sean conocidas íntegramen-
te. 
Téngase en cuenta que quien las ha 
redactado es el señor Montero Ríos, que 
habla en primera persona: 
"Primera. Formación de un Gabi-
nete, bajo la presidencia del señor 
Echegaray, con o sin el Conde de Ro-
manones y el señor García Prieto, se-
g ú n ambos prefiriesen lo uno o lo otro • 
pero siendo en todo caso los individuos 
que lo formen representantes, con la 
igualdad posible de fuerzas y tenden 
cias, entre los amigos del señor García 
Prieto, de un üado, y del Conde de Ro-
manones, de otro. 
"•Segunda. Procurar que el Minis-
terio sea representante leal y sincero 
de las tendencias indicadas. 
' 'Este, formado por personas que go-
cen de los mayores respetos ante la opi-
nión por sus cualidades personales de 
carácter, actividad, inteligencia y pro-
bidad, y teniéndose también muy en 
cuenta respecto de los demás cargos 
públicos la buena fama y reconocida 
competencia de los que hayan de 
nombrados. 
"Tercera. Este Ministerio habría 
de gobernar con el criterio más puro 
del partido liberal, permitiéndose lla-
mar la atención sobre su carta del día 
26 de Julio al señor García Prieto, ex-
presión sincera de las aspiraciones que 
deben animar al partida liberal como 
fuerza gobernante y la línea de con-
ducta que el Gobierno debe seg'uir. 
"Cuarta. Vuelta a sus puestos en 
el Senado de los señores Portuondo, 
Roda (D. Arcadio), García Molinas y 
Marqués de Laureueín, y vuelta a los 
puestos análogos en la Administración 
pública de todos los que declinaron los 
que venían desempeñando y que dimi-
tieron como consecuencia del conflicto 
surgido entre el Gabinete y el presi-
dente del Senado. 
"Quinta. Abstención completa y 
absoluta de mis servicios oficiales en las 
conclusiones que se adopten para res-
tablecer la unión del partido, sin que 
esto obste para que, terminada la crisis 
actual y si el nuevo Gobierno enten-
diese que eran necesarios y convenien-
tes mis modestos servidos en cualquier 
función del Estado, prestarlos o no en 
cuanto me fuese posible y según m i 
leal saber y entender." 
La lectura de este documento ha sor-
prendido, primeraiAente porque en él 
prescinde en absoluto el señor Montero 
Ríos del señor García Prieto, jefe de 
la disidencia y habla solo de su opinión, 
de su parecer, de sus pretensiones y de 
sus quejas. Da por hecha o deshecha 
la reconciliación si se aceptan o Re-
chazan sus dictámenes y sus demandas. 
Es, por consiguiente, un agrario y una 
desconsideración para el yerno eleva-
do a la je rarquía de caudillo descon 
tentó y aspirante al mando superior. 
Además, ha inspirado esta proposición 
de alianza una impresión desagrada-
ble, porque en ella todo es personal y 
no se deja lugar honroso para las ideas. 
Si los amigos del señor Montero son 
respetados y toman a ocupar los car-
gos que tenían, el partido liberal no 
se dividirá. Leniguaje semejante no se 
había oído hasta ahora. Siempre se 
bía buscado un guiñapo de toga para 
tapar las intenciones bajas, 
Pero, entre tanto, el Conde de Ro-
mauones seguía sus trabajos con aque-
lla constancia y aquel conocimiento de 
los hombres que es su única fuerza; y 
alcanzaba que su hábil emisario le te-
legrafiara desde Pontevedra que el se-
ñor Montero Ríos ''se considera ya 
completamente desagraviado y, olvi-
dando las antiguas molestias, está deci-
dido a guardar la más escrupulosa neu-
tralidad y no aceptará la Presidencia 
del Senado más que en el caso de que, 
realizada la unión y todos de acuerdo/ 
se considere necesario su nombra-
miento. ' ' 
Quisiera yo que ante las graves d i f i -
cultades que presenta la nueva orienta-
ción de España en la política interna-
cional, los partidos dieran una nota 
digna de ia situación que se ha creado, 
en vez de estas impúdicas exhibiciones 
del personalismo; pero no es así. E l l i -
beralismo, necesitado de una reforma 
espiritual que le capacite para la gran 
misión que a sus doctrinas encomien-
dan las circunstancias, parece condena 
do a perecer por las antiguas dolencias 
crónicas que le vienen minando. No 
es extraño. La mayor parte de sus per-
sonajes son un caso de longevidad ad-
mirable y se obstinan en proceder en 
el año 1913 como procedían en el de 
1869, cuando ya andaban por el mun-
do político. 
Ahora veamos io acontecido en la 
asamblea de los disidentes por si este ac 
to, anunciado desde hace tanto tiem-
po, diera lugar a la esperanza. 
E L NUEVO P A R T I D O L I B E R A L 
DE-MOCRATICO. — E L DISOÜR-
SO D E GARCIA PRIETO. 
E n el salón de sesiones de la A l t a Oá-
mara se verificó la reunión de los sena-
dores y diputados que siguen al señor 
García Prieto. E l aconteciimiento re-
vistió indudable importancia. Asistie-
ron o estuvieron representados 125 se-
nadores y diputados, que son sin duda 
lo más granado y fuerte del partido l i -
beral. Entre ellos estaban los ex-minis-
tros de Sagasta y los elementos jóve-
nes de la agrupación. 
E l discurso que pronunció el señor 
García Prieto duró seis cuartos de ho-
ra y constituyó nna severa crítica de 
la conducta política del señor Conde 
de Romauones. Según el orador el Con 
de se ha equivocado en cuanto ha he-
cho, en la solución de da huelga de las 
industrias textiles, en lo que ha inva-
dido la esfera del Parlamento; en la 
campaña de Marruecos; en la prepara-
ción del viaje de M. Poincaré; en el de-
creto sobre la enseñanza de la doctri-
na cristiana en las escálelas oficiales 
con el que ha alarmado las conciencias 
de los confesantes y no ha satisfecho 
los deseos de los disidentes; en haeer 
cuestión de Oabinete la ley de manco-
munidades; en el d t»pi l íarro eoouómi 
oo que ha hecho subir los gastos desde 
1908 en 236 millones de pesetas, y que 
este gobierno continúa aumentaiudo; y 
en la inoportuna, larga e injustificada 
clausura de las Cámaras. 
" N o nos separan del Gobierno de 
Rom anones—dijo el señor García 
Prieto—cuestiones personales, n i dife-
rencias de dogma, sino de procedimien-
to. Pero en la política el procedimien-
to es esencial; como que es casi todo. 
Por eso se separó de Cánovas, Silvela 
y se produjo una profunda mudanza 
en la marcha de los partidos. ¡ Y eso— 
añadió con ironía—que entonces exis-
t ían un Cánovas y un Sagasta!... 
| Mientras que ahora!. . . " 
Dos conceptos importantes sobresa-
len au el discurso del Marqués de Al-
hucemas. Es el primero llegar a la com-
pleta libertad de conciencia. Es el se-
gundo reformar la organización del Se 
nado, dando entrada en él a los orga-
nismos corporativos que no represen-
tan el capital, pero que integran vita-
les intereses permanentes del pa ís . 
"Para realizar ambas reformas no es 
necesario modificar la Const i tución" 
—afirmó García Prieto. 
Pero lo que acaso contiene el suma-
rio de lo futuro y la nueva orientación 
política de la Monarquía se halla en 
ios párrafos de este discurso en que se 
habló del partido reformista, que pa-
sado mañana va a nacer de una pero-
ración de Melquíades Alvarez, el cual 
recibe por millares estos días las adhe-
siones de la clase media ilustrada, de 
los profesionales máte famosos y de la 
intelectualidad académica. 
" S e r á un gran crimen—dijo García 
Prieto—cerrar los ojos al movimiento 
que se está operando en las filas re-
publicanas que se aproximan a la Mo-
narquía, Será laborar contra lo que 
estamos obligados a defender el no dar 
a ese movimiento la trascendental im-
portancia que tiene. Nuestro patriotis-
mo, nuestro amor al Rey nos exigen en 
este caso y ante esa aproximación una 
solícita cooperación, y si es convenien-
te, hasta el sacrificio personal." 
Concluyamos esta crónica informati-
va añadiendo que los conservadores 
han acogido el discurso de García Prie-
to con expectante benevolencia; que 
los republicanos de la Conjunción, que 
son singular y extrañamente favora-
bles a la situación que preside el Con-
de de Romanones, censuran el acto y la 
oración, y que la opinión general se 
abstiene por ahora de juicios definiti-
vos. 
Sobre todos los sentimientos predo-
mina la curiosidad. ¿Qué d i r á pasado 
mañana Melquíades Alvarez? ¿Cómo 
se producirá la crisis? ¿Caerán los l i -
berales? ¿Seguirá gobernando la una 
o la otra de las dos familias de ese 
partido ? ¿ Serán llamados al poder los 
conservadores? 
La emoción que effi los círculos polí-
ticos produce esta serie de interrogacio-
nes y las diversas xírobabilidades de ca-
da respuesta son el tema de los colo-
quios y aun de las apuestas. Esperemos 
para saber. 
E N LOS OTROS CAMPOS. — LOS 
RADIOALES. — T N DISCURSO 
DE LERROUX. — LOS CONSER-
VADORES. 
Mientras de esta suerte se va des-
arrollando la política entre los libera-
les, importa averiguar lo que acontece 
en los otros partidos. E n estos días de 
profunda reforma y de general mu-
danza en la organización de los diver-
sos grupos que actúan en el régimen 
de la vida española, no se debe des-
atender ninguno de sus movimientos, 
porque los unos influyen en los otros 
mediante las leyes de la dinámica de 
la opinión. 
Hablemos primero de los radicales y 
del discurso que acaba de pronunciar 
en Barcelona Alejandro Lerroux. 
Este viene siendo acusado por parte 
de sus más exaltados amigos, de ex-
cesivas benevolencias para el Gobierno 
y de indebida simpatía para la persona 
del Conde de Romanones, E n algunas 
poblaciones se han producido manifes-
taciones de desagrado, en las que los 
que antes aplaudían y vitoreaban al in^ 
'trépido caudillo, le han silbado coa 
vehemencia. Lerroux ha comprendido 
que tenía que ocupar su antigua posi-
ción, y con el talento y la habilidad 
que le son peculiares ha alcanzado una 
oración frenética. Para ello le ha bas» 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
La camásión que suscribe tiene el 
honor de hacer público por este me-
dio, que anoche, en jun ta celebrada 
or entusiastas elementos que se dis-
ponen a confeccionar candidatura 
completa en las próximas elecciones, 
aclamó por unanimidad al señor Fa-
cundo García y González, para Presi-
dente general del Centro Asturiano: 
•ti señor Francisco García Suárez, 
para Vicepresidente primero, y ai se-
ñor Severo Redondo Vega para V i -
cepresidente segundo: miembros de i 
¡grande arraigo y popularidad dentro 
de la colonia. 
Por lo que nos permitimos invi tar 
a codaboo-ar en nuestro em|peño, a 
guantes coasociados simpaticen con' 
la presente candidatura. 
Por la Comisión: José Rodríguez 
Fernández, José A. García, Manueí 
Suáirez García, J e sús F e r n á n d d 
Alonso. Federico Marinas, Aquil ini 
Alonso. 
Habana» 15 de Noviembre de 1913 
J b i a n o a e í a i n a n g a 
tado sostener esila tesis: ' ' L a Monar-
quía está herida de muerte. La política 
internaciorial que viene desarrollando 
nos ha llevado a la guerra de Marrue-
cos y condena al pala a 'la miseria, in-
terrumpiendo la obra de cuitara ape-
nas comenzada. Viendo el peligro que 
le amenaza, la Monarquía se eoha en 
brazos de las izquierdas, sin compren-
der que el enojo del país no radica 
solo en los partidos, sino que palpita en 
la masa social, no afecta a ningumo d© 
ellos. Melquíades Alvarez al inoorpo-
rarse a las instibuciones vigentes no 
las sa lvará ; pero en cambio perderá 
todo su prestigio. Será un monárquico 
más, tal vez el último ministro del ré-
gimen. En cuanto a Maura, su vuelta 
al poder es imposible. Bas tará a impe-
dirlo la voluntad d"e los radicales. En 
t<ii caso, nosotros baretmos la revolu-
ción, y si no podemos tanto, haremos el 
motín diario, pues nos hallamos decidi-
dos a perder la vida en defensa de la 
libertad, de que sería aquel hombre 
otra vez el verdugo. ¡ Maura, not—gri-
tamos hace meses, cuando se dió por 
seguro que el Rey le l lamaría a sus 
consejos.—[ Maura no! — repetimos 
ahora, i Antes la muerte. ¡Yo hipoteco 
mi vida en garant ía de lo que dágol** 
Los atronadores aplausos que aco-
gieron estas palabras probaron que Le* 
rroux había dado en el blanoo. En efec-
to no hay que engañarse; la hostilidad 
de las muchedumbres radicales a la 
doctrina y los procedimientos que re-
presenta el señor Maura no se ha de-
bilitado y es el más importante de los 
factores que actúan en la vida pública 
nacional. Todo lo que este insigne per-
sonaje ha ganado en la simpatía y la 
devoción de las derechas, que recono-
cen en él su más firme paladín, lo ha 
perdido en las izquierdas extremas. Iva 
audaz y un tanto* facciosa actitud de 
Lerroux ha librado a éste de la impo-
pularidad que empezaba a disminuir 
su poderío de agitador y de tribuno 
revolucionario. Y conste que yo no emi-
to juicios, sino <;ue me limito a consig-
nar hechos. 
De poco ha servido que el Presiden-
te del Consejo de Ministros, al ser in-
terrogado por los periodistas sobre el 
discurso del jefe del radicalismo, ex-
clamara : 
— E l poder moderador no está en 
manos de Lerroux. 
Es evidente que si no fuera por el 
temor a la protesta de las izquierdas 
y por la consideración de que, ante to-
do, hay que conservar la paz interior, 
ya estaría ejerciendo el mando el señor 
Maura. Los liberales deshechos, sin 
prestigio, con una obra ministeriai por 
todo extremo deplorable, careciendo de 
un gran hombre que los guíe y hasta 
de un orador mediano qu© los repre-
sente en las Cámaras, solo se conser-
van en el poder porque la Corona esti-
ma que esria imprudente el ambo de 
los conservadores bajo la guía del brio-
so orador mallorquín. 
Y , sin embargo, entre las soluciones 
que se examinan, ya que es definitiva 
la ruptura de la mayoría, figura la de 
u n Gabinete conservador. Unos supo-
nen que le presidirá Maura, y añaden, 
no sin razón: " i E s tolerable que un 
partido a una conjura de varios de 
ellos, ejerza un veto anticonstitucio-
nal? ¿Bastará la amenaza para que 
ese veto se convierta en una realidad 
dominadora de la voluntad de la Coro-
na? Por dignidad de ésta, por decoro 
de todos, hay que ventilar la incógnita 
y es preciso que se vea si es tanta la 
fuerza de esos facciosos que a su voz 
tiemblan los que nunca" deben tem-
blar.*' Otros aseguran que reciente 
mente eil señor Maura, conversando con 
los primates conservadores, dijo que él 
no quería ser obstáculo al tr iunfo de 
sus amigos y estaba dispuesto a que 
uno de^ ellos presidiera la nueva situa-
ción, si las circunstancias exigían la 
sustitución de los liberales. Hay, por 
fin, quien supone que se constituiría 
un Gabinete presidido por García Prie-
to, al que se daría el decreto de diso-
l u d ó n del Parlamento, en cuya hipó-
tesis el señor Maura realizaría defini-
tivamente lo que por menos causa hizo 
ya, bien que luego a petición de sus 
presididos se rectificara: so re t i rar ía a 
la vida privada. 
No tengo informes, n i buenos n i ma-
los, que me permitan dar validez a es-
tas suposiciones. Sólo diré que las re-
cojo de las columnas de la prensa y 
que, por lo menos, son datos que res-
ponden a la infinita perturbación que 
domina donde quiera que se va a bus-
car la noción exacta de las cosas. 
Lo que el señor Maura se ha apresu-
rado a roctifícar desde luego en sus 
órganos en la prensa, es la posibilidad 
de un Gabinete presidido por el señor 
Dato que contara con la presentación 
del jefe de los conservadores. Es im-
portante eonsign&rlo, por si esta nega. 
tiva trajese luego consecuencias. 
Por momentos so amontonan las 
sombras. Nadie sabe nada. E l misterio 
rodea liomibres y iwirtidos. 
Y todo ello se complica y so agrava 
por la situación de la campaña de Ma^ 
rruecos, donde se pelea en la « m a de 
Melilla que se ImWa dado por pacifi-
cada, y en la d« Tetuán, cada día más 
abundante de enemigos por la concen-
tración de cábilas que hasta ahora es-
taban alejadas de la guerra, 
Son días de dolor y de dudas los 
qué han seguido rápidamerite a las 
alegrías de la visita de M. Poinearé. 
Ese dolor y esas dudas, quft deberían 
juntar a los buenos españoles y desra-
neeer los odies que los dividen pare-
cen auimentar esos odios y darles ca-
rácter agudo. Hay momontos en que se 
í l r ía que las feroces pasiones de la eá-
Vila ban atravesado el Estrecho. 
j . ORTEGA M U N I L L \ . 
SOLO HAY U3¥ "ISKOaie ttl'IWINA," qiiG 
es I -ÍAXA/IMVO BROMO Q U I N I N A . La ftr-
nia de E, W» f¡X!0\'Vi He halla en cada oajl-
tju Se rsaa. por todo el üuudü n^ra curar 
L A P R E N S A 
Sostiene ES Mundo, nuestro colega, 
una doctrina económica muy singular; 
la doctrina que pudiera llamarse del 
lujo y el derroche en los gastos; porque 
según dice, ' 'en todas las naciones de 
civilización occidental, se practica la 
política de los grandes gastos.*' 
La civilización, añade, siguifica cul-
tura intelectual. Significa protección al 
trabajo. Significa defensa, preserva-
ción de la libertad e independencia de 
los pueblos, Y todo esto, todo este con-
junto de bienes económicos, de bienes 
nacionales, de bienes sociales, no pue-
de conseguirse sin gastar mucho dine-
ro. 
Efectivamente; pero en eso de gastar 
median otros particulares. Por ejem-
plo : gastando el dinero en cosas útiles 
y verdaderamente aplicables a la cul-
tura; porque CBO de emplear el dinero 
en sinecuras, aparte de que contribuye 
al lujo social trae el inconveniente de 
que se acaba pronto; y además mientras 
los paseos van cuajados de automóvi-
les, las carreteras están hechas unos ba-
rrancos y en loe hospitales no hay ma-




Pero lo que realmente nos maravilla 
de la tesis económica de E l Mundo, es 
la conclusión que, para solaz de nues-
tros lectores, a continuación copiamos: 
" ¿ Y quién paga esos impuestos, 
esas contribuciones que representan los 
altos presupuestos, que son, repetimos, 
presupuestos de cultura, presupuestos 
de civilización? Pues quien paga esos 
impuestos " n o " son las clases ricas, 
" n o " ' son las clases poseedoras... Es 
el "pueblo, todo el pueblo consumi-
dor ." Los ricos, los poseedores "ade-
lan tan" el pago ĉ el impuesto, pero 
" n o " hacen más que "adelantar lo ." 
En definitiva quien lo paga es el pue-
blo, por v i r tud de lo que la ciencia eco-
nómica llama " l a difusión del impues-
t o , " " l a repercusión del impuesto." 
E l comerciante importador, por ejem-
plo, "adelanta." el pago de los dere-
chos de aduana, pero se los carga des-
pués al pueblo consumidor, en el pre-
cio, al vender la mercancía. E l propie-
tario, por ejemplo, "adelanta" el pa-
go de la contribución urbana o territo-
rial, pero se la carga al inquilino o al 
arrendatario en el alquiler o en la ren-
ta. Todos los industriales "adelantan" 
el pago del subsidio, de la patente, que 
grava a sus industrias, pero el importe 
de ese subsidio industrial, de esa pa-
tente, se incluye en el precio del ar-
tículo que se vende al público, y en los 
honorarios que se cobran por el servi-
cio profesional prestado. Y todo ello en 
vir tud del fenómeno llamado " d i f u -
sión del impuesto," " repercus ión del 
impuesto." Amado pueblo; buen Libo-
río ; tú eres el que, en definitiva, pagas 
aquí los impuestos. Los ricos, los posee-
dores lo que hacen es "adelantar" el 
pago.. . " N o " son, pues, las clases pro-
ductoras, mejor dicho, las clases capi-
talistas, las que aquí podr ían quejarse 
de los altos presupuestos, sino tú, ama-
do pueblo, amado y buen Liborio, Tú 
puedes decirles: "callad, pues yo soy 
quien, "en definitiva," pago los im-
puestos. " 
¡Qué consuelo recibirá Liborio al 
leer eso! Aunque ya hac? tiempo que 
lo sabía, o al menos lo sospechaba, por-
que sino no podía menos de exclamar: 
—Es una dicha eso de pagar caros 
los frijoles y el pan, los zapatos y las 
guayaberas que me pongo, para que 
los sinecuristas puedan habitar buenos 
palacios y tengan calles limpias y an-
chos paseos donde recrearse en sus au-
tomóviles. 
Los industríales, los hacendados, los 
propietarios y comerciantes quisieran 
presupuestos económicos y reducción de 
impuestos para vender más baratos a 
Liborio la ropa y los alimentos, y reba-
jarle el alquiler de la casa; pero ésto, 
según E l Mundo, sería un atentado 
contra la civilización y la cultura; lo 
que conviene es gastar, derrochar con 
la mano abierta, al fin y al cabo es L i -
borio quien paga, y Liborio no s© in-
comoda por esto, es un inconsciente, 
bien lo dice E l Mundo, y por eso so 
ayeotura a decir tamañas heregías de 
sentido económico y hasta de sentido 
común, 
• « 
Lá Discudóti cree ya conjurado el 
conflicto de las subsistencias, o la cares-
tía de los víveres, y se funda en lo que 
repredueimos a ceníinuaelón i 
MA1 fln se vuelve la vista desde la 
"Gasa del Pueblo" hacia las dlfleulta-
des crecientes de la vida material en 
la Habana, donde por días se han en-
eareeido los artículos de primera ne-
cesidad, E l Alcalde acaba de enviar 
un Mensaje a la Cámara Municipal, 
encareciéndole la urgencia de estable-
cer "casillas reguladoras" a fin de pro-
porcionar a los ciudadanos la facilidad 
de adquirir las vituallas a precios mó-
dicos, librándoles de la desconsiderada 
explotación de quy son boy víclimas 
del general Freyre Andrade, séase 
cual fuere en definitiva el resultado 
que se obtenga, tiene que despertar 
s impatía y aplauso que no debemos 
negarle nosotros, incansables paladines 
de las medidas de protección direc-
tas y eficaces al vecindario habane-
r o . " 
Eso de las casillas reguladoras, es 
otra ilusión que se hace el Alcalde, al 
parecer novato en esta materia. Varias 
veces se ha adoptado esta medida y en 
ninguna se ha obtenido el resultado que 
se esperaba. 
Y es porque viven equivocados loa que 
suponen que la carestía es debida a que 
los comerciantes suben por capricho los 
precios. 
Quien tenga nociones siquiera ele-
mentales de Economía Política, se con 
vencerá de que eso no es posible donde 
hay libre competencia para comprar y 
vender mercancías. Sólo en el país 
clásico de los trusts ha podido lograrse, 
y para ello es necesario acaparar toda 
la producción de un artículo determi-
nado para fijar el precio sin competen-
cia. 
jExiste, puede existir eso en Cuba? 
No. 
Pues entonces, de nada servirían las 
reguladoras, como no sea para algún 




E l ilustre vice-presidente de la Re-
pública, doctor Enrique José Varona, 
contesta en E l F ígaro a los que le re-
plicaron sobre el artículo " Y o peca-
dor," inserto en el mismo citado pe-
riódico. 
E l t í tulo para mayor claridad está 
en griego,_ aunque con caracteres lati-
nos. 
Es una frase de Aristófanes, cuyo 
sentido se traduce en este comienzo del 
ar t ículo : 
DIONISOS acaba de atravesar el 
espantable pantano del Aqueronte, y 
pregunta a Xanthias, su esclavo, el 
cual otea los lugares de arribada, lo 
que divisa en torno.—Tinieblas y lo-
do,—le contesta el fámulo. 
Este pasaje de la comedia "Las Ra-
nas," de Aristófanes, lo aplica el doctor 
Varona a la situación de las calles de 
la Habaua. No queremos suponerle una 
intención más profunda. 
Pero nosotros nos permitimos creer, 
yendo más allá que el doctor Varona, 
que el diálogo entre Dionisos y Xant-
hias ha llegado a nuestros tiempos con 
alguna variante de forma y es 
esta: 
Cuéntase que un señor y su criado 
pasaron la noche en cierta habitación 
de una posada, y al amanecer desper-
tóse el amo diciendo al sirviente: 
—Abre el balcón y mira cómo está el 
tiempo. 
E l criado equivocó la puerta y en 
vez de abrir el balcón abrió una alacena 
o despensa. 
Y d i jo : 
—Está oscuro y huele a queso. 
Ahora bien, aplicado el cuento a la 
situación de Cuba podemos significar 
que lo de oscuro se refiere al caos po-
lítico y lo del olor a queso puede tradu-
cirse en olor a chivo. 
l \ mensaje de los 
pr 
Nos corresponde hoy a nosotros el 
darnos un "'bombito," No acostum-
bramos a registrar nuestros éxitos in-
formativos, porque no es norma de es-
te diario el hacerlo. Pero el de hoy va-
le Ja pena de que lo registremos. 
Un diario nocturno le decía el sá-
bado por la noche a sus lectores lo que 
sigue. 
"Desde ayer los repórters de Pala-
cio no descansan un momento tratando 
de conocer el texto del mensaje con que 
el Presidente de la República acompa-
ña a los nuevos presupuestos generales 
de la Nación que han de regir desde 
el día 1 de Junio del año entrante. 
Nosotros con más suerte que los de-
más compañeros hemos podido conocer-
lo en las oficinas de Palacio y sobre él 
vamos a informar a nuestros lectores, 
En dicho mem-aje so explican, eto. 
E l DIARIO publicó el texto del men-
saje aludido, por entero, en la edición 
del aleanice del sábado. 
Tranquilidad en Remedíns 
(Per telégrafo-
Remedios Noviembre 16, 8 p, m, 
Reina completa tranquilidad. Do 
" Cheíu'ihe" n i el polvo, 
Han 1 raido les caballos de les que 
se alzaren, a fin de que Íes reeoneacan 
sus dneñes respectives, 
Se. da i w : terminada la aventura, 
BATURRILLO 
Caro raro, porque nunca so extra-
vían las cartas que envío o me d i r i -
gen, aún trayendo dinero para mis 
pobres. 
(Recibí hace días una denuncia, fe-
chada en Madruga, contra .cierto 
nombramiento de ^ maestra, no muy 
recomendable a juicio del quejoso. 
Inadvertidamente d i traslado de la 
denuncia a mi culto amigo el Super 
intendente de Matanzas, ipara que se 
hiciese justicia, en prestigio de la es-
cuela cubana, sin que saliese a relu-
cir en letras de molde el nombre de 
una dama. E l doctor Spring me la 
devolvió señalando el error: Madru-
ga pertenece a la provincia de la Ha-
bana, cosa que, no sé cómo, olvidé al 
poner el sobre. Nueva cubiei'ta, y 
nuevo traslado al doctor Martínez, nc 
sin anunciar en un " B a t u r r i l l o " lo 
hecho para que mi lector de Madru-
ga viera que había atendido su que-
ja. Y la carta no ha llegado a la Su-
perintendencia de la Habana. 
E l denunciante puede, pues, repe-
t ir sus cargos y enviarlos directamen-
te a su destino; pues el doctor Mar t í -
nez está dispuesto a hacer lo que sea 
justo, aunque ello cont rar ío al in te rés 
político de alguien. Así lo ha prome-
tido al doctor Vidaurreta, atento 
siempre y vivamente interesado en el 
crédito de la adminis t ración actual. 
• • • 
Los tiempos de Ríos Risas y de Cas-
telar no han pasado para la elocuen-
cia española, Argüelles, León y Cas-
ti l lo, Alcalá Galiano, Olózaga, los cien 
insignes m á s : hay quien os aventaja, 
y emulándoos, aumente vuestra glo-
ria en la tribuna española; ¿Vázquez 
de Mella? No; no sólo é l : Melquíades 
Alvarez el otro canoro ruiseñor astu-
riano. 
E l ú l t imo discurso de Melquíades, 
que a t í tulo de información publicó el 
DIARIO, está bien calificado: magistral 
Le leí y releí . A l terminar más de un 
párrafo , la secreción de mis conjun-
tivas reflejaba la intensidad de mi 
emoción. Le habr ía declamado, si me 
lo hubiesen pedido. Así se habla al co-
razón de los puebloá; así al entendi-
miento de las multitudes. 
Yo no sé si eV orador fué duro o no 
con las tradiciones religiosas de su 
pueblo; yo no sé si fué duro con el 
partido de Maura, aunque admirador 
del grande hombre; yo sé que dijo ver-
dades inmensas, como esa de que la 
forma de gobierno no es lo fundamen-
tal—ejemplo la libre Inglaterra mo-
nárquica y la anárqu ica Méjico repu-
blicana. Conveniente o no, út i l o no, la 
formación del partido reformista y su 
probable par t ic ipaeión en el gobierno 
nacional, no es posible desconocer lo 
admirablemente que están expuestos 
sus principios, la incomparable belle-
za del léxico de su jefe. 
Mayor aún fué mi satisfacción, in-
menso mi orgullo, al ver, por los pá-
rrafos consa.errados al grave problema 
internacional de España , que la autori-
dad mental y pa t r ió t i ca de Melquíades 
robustece mis humildes opiniones. 
El , y Azcára te , y los grandes voce-
ros del nuevo partido, proclaman que 
la expansión del alma española no está 
en Africa, sino en Amér ica ; aquí 
donde la atraen y la miman las leyes 
de la historia, la comunidad de idioma 
y costumbres " y donde parece que se 
multiplican las energías de la raza al 
contacto de estas tierras feraces y vír-
genes". Es mi credo, el credo de las 
gloriosas figuras de la España nue-
va" . 
De lo demás, de la guerra africana, 
de la forma de dominación emplea-
da, del pacto con Francia y aunque 
no se quiera, contra Alemania; de los 
recursos, de los gastos, de la prepara-
ción para la conquista y para la con-
solidación, después del dominio, me he 
prometido no decir más nada por 
cuenta propia. Dígalo el orador insigne, 
en nombre de los millares de españo-
les que piensan con su cerebro y obran 
a impulsos de su verbo. 
Tribuna castellana: | cuánta gran-
deza tienes! 
a * * 
" E l Correo," publicación que l u -
cha denodadamente contra el medio 
y en pos de cuanto interese al servi-
cio de comunicaciones, arremete en 
su ú l t imo número contra el desempe-
ño interino de la cartera de Estado 
por el actual Secretario de Instruc-
ción Públ ica . Y dice que eso equiva-
le a entregar la Iglesia en manos de 
Lutero, porque el doctor García En-
señat es ant iespañol y antiamericano; 
No tengo el gusto de conocer los 
antecedentes y sentimientos del Se-
cretario "p ro t é m p o r a ; " acaso el ba-
tallador Benemelis tenga r a z ó n ; aca-
so esté apasionado esta vez. 
Pero, de todos modos, buena es l a 
ocasión para señalar el error que otras 
veces hemos cometido, de confiar la 
cartera de Estado a hombres muy 
dignos, muy ilustres, todo lo que. se 
quiera, pero no acreditados por una 
perfecta ecuanimidad; antes, señala-
dos por intransigencias de cierto or-
den. 
Para lo que solamente aféela al 
régimen interior, cualquier general 
Núñez puede ser Secretario de A g r i -
cultura y cualquier Sanguily Inspec-
tor del Ejérci to, pero para mantener 
y vigorizar nuestras cordiales rela-
ciones con otros países, Qandarilla se. 
r ía una calamidad y el mismo Cancio 
una desventura. 
Loa estadlstag han de iffc serenos j 
los diplomáticos, pacíficos y suaves. 
Montero, Bustamante, así, de ese cor-
te han de ser los Ministros de Rela-
üiünes Exteriores, ¡ 
¡¡Parece mentira que haya quien sufra de 
vista, ese órgano tan importante!! 
Siendo tan fácil ir a 4tLa Gafita de Onr 
A n d e , a n d e , t o d a v í a es t i e m p o d e a t e n d e r s e . 
O ' R e i l l y 116, frente a ¡ a p l a z a de " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrucciones. * = * 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exaoer. 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitic y el asma o ahogo 
son el cortejo de i.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicameata 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo'." 
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que log 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjepo. 
Los reumáticos y los que padiecen de la sangre y por tanto de afeccioneg 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá. 
lea. No olviden las señas.—Botica "San Josó , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle Habana. C. 2904 N—6. 
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G R A N s u r t i d o e n c a l z a d o d e C a b a l l e r o s , 
S e ñ o r a s y N i ñ o s , d e t o d o s p r e c i o s . : : : : 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L x \ R E I N A " A n t i g u a de Cabr l sa s 
G A L I A N O Y R E I N A . 
S O M B R E R O S D E L D I A . • 
C 3731 att. 5-t 
M i l e s d e cu rac iones o b t e n i d a s 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l uso d e l 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E Ü M A T I C i N A 
ESTOMAGO 
sano, corazón con-
tento, usad la D I G E S T O L I f U 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba, Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA, en las principales Farmsclas y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975t ait. 51-14 Ag. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRÁ: IENTOL EUCALIPTOL S ó l o 1 0 cen t avo^ 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En toca» las Farmacias* 
jLAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL, TIVOU, EXCELSIOR. MUNICH. MALTlNA. 
La» cerveza» clara» a tedea oenvlenen. La» c»ouraa catán Indicada» princi-
palmente para laa criandera», le» nIAca, le» convaleciente» y lo» anciano». 
Kiieva Píbrica fie Hielo. Frcpieterla de las cervecerías. "La Trópica!" y "Tlvoil" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical1* Teléüono 1-1041 Tívcii" Teiófono 1-1038 
n i 
u i a n u u e ¡ u m u í i i j u 
P A R A C A T A R R O 
i 
Ninguna Mujer Necesita Ser Fea. 
Una cabellera hermosa aumenta la 
belleza de la cara. Las canas y la calvicie 
¡on cosas tan poco necesarias como la ropa 
que no ajusta. 
Ud. puede conservar IU cabello en su 
forma juvenil hermosa, y aun más, mejorar 
ja belleza de la juventud, usando la Pre-
paración de Hay para la 
S a l u d D d 
No puede haber canas cuando se usa 
este producto. Desaparecen ante este 
remedio. El color natural del cabello 
vuelve de nuevo y permanece para 
siempre. Consefva limpio el cuero ca-
belludo y produce un desarrollo vigoroso 
rejuvenecedor en el cabello. 
rmore Hoy la preparación de Hay 
¿a la SALUD DEL CABELLO. 
Recomiendan y venden J. Sarrá e hijo. 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué i 
no le curaría también á ü d ? . La l 
HEPALINA 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tome la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
SA3 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n l i u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
I * . ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ P o r cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P- ¿ L o abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P- ¿Podr ía obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l flrJyer 
^Parado por el DB. J. C. ATBK y CnüL, 
Iiowell, Maaí-.E. T¡. de A-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
SE 
El CAiNERO "ORIENTE" 
E s t á v a r a d o s o b r e u n f o n d o d e p i e d r a . L a f u e r t e 
b r i s a y l a m a r e j a d a , d i f i c u l t a n e l s a l v a m e n t o . E l 
" C u b a " v i e n e p a r a l a H a b a n a c o n e l m a t e r i a l 
a p r o v e c h a b l e d e l " O r i e n t e " . O t r a g o l e t a 
v a r a d a e n B a t a b a n ó . E l v a p o r c u b a n o 
u R e g i n a ' , n o h a t e n i d o n o v e d a d . L a 
f i e s t a d e a y e r e n e l c r u c e r o a l e m á n . 
EL SALVAMENTO 
D E L " O R I E N T E " 
Ayer por la mañana se recibió en la 
Jefatura de la Marina Nacional un 
aerograma del cap i tán Rodolfo Vil le-
gas, comandante del crucero "Cuba", 
que como es sabido se encuentra en 
Cayo •Gruinehos, en unión del buque-
escuela "Pa t r ia" , pres tándole auxilio 
al cañonero "Oriente" , varado en 
aquel lugar. 
E l aerograma está puesto a las nue-
re de la noche del sábado, y dice que 
el "Cuba" y el " P a t r i a " habían ten-
dido remiolque al "Or ien te" y que a 
toda máquina trataron de sacar a és-
te de la varadura, resultando infruc-
tuosos todos los esfuerzos realizados 
en ese sentido. 
La fuerte brisa y la marejada di f i -
cultan de manera señalada las manio-
bras, dice el capi tán Villegas. 
La situación idel "Or ien te" se con-
sidera un tanto peligrosa, pues le fal-
tan cinco pies de agua por la popa y, 
además, está sobre fondo de piedra. 
Esto, unido a la fuerte brisa y mare-
jada a que alude el cajpitán Villegas 
en su despacho, hace pensar que el 
Oriente" se pierda o sufra muy se-
rias averías si no se logra ponerlo a 
flote pronto. 
E l comíandante del "Cuba" dice, 
por últimjo, que cuando subiera la ma-
rea in tentar ía de nuevo el salvamen-
to. 
SE CONSIDERA PERDIDO 
Ayer tarde se recibió en la Jefatu-
ra de la Marina Nacional otro aero-
grama del comandante del " C u b a " 
dando cuenta de los infructuosos tra-
bajos realizados por la mañana de 
ayer domingo para realizar el salva-
miento del "Or ien te" . 
Decía así el mencionado despacho 
del capitán Villegas: 
"Ul t imos esfuerzos hechos para po-
ner el buque a flote, sin resultado. 
Recojo el material aprovechable del 
Oriente" y espero órdenes para 
abandonar el buque. 
Cont inúa el fuerte brisote, levan-
tando mucha marejada". 
L A CONTESTACION 
A l anterior aerograma contestó el 
Jefe.de la Marina Nacional ordenán-
dole al comandante del "Cuba" que 
regrese a la Habana y que se quede 
el " P a t r i a " allí, realizando los últi-
mlos esfuerzos. 
OTRA GOLETA V A R A D A 
En Restinga Prieta, placer de Ba-
tabanó, se encuentra varada la goleta 
costera "Ciudad de C á r d e n a s " . 
E l cañonero "Matanzas" se halla 
prestándole auxilio, según informes 
de su comandante el teniente Bri to . 
E L " Y A R A " 
E l cañonero " Y a r a " , que estaba 
auxiliando a l cañonero "Oriente" , 
varado cerca de Caibarién, salió ayer 
para ¡Ñipe a cubrir su itinerario entre 
Ant i l la y Baracoa. 
L A "SEGUNDA GrERTRUDIS" 
Continúa pres tándole auxilio a la 
goleta "Segunda Gertrudis", varada 
en la Ensenada de Corrientes, el ca-
ñonero u10 de Octubre"-
A pesar de los esfuerzos realizados 
por salvarla, considérase totalmente 
perdida dicha goleta. 
E l "10 de Octubre" tiene a su bor-
do a la tr ipulación de la "Segunda 
Gertrudis", la cual l levará a Bataba-
nó para que de allí venga a la Haba-
na por ferrocarr i l . 
E L " S I G N E " 
E l vapor noruego "S igne" entró 
en puerto ayer, procedente de Balt i -
more, con cargamento de carbón mi-
neral, para la Compañía de Aponte y 
Rojo, de Regla. 
E L " B E R W I N D A L E " 
Salió ayer para Néwpór t News, es-
te vapor carbonero, de bandera ingle-
sa. 
E L " S A I N T P A U L " 
E l he rgan t ín inglés "Saint P a ú l " , 
salió ayer con rumibo a Pascagoula, 
en lastre. 
E L " W A S G E N W A L D " 
E l vapor alemán ""Wasgenwald" 
llegó ayer de Hamiburgo, Santander, 
Coniña, Vigo y Canarias, con carga 
general y 623 pasajeros para la Haba-
na y diez de t ráns i to para Méjico. 
De los pasajeros para este «puerto, 
venían 20 en cámara de primera y f i -
guraban entre ellos el capi tán del 
Ejérc i to Permanente señor Conrado 
García Espinosa, que fué a Par í s , co-
misionado por el Gobierno, para es-
tudiar la organización de las Cortes 
correccionales militares. 
E l joven abogado doctor Ensebio 
Hernández , hi jo del ilustre ginecólo-
go de su nombre, que regresa a Cuba 
cumplido el (plazo de la beca de viaje 
que le concedió la Universidad Na-
cional al terminar sus estudios de De-
recho, en atención a sus méritos de 
estudiante. 
E l capitán del Ejérci to español don 
Andrés González Pérez, que viene en 
viaje de placer. 
E l Cónsul de P a n a m á en Cádiz se-
ñor Juan Azpuro, que regresa a su 
fpaís, en uso de licencia. 
E l rico hacenidado y hombre de ne-
gocios don Andrés Gómez Mena, due-
ño del Central " G ó m e z Mena", y 
otros, que regresan de su excursión a 
Europa. 
Y los comierciantes señores Nicasio 
Menéndez, Casiano Quíntela, Francis-
co González, Sixto y José Sánchez 
Rodríguez, Ruperto André , 'Nicasío 
Mendoza Mora, Dámaso Cruz García, 
Maximiliano P a d r ó n y Justo García 
Rodr íguez . 
INMIGRANTES 
Trajo el "Wasgenwald" 603 inmi-
grantes. 
E L " T E R E S A " 
En nuestra edición de ayer publi-
camos que se hab í a prohibido la sali-
da del remolcador "TerSsa", que es-
taba despachado para Honduras, por-
que carecía de los botes y salvavidas 
necesarios para log 17 hombres de su 
t r ipulación. 
Y ayer domingo salió al f i n el "Te-
resa", despiLQs que le proveyeron de 
los botes y chalecos salvavidas que 
exige la Ley. 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
E m p i é z a s e a h o r a c o n l a E m u l s i ó n q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a — 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
( ¿ a OrSglnaB—Perfecc ionada'—Insust i tu ib le ) 
W f T ¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavos. Droguería Sarrá y Farmacias 
a ^ P A R A E N G O R D A R 
S i C O M E N O E N G O R O / 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I I 
V I N O P E P T O N A B A R N E T i 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
.WO PIKRDA TIKMPO.-TOMELO DROQUERIA S A R R A Y F'ARMAOIAS 
E L " H E R T H A " 
Hoy saldrá, despachado para la 
miar, el crucero alemán "Hertha" ' , 
que ha ¡permanecido en nuestro puer-
to once días-
Ayer tarde, como despedida, el co-
mandante del " H e r t h a " ofreció un 
" f i v e o 'c locn" a la colonia alemana 
y a distinguidas familias de la socie-
dad habanera. 
E L " R E G I N A " 
Ha corrido el rumor de que el va-
por cubano "Regina" , de . la Cuban 
Destilling 'Ce, se había perdido en es-
tos d í a s . 
Ayer nos informaron en la casa ar-
madora que ta l noticia era'incierta, 
pues el "Reg ina" se encuentra nave-
gando por la costa Sur, conduciendo 
miel y azúcar desde Santiago de Cu-
ba, Boquerón, Guantánamo y otros 
puertos del Sur, a Cienfuegos. 
E n esos viajes permanecerá hasta 
fines del mes actual, que vendrá a la 
\Iabana. 
Damos, pues, la noticia anterior, 
para calmar los ánimos de los fami-
liares y amigos de los tripulantes del 
^Regina", que, alarmados con los ru-
mores que circularon, se dir igían a 
cada momento a la Administración de 
la Cuban Destilling, pidiéndole infor-
mes. 
Tales rumores se debieron a una 
equivocación de la nacionalidad del 
"Regina" que se perdió en el río 
Hudson. 
Aquel fué el "Reg ina" alemán- y 
no el cubano, que no ha tenido, hasta 
ahora, el más leve contratiempo du-
rante sus repetidos viajes por nues-
tra costa Sur. 
VAPOR A L E M A N 
^ F R A X X E X A Y A L D " 
Según cablegrama recibido por «us 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, este vapor l legará a este puer-
to, procedente tde Hamburgo, Ambe-
res, Bilbao, Gi jón y Vigo, de donde 
salió el d ía 14 del actual, sobre el 27 
del corriente, saliendo el mismo día 
para (Puerto i lex ico , Tampico y Ve-
racruz. 
Efl. referido vapor trae para este 
puerto 270 pasajeros. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
Z A 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . G A R D A N 0 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S , E X -
GEMAS, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N G E R E I S . 
C O L O N I A 
d e l D o c t o r J O H N S O N : 
PBEPABAOAa a 
c e n las ESENCIAS 
m á s f inas 
EXQUISITA PARA El BASO I El PASUELD 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
3799 N - l 
fe M á f a d e 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. • ENT L A R E P U B L I C A ; r-, 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i a 
C ^95 312 
'unmmm 
L O S DOMINGOS E S P A Ñ O L E S 
Asociación Canaria. 
El onceno aniversario. 
V i e r o n los canarios pocos en el co-
mienzo de su labor. Pero como fueron 
poooa, mas de voluntad dominante y 
triunfadora, lo que lioy es una impo-
nente Asociación surgió a la vida po-
t r e ; luego se consol idó; luego se fué 
hadendo r ica; luego sus socios, que 
¡llegaban de todos los pueblos de CIL-
Im, ascendieron a miles y estos miles 
se aman y se uniiñoan; m aman so* 
cialmente; se unifican en el socorro; 
se alzan contra el dolor; se yerguen 
con altivez magníf ica para sostener 
en lo alto, siempre gallarda, la ban-
dera que flota a loa aires cantando la 
unión de todos, que i n é el triunfo de 
todos. f 
Fundaron más tarde su gran Oasa 
de Salud: en ella soorícn a la vida 
los convalecientes; en ella deliran los 
febriles, los caídos «n la luoha, los 
<,ue se van; sobre ella y sobre Su cruz 
cae la bendición de»! cielo. 
Los canarios, para recordar cate 
a/conteoimiento, celebran una gran 
fiesta; una fiesta que recuerde a to-
dos la pobreza primera, después la 
unión, lo que por ú l t imo fué tr iunfo 
igloTiuso. Ayer fué el d í a en que los 
canarios celebraron su onceno y pro-
gresivo aniversario. 
L A MISA 
Los festejos se iniciaron a las ociho 
tíe la mafiana, oelobrando en la Casa 
de Salud una misa, a la cual asistió 
la Directiva en pleno, los represen-
tantes de las Delegaciones ded cam-
po, gran número de asociados, mu-
rfias 'damas y damitas de la alta so-
[•iedad. Hezó la misa, de Bordease, el 
Padre Zoilo Padrón , y la cantó la no-
taíble capilla que dirige el competen-
té profesor señor Juan A . González. 
(Después de la misa se celebró el 
banquete; acto piadoso, acto humil-
de, acto de fraterna caridad, acto que 
presidió esa solemnidad1 que se eupe-
i-imenta en la ayuda ajena cuando d 
alma l lora y el cuerpo se rebela con-
t ra la lucha y la vida. Y lo sirvieron 
Beñoritas muy lindas, verdaderos án-
deles de caridad. Los enfermos son-
rieron toda la grat i tud de sus almas. 
Acto tan tierno, tan humano, tan 
cristiano terminó con un brillante 
discurso que a su terminación pro-
nunció don Francisco Mar ía Gonzá-
lez, ensalzando la grandeza de la ca-
ridad, enalteciendo la obra redento-
ra de los canarios por los canarios 
mismos, cantando a la riqueza de la 
Aisociación, pues a su fundación y a 
su progreso se debían actos tan gran-
des, tan hermosos y conmovedores co-
mo el que se estaba celebrando. Los 
'Convalecientes sonrieron sn agrade-
cimiento. 
A las señoritas que sirvieron el 
banquete se les obsequió con un es-
pléndido ^bufe t . " A las doce termi-
naron los festejos en la Casa de Sa-
lud, festejos que fueron presididos 
por el distinguido Viceprasidente de 
la Asociación, señor Sixto Abren. 
E L B A N Q U E T E 
La Directiva, los Delegados y los 
invitados abandonaron la Casa de 
iSalud para trasladarse al elegante 
café-res taurant " E l Casino," de 'Mon-
serrate y Obispo, donde les esperaba 
un gran banquete, que previa la ter-
tulia del oloroso y sabroso Cinzano, 
comenzó a la una de la tarde. V i l a y 
Argüeílles, en lo que respecta al "me-
nú, ' - quedaron a la altura de su fa-
ma. 
Presidió el fraternal yantar don 
lSix)t¡o Abreu, el,Vicepresidente, y a 
la mesa tomaron asiento loe delega-
dos del campo y los socios, que ascen-
dían a muy cerca de trescientos. Ale-
gría, fraternidad, entusiasmo, recor-
dación divina de la t ierra y amor de 
todos para todos y de todos para la 
Asociación. Eso ñ ié lo que dijeron en 
MIS brindis los distinguidos oradores 
señores Oonzález y Camacho; eso w a 
lo que anidaba en todos los corazo-
iies de los canarios. Los dos brindis 
fueron aplaudidís imoa 
A las dos se inició el desfile. 
L A A S A M B L E A MAGNA 
Los comensales de " E l Casino" se 
dirigieron al local de la Asociación. 
A las tres comenzaba allí la asamblea 
magna de costumbre, donde se plan-
tearooi y se discutieron importantes 
problemas, todos encaminados a en-
grandecer lo que un d í a fué pobre, lo 
que después fué rico, lo que culminó, 
¡por úl t imo, en un tr iunfo glorioso 
para todos. 
•La asamblea magna terminó en me-
<uo de un entufiiasmo delirante. 
La Unión Lucense 
en Palatino 
Forman en tan vigorosa como en-
tusiasta sociedad todos los gallegos 
que salieron de Lugo, la provincia r i -
sueña, en aventuras de trabajo v pan 
'Hu pa t rón , San Froi lén, nació en Im-
go, y fué una buena persona toda la 
vida, tan buena que así que llegó al 
cielo lo canonizaron Santo. Así que 
los simpáticos lucenses tienen por 
aquel santo varón una gran fe. Y a él 
se encomiendan en los momentos do-
lorosos de la vida. Y San Froi lán des-
de el cielo les atiende, les aconseja, 
les guía, les ayuda. San Fro i lán lo es 
todo para estos gallegos tan entusias-
tas, tan sencillos y amables, tan celo-
tos da su tierra, tan agarrados & gu í e 
cristiana, tan trabajadores, tan leales 
e ingenuos. 
(Para honrarse honrando a su tierra 
y a su pa t rón , se reúnen un d í a de ca-
da año . Y el día del año presente fué 
ayer. Y ayer en Palatino no se cabía 
de gente alegre y muy dispuesta a 
lanzar la casa fpor la ventana. Todos 
eran hijos de la r i sueña provincia de 
Lugo, cuya capital aun se encierra en 
las murallas que la hicieron fuerte y 
grande contra todos los invasores: 
aquella ciudad que en otros tiempos 
8« l l a m ó : ' ' I / u c u » " . 
, A la hora en <iue ilegamios a Pala-
t ino sus dependencias ofrecían un as-
pecto admirable. En los grupos, que 
eran muy numerosos, se veían damas 
muy 'bellos y señori tas muy lindas, el 
ensueño de la fiesta, y se tomaban los 
delicados sorbos del incomparable 
Cinzano en espera del banquete. Se 
reía, se cantaba, la tertulia era encan-
tadora . 
Luego tuvimos el gusto de saludar 
y de charlar amenamente con los se-
ñores de la ¡Directiva de tan entusias-
ta como vigorosa sociedad, señores : 
José Bargueiras, el Presidente,, el V i -
ce José Fraga el Secretario Manuel 
Ron, el Tesorero Enrique Neira y los 
cariñosos vocales Oonzalo Soto, Enr i -
que Saavedra, Manolo Vázquez, José 
Fe rnández , Ulviro López, José Fouce 
y Manolo Polo. Lucenses muy ama-
bles todos. Y a las doce comenzó el 
banquete, que dicho sea de paso fué 
digno de la delicadeza de los lucenses 
y digno de la habilidad suprema de 
aquel ca t a l án famoso a quien le dicen 
Bas. 
Hubo derroche de todo y totdo fué 
allí a legría y entusiasmo. Los comen-
sales fueron muy cerca de trescientos. 
Mientras bebimos la dorada y espu-
mosa sidra, ocurrió allí algo muy ex-
t raño , muy solemne, muy patr iót ico y 
altamente conmovedor. E l Presidente 
se hab í a puesto en pie para leer una 
carta. 
—^ Sabéis de dónde venía y quién 
la firmaba? 
—Venía del cielo y la firmaba el 
santo p a t r ó n de los lucenses, San 
Froi lán . 
E l santo pat rón , en pár rafos tier-
nos y elocuentes, decía a sus paisa-
nos: "Vuestros hermanos, los que en 
Africa pelean por la integridad de la 
Patria nuestra, rogando por medio de 
oraciones, cuando los mér i tos les de-
jan un rato de descanso, me piden que 
interceda con vosotros, ya que hoy 
por lo menos sois dichosos, para que 
penséis en las penurias que pasan sin 
i tener n i qué fumar n i menos ipoder 
celebrar la Nochebuena. Debéis cum-
pl i r con el deber de enviarles el agui-
naldo." 
Se dieron vivas a San Froi lán, a 
nuestra España , al Ejérci to , al Rey, a 
la bandera. Aquello fué un momento 
de alto patriotismo. Los comensales se 
pusieron en pie; en los ojos de todas 
las damas y las damitas vibraron las 
l ág r imas . 
Cuando se acallaron las aclamacio-
nes el Presidente había recaudado 37 
pesos con algunos centavos que van a 
Mel i l la . 
Pocos momentos después se inicia-
ba el baile. A l pasar ondulando de las 
parejas tomamos nota de los nombres 
de estas señoras y señori tas que fue-
ron el perfume de tan admirable fies-
t a : 
S e ñ o r a s : Emilia Teijeiro de Va-
liente, Manuela Saje de Martínez, Jo-
sefa Caro de Vi la , señora de Varque-
ras, Rosa Blanco de Figueroa, Merce-
des Oómez de Hernández , Angela Fra-
ga de Se r l í . 
Señor i tas : Esperanza Quintana, 
Carnuen Valledor, Remedios Fe rnán-
dez, Carmen Feijóo, Secundina Len-
de, Antonia y Juana Valent ín , Mer-
cedes Vázquez, Carmen, Angustias y 
Eva Fraga. 
L a Directiva de los entusiastas lu-
censes nos despidió con un abrazo. 
La fiesta cada hora era más brillante. 
Y as í pasaron el día estos gallegos 
que tienen por pa t rón a San 'Froilán, 
paisana que fué toda su vida buena 
persona, tan buena que así que llegó 
al cielo lo declararon Santo. 
í ) . F-
Los montañeses 
en el Politeama 
A la mesa del café llegan amables 
rumores de fiesta. Vienen del Politea-
ma. Subimos. Salivamos el bello túnel, 
el puente y caemos muy cerca de la 
azotea. Allá habían plantado sus rea-
les los entusiastas montañeses para ce-
lebrar »u verbena, una verbena encan-
tadora de aquellas que allá en la he-
roica España se celebran en todas las 
regiones pera coger el trévole del can-
tar y honrar a San Pedro y a San 
Juan, santos a quienes los españoles 
dedican la alegría de toda una noche. 
La azotea engalanada con banderas, 
exornada con flores y profusamente 
iluminada de farolillos, ofrece el aspee, 
to típico y alegre de las fiestas popu-
lares. E n el Centro bailan donosamen-
te las parejas; bailan un divino dan-
zón ; ondulan sus suaves y enardecedo-
ras cadencias despertando la envidia y 
la fantasía. En las mesas que rodean 
el centro damas bellas y señoritas gen-
tiles, viejos y jóvenes, todos montañe-
ses ; las familias de/jU» socios/ del CerCtro 
iMonfriñés j -de la Beneficencia Monta-
ñesa eá cuyo honor se ha organizado la 
Verbena. 
Cuando entramos, Deogracias Her-
mida, que dir igía la Banda de Bom-
beros, a modo de saludo, nos empujó 
ese pasacalle taurino capaz de hacer 
torear a un santo que en hora solemní-
sima fué dedicado al Galio, el más ele-
gante de nuestros grandes toreros. 
—Oradas, Deogracias! 
Luego nos pinchan las narices de 
Kink, el más temerario chauffeur, que 
en unas carreras me hizo perder siete 
fluses que me pensaba fiar un sastre 
buena persona. Kink se nos ponchó. 
Kink es el Presidente de.la amable co-, 
misión de esta fiesta tan sugestiva, tan 
española, eminentemente montañesa. 
E n el Centro, el baile era anima-
dísimo. E n las mesas se ríe, se canta, 
se bebe • en los puestos también se be-
be y se canta; la alegría es reina y tie-
ne allí su trono. Comienza la l inda re-
volución del trévole a que alude el 
cantar. 
Ingresamos en ©1 margen del beber y 
el cantar. O somas o no somos. Y la 
primera copa nos la ofrece el dignísi-
mo Presidente de la Beneficencia, don 
Blas Casares, lo que más tratado ten-
go. 
Don Blas, tiramos un asalto a espa-
da. Y don Blas, todo bondad, todo 
hombría noble, todo cariño, declina lo 
del asalto y nos ofrece otra copa-, y se 
fué. 
La alegría va en crescendo; el vino 
de Jerez y la manzanilla, esposos muy 
sinceros, imponen a los corazones an-
sias de amor. Las mujeres que ciñen 
sus cuerpos juncales son descacharran-
tes, nada menos que descacharrantes, 
tanto que el Jurado duda, y después 
de dudar no se atreve a otorgar su fa-
llo. 
—4Queréis más bella competencia? 
E l jurado resolverá mañana. La duda 
es horrible. Todo esto nos lo dijo Por-
tugal, el Secretario de la Comisión que 
preside Kink, d de los siete fluses. E l 
premio de los peinados se lo lleva en-
tre aplausos ruidosos la bella y elegan-
te dama, la señora Rosalía Arenal de 
Prellezo, Señora, ¡sea enhorabuena! 
Los bohemios continuábamos ingre-
sando con más rudo tesón en el cantar 
y en el beber. La gente de Deogracias 
continuaba tocando; en el- Centro se 
bailaba; en las mesas v en los puestos 
se cantaba y se bebía. 
E l trévole a que alude el cantar se 
recogía en todas (partes. Y con el 
sonreír del sol se inicia el bello desfile. 
Los montañeses se van a sus casas can-
tando. . . 
FERNANDO RIVERO. 
El Banco Español 
en Remedios 
(Por telégrafo-
Remedios, Noviembre 16, 5 p. ra. 
Ha llegado el señor don Juan G. Pu-
mariega y ha constituido oficialmente 
el Consejo del Banco Español , con bri-
llantez. Han pronunciado elocuentes 
discursos el alcalde señor Juan Gómez 
y el señor Puraariega. Ambos han sido 
aplaudí dísimos. 
E l consejo lo intregan los señares 
don Indalecio Pertierra, presidente; 
Modesto Blanco, vie; Manuel Melián, 
secretario. 
Se ha brindado con champagne y se 
han pronunciado entusiastas speachs* 
E l acto ha resultado lucido. 
Esta tarde se obsequia con un ban-
quete a l señor D. Juan G. Pumariega y 
por la noche se dará un baile en su 
honor. Es muy agasajado. 
E l Corresponsal. 
Muerte Misteriosa 
Y/ 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Of- Cutoría es no substituto Inofensivo del Elixir Paregó/ico, Cordiales 
Jarabes Calmantes. De gusto af radable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra 8ub8tanc, 
narcótica. Destruyo las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico ventoso. AUvi" 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madrea!' ' 
Los N i ñ o s l l oran por l a Cas tor ia de Fletohep 
E n el solar yermo situadd en I n -
fanta y Marina, fué encontrado ayer 
por la policía, el cadáver de un indivi-
dua de la raza blanca, que estaba en po-
sición de cúbito dorsal, y junto a él 
dos botellas vacías. 
Reconocido el cadáver, por el doc-
tor Barroso, módico de gnardia en el 
primer centro de socorro, ha certifica-
do que presentaba los signos reales de 
la muerte, sin señales de violencia. 
E l interfecto, en sus ropas, tenía las 
iniciales I . B . 
F u é remitido al Necrocomio. 
PARTIDOSJOLITICOS 
AGRUPACION D E A G E N T E S 
ELECTORALES D E L PAR-
T I D O CONSERVADOR 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor presidente, cito 
a los señores que forman este Comité, 
a la junta extraordinaria que se cele-
bra rá el lunes 17 del corriente en Ba-
ratillo 1, altos. 
Habana, 15 Noviembre 1913. 
Adriano Cornelias. 
Secretario. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
VIGORIZAR el 
ANIQUILAR y 
ind i spos ic ión 
S E C O N S I G U E 
e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
producida por inperfecta digestión. 
U N I C A M E N T E T O M A N D O EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A 9 C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AO RADA BLE NO ALOOHOUOA 
oocautA « i - e o 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 16 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
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IfA MA5 PURA y FINA-' ^ « 
LA o e MAYOR c o n s u m o M U Ñ D I A L ^ r K \ 
R e c o m e n d a d a poi' I05 M e d i c o , ^ ^ -
como NUTRITIVA y ESTOMAGAIS) 
P r e s e n t a c i ó n LLEGANTE^ 
. . l h C a l i d a d GARANTIZADAS 
Tomándola se obnene^ • 
— -Salud,-Jelicidad, dicf\a, conleitfo y apzp. 
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N 0 V 1 E M B R E 17 D E 1 9 1 3 
D i a r l o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
( T a r t a s a l a s S a r n a s 
es 
da 
^ t s c t i t a s expresamente pava e l " D i a r l o 6e la M l a r l n a 
Octubre 22. 
T soianiente me desagrada la I k -
? '-fiesta nacional," amo qare soy 




diiro en demostración de mi im-
•¿dad dedicando bastantes ren-
Í ¡ a la actualidad del momento, 
S d a d llamada "Bombi ta . " I * re-
da de este lamoso torero ha apasio-
de tal modo los ánimos, que no 
I \ J ?¡Wa de otro asunto desde haoe cua-
sias, pobre todo. 
periódicos les dedican sendos ar-
| M - SU fotografía está también on 
Btodos; sus datos biofirrállcos se es-
L y se leen con gran fruición, 
bteayer domingo, la principal 
A ¡ocupación para los alicionadoa tan-
• • A l _ era la i-orrkla en que el célebre 
feo se cortaba la coleta. Las loca-
des se cotizaron a precios enormes, 
pesar de ello la plaza estuvo llena, 
Xovaciones a ' 'Bombi ta" fueron 
ustantes. Terminada la corrida, lo sa-
jón en hombros entre gritas de de-
forado entusiasmo, conduciéndole en 
R \ forma por la calle de Aka lá , l gan de saber ustedes que a Ricardo toes, que es el nombre y apellido de 
Jombita," unos lo han proclamado 
y y otros Papa de la teuromaquia. 
^igo entendido que era el torero más 
(pular; que se retira a su hogar tran. 
¿lo, sonriente, con el cuerpo lleno de 
«trices y con varios millones de pe-
tas, que arabas cosas ganó en sus diez 
iiet(? años de luoha. 
Las ovaciones que oyó. no sólo so le 
ilwtaron para premiar sus faenas, si-
jpara darle una prueba tan grande 
1 cariño de los aficionados, que aun 
más exigente se consideraría de so 
i satisfecho. 
Todos convienen en que la fiesta re-
iHo brillantísima. Un mujerío "de 
i ¡ i " acndió a 1A plaza luciendo la 
mtilla y el garlM) y la gracia madrile-
I En coches y automóviles, adorná-
is con mantones de Manila fueron a 
«pedir al ' 'Bomba' ' centenares de 
«uñosas mujeres. 
Por si esto era poco, se presentaron 
tóail'1 las tres on el palco regio nnes-
mosa soberana, más hermosa 
m, si cabe, con la bien prendida y 
en,llevada mantilla de madroños; su 
amano el Príncipe Alejandro y la 
tónlu Lsabel. Sonaron entonces los 
Wdes do hi ^lar 'ha Keal y los espec-
riores todos ovacionaron con entusias-
k las augustas personas, 
pe oído decir también que la plaza 
toros lució anteayer sus mejores p:a-
En la meseta y en las sobrepuertas 
destacaban las rojas colgaduras de 
Diputación, y de todos los palcos 
podían '4pañuelos do Fi l ipinas," eo-
ydice, y tereo que también se puede 
ícir así, un colega; y tapices que re-
centaban las escenas de ma.vor y ma-
clas que salieron del maravilloso pin-
fí <Í0 (¡(U ; i . 
Al entrar eu la plaza fueron obse-
üadas to<las las señoras con preciosos 
toios <le flores. 
En un palco apareció un lienzo 
kneo con la siguiente inscripción: 
U Pina Taurina de San Sebastián 
|toda a la afición madrileña y se des-
del Bonüm. ' ' La aparición de es-
f cartel fué saludada con grandes 
plansas, justa corres^ndencia a la 
IteBÍa de los donastiarras. 
I«s desvelos de " B o m l ñ t a " por me-
^ la suerte <le sus compañeros sin 
JJtnra han sido grandes: a esa su 
•fa magnífica de generosidad y sacri-
610 que significa la Asociación de To 
^os, ha llevado todo: iniciativa, for-
^a. voluntad de hierro, inteligencia, 
anteayer, eu la tarde de su retira-
\ bastantes miles de duros para nu-
^su.s cajas, para inválidos, para an-
18 
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danos, para viudas sin amparo, para 
hijas hambrientos y miserables. Cuenta 
a la sazón Ricardo Torres treinta y 
cuatro años de edad. 
Se calcula que anteayer habría en 
el circo taurino catorce mi l personas. 
La Reina saludaba desde la barandi-
lla del paleo. La gente (que se apoderó 
del "Bomba" y 1c destrozó el traje en 
fuerza de arrancarle los adornos de las 
guarnk'iones) le sacó, como antes he 
dicho, en hombros hasta la calle, donde 
pudo el diestro escabullirse y ocupar 
su carruaje. Pero en aqued 'momento 
pasaba doña Victoria en el suyo, y to-
do el mundo se aerlomeró en torno del 
coche, que tuvo que marchar al paso, y 
nuevamente fué obebo la Reina de ví-
tores entusiastas. Llevaba ella en el ca-
rruaje la moña del último toro que 
mató "Bombi ta" y que se dignó acep-
tar. 
Ricardo Torres fué acompañado has-
ta su casa, donde tuvo que salir al bal-
cón varias veces para corresponder a 
los aplausos que se le tributaban. 
Cuando lo llevaban en hombros sus 
admiradores entusiastas, "Bombita ," 
que se debatía jadeante para que b 
dejaran subir a su carruaje, no hacía 
más que decirles: 
—Estoy fatigadísimo y muy conmo-
vido. Dejadme, por Dios. Ahí dentro 
(en la Plaza) he hecho un esfuerzo te-
rrible para ahogar mis lágr imas; pero 
ahora no puedo más. Dejadme. 
Estaba casi asfixiado. N i los guar-
dias de Seguridad, ni los municipales 
de a caballo, podían deshacer el grupo 
ni librar al famoso torero de Triana 
de una admiración y Tin cariño tan ex-
presivo. Centenares de manos arreba-
taban los machos de su taleguillo, les 
bordadas, las guarniciones, la pañole 
ta, trozas de faja, ¡hasta una zapati-
lla !, y los guardaban como reliquias. 
E l insigne Mariano de Cavia le di-
ce^"No se ha retirado el torero, se 
ha ido el caballero." 
El regalo de la Reina Victoria, a 
quien brindó el último toro, consistió 
en un precioso alfiler de corbata con 
enlace de A. V., la cifra X I I I en ru-
bíes y brillantes y la corona real. 
Reproduciré el biíndis que "Bombi-
t a " dirigió a la Soberana: 
" S e ñ o r a : Ya que Vuestra Majestad 
se ha dignado honrar con su presencia 
la corrida de mi despedida, sería yo 
muy descortés si no tuviera el alto ho-
nor de brindaros mi último toro. Br in-
do, pues, a la preciosa salud de Vues-
tra Maejstad, a la de vuestro augusto 
espaso y a la del Príncipe y los Infan-
tes." 
"^Bombita" recibió infinidad de va-
liosos regalos. Adfmás, telegramas de 
Buencs Aires, de lVI6jico, de la Haba-
na, de Londres, Par ís , Burdeos, Tou-
louse, Bayona, Dax, Lisboa y Oporto. 
Se calcula en más de 100,000 pese-
tas el total líquido que quedará a be-
neficio del Montepío. Este sorprenden-
te resultado se debe mñncipalmentG a 
'•Bombita," que ha cedido todo para 
sus compañeros. 
Es casi seguro que mañana marche 
a Sevilla "Bombi ta" con el exclusivo 
obeto de cortarse allí la coleta en pre-
sencia de su anciana madre, como te-
nía prometido. La virtuosa señora iba 
a venir a Madrid, para que aquí se ce 
1 obrara el acto, pero un fuerte catarro 
se lo ha impedido. 
Anoche fué obsequiado "Bombi ta" 
con un banquete en el Hotel Palace, 
cuyos vastos comedores estaban com-
plétamiente atestados de gente. Los 
comensales pasaban de seiscientos; y 
no hubo más. porque ya no cabían. Re-
fiere un periódico que el festejado no 
pudo tomar sino unas cuantas cucha-
radas de sopa, porque entre abrir y 
contestar cartas y telegramas de adhe-
To sé lo que dioe tu dulce mirada 
Vo sé lo que anhelan tus labios en flor, 
Vo sé del misterio mi rubia adorada 
Que encierra, t u podio florido de amor. 
Yo só de las fuentes que duermen tranquilas 
Al último beso del rayo solar. . . 
' Y sé cuando cierras tus amplias pupilas 
De unos ojos bellos que saben soñar, 
Eseucho tu risa, cascada sonora 
Que copia del a^ua la gracia gentil. 
Del agua parlera que alumbra la aurora 
Besando apacible las rosas de Abr i l . 
Rubia, rubia, rubia como los tribales 
Tienen tus dos crenchas suave ondulación 
Cual si entre SUR fibras, notas musicales 
Vertieran los dejos de he rmosa canción. 
E l sol ha dorado tus blondos cabellos 
Cual aúrioos hilos de luz sideral 
Tus bucles de liada tan rubios y bellos 
Merecen la ofrenda gentil del rosal. 
Mereces mis versos, románticas flores 
Que brotan del alma con luz y calor . . . 
Mis versos son pobres, si no son mejores 
t Tú tienes la culpa, la tiene tu amor. 
TOMAS CAPOTE PEREZ. 
Habana, Octubre de 1913. 
Modelos de sombrero de la casa lucienne de París 
" E n e l m e s 6 e l o s 6 i f u n t o s 
sión y firmar me-nus, llegó a los pos-
tres sin probar bocado. 
La gentil Fornarina y otras bellas 
divettes penetraron en el comedor pa-
ra saludar y felicitar a " B o m b i t a " 
Lo abrazaron. 
Yo estaba en el Palace, visitando a 
una familia cubana (de la que hablaré 
en m i próxima Carta), y salí en el pre-
ciso momento en que "Bombi t a" en-
traba para asistir al banquete. No re-
cuerdo haber luchado con más empu-
jones y apreturas ¡ creí que no llegaba 
nunca a verme en la calle. 
Por consiguiente, puedo dar fe, en 
algo, de tan sonado entusiasmo. 
Calmados un tanto los ánimos, y ya 
más dueño del suyo y del necesario re-
podo • 'Bombita," su satisfacción ínti-
ma ha de ser muy grande, al verse l i -
bre de zozobras, con el porvenir asegu-
rado para él y para los.suyos, y ha-
biendo podido prodigar el bien a ma-
nos llenas. 
Otro torero que se retira. 
Sin ruido, sin ostentación, se ha re 
tirado de su arriesgada profesión el 
diestro Rafael González (Maehaquito). 
Debía embarcarse para Lima dentro 
de dos o tres días, y hallándose ayer 
tarde en compañía de su esposa e hi-
jas y de su amigo el señor Peláez, se 
lamentó de este viaje, diciéndole en-
tonces su señora que. puesto que tenía 
para vivir, dejara de una vez los to-
ros, "Maehaquito" no vaciló, y encar-
gó a Peláez que le cortara la coleta, 
siendo su orden prontamente obedeci-
da. 
Para los aficionados, la noticia tuvo 
el cará/cter de sensacional, pues se tra-
ta de un torero que, por sus facultades, 
era muy querido del público. 
Anteayer falleció el insigne presi-
dente de la Academia Española, don 
Alejandro Pidal y Món. La infausta 
nueva, al ser divulgada produjo gene-
ral sentimiento. 
En los últimos años estuvo retraído 
de la política activa. • 
Entre sus obras prinoipales figuran: 
" E l tr iunfo de los jesuítas en Fran-
cia; sistemas filosóficos." "Santo To-
más de A quino " y otras vanas pro 
dueciones y discursos notabilísimos por 
la erudición y las magníficas dotes de 
orador que adornaban al finado. 
E l cadáver fué amortajado con el 
há;bito de San Francisco. 
Bodas. 
Se ha verificado la de la señorita 
María Josefa Mitjans y Mhirrieta, hija 
del Duque de Santoña, con el joven 
don José Santos Suárez y Jabat, hijo 
de los ya difuntos Marqueses de Mon-
teagudo. 
Y también ha tenido lugar la de la 
señorita María Grinda y Saavedra, hi-
ja del afamado doctor, con el joven 
abogado don Francisco Javier Olías, 
sobrino del señor Obispo de Madrid-
Alcalá. 
Pasado mañana la Marquesa de Oar-
Don Trifón Fanegas era un viejo, 
forrado de oro, muy conocido en toda 
la comarca, por sus onzas y sus impie-
dades. 
Llegado su día, acabó, víctima de 
una congestión, en su finca La Tra-
pera, no sin gusto de ciertos parien-
titos que se morían por heredarlo. 
E l dividendo en efecto, Constaba de 
doce millones de pesos, que Fanegas 
había reunido, centavo por centavo, 
comenzando de lavasuelos en la bode-
ga de Antón Rompe y Rasga, y con-
tinuando, a gatas, muchos años, hasta 
que logró tomar vuelo, llegando a ser 
una de las figuras más salientes, en-
tre los ar is tócratas del dinero. 
Larga f i la de coches va siguiendo 
el carro mortuorio, en dirección de la 
Necrópolis : son de numerosos amigos 
y parientes, que acompañan el cadá-
ver del difundo plu tócra ta , hasta de-
jarlo en la sepultura, con una losa en-
cima. 
A la carroza fúnebre siguen inme-
diatamente tres carruajes, abarrotados 
de coronas, úl t imo tr ibuto de los deu-
dos del difunto. 
Dejemos i r al muerto y a los vivos, 
que le siguen, hasta que se despidan 
con las semipaganas palabras de: " l a 
tierra te sea l igera" . 
Entre tanto vamos a trasladarnos, 
lector querido, no tengas miedo, a la 
alcoba donde don Trifón daba el últ i-
mo suspiro. 
El Juez de vivos y rauertofl no se 
hace esperar: oigamos el coloquio. 
El p lu tócra ta queda sin palabra. 
—Mis mandamientos fueron para 1í 
!letra muerta ¿no es así? 
Fanegas cierra para no abrir más. 
los ojos. 
— E l oro de tus millones choTea 
irreligión e injusticias. 
Fanegas anda todo aturdido 
—Has vivido sesenta y ocho años, 
sin acordarte de que hay otra vida. 
Don Trifón sepulta la cabeza en el 
pecho. 
—Viviste como quien no tuviera al-
ma que salvar, ni juez de vivos y 
muertos a quien responder rindiendo 
culto al dios pagano de los ladrones 
y a su impúdica hermana, la diosa de 
la honestidad. 
Don Trifón se pono horriblemente 
apoplético y cayendo de rodilla'», se 
abraza con los pies de Jesucristo-Juez. 
—¡Has hecho inútil , durante sesen-
ta y ocho años una infinidad de mise-
ricordia, y ahora sólo te queda una 
eternidad de tremenda justicia. . . ! 
E l demonio de la avaricia, el de la 
impiedad y el de la luiuria arrancan 
a Fanegas de los pies del Juez y, ac-
to continuo, en los ámbitos de la eter-
nidad infeliz, resuena por primera vez, 
para no callar nunca, la voz de don 
Trifón que, formando coro con la ga-
villa de todos los condenados, canta 
aquel horripilante himno: " ¡ D e qué 
me sirven los mi l lones ' . . . ! " 
Ahora fílosofemos vm poco dejan-
ac a un lado las gacetillas. 
Gomo la historia de don Trifón, sa-
bemos tú y yo, lector querido, in f in i -
dad de historias, que podían escribir-
eillán pedi rá para su hijo el joven 
Conde de Monterrón la mano de la 
señorita de Bernaldo de Quirós, hija 
de los Marqueses de Argüelles. La bo-
da se celebrará dentro de dos o tres 
meses. 
También se anuncia la del opulento 
( Conde de Uribarren, que hace niooboa 
| años reside en París , con una señorita 
de Ginebra. 
Nada más por hoy, y bastante más. 
probablemente, para la próxima Car-
ta, si Dios quiere, 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
se ¡ a fe mía! para mucho provecho db 
nuestra enfermiza sociedad, si hubie-
ra quienes quisieran parar mientes en. 
ellas. Muertos infinidad de Tri to-
nes, forrados de impiedad y millones, 
que, tomados a bulto, parecen algo; 
pero colocados en su punto de vista, 
bien iluminados, todos apartamos de 
ellos los ojos horrorizados. 
Yo no quiero sacar de quicio las 
cosas; y por eso convengo fácilmente 
en que deslumhran un poco, sobre to-
do al pelotón de los infinitos, esos Fa-
negas, de cuyas riquezas se hace len-
guas la fama, en letras de molde 
mientras lo desuellan vivo las lenguas 
de las vecindades: Fanegas, ahitos 
de todos los productos de la glotone-
r ía más refinada, mientras que reba-
ños de infelices famélicos no pueden 
hartarse de pan y frijoles. 
Pero su historia no concluye ahí. 
Su historia concluye a lo mejor, con 
ün capítulo, que hace pamr el cabello 
de punta al espíri tu más fuerte. 
Porque eso de que entre los vahos 
y músicas del festín aparezca, a ma-
nera de horrible entremés, una mano 
desconocida, que se ponga a escribir 
letras arcanas, frente a los ahitos Fa-
negas. . . eso de que, sin citar previa-
mente día ni hora, se le entre de ron-
dón, por casa., un juez, como no se ha 
visto otro, un juez que agiie la fiesta 
con infinidad de cargos y una senten-
cia abrumadora y sin apelación, por 
añadidura , conjuro yo ahora a todos 
los llamados espír i tus fuertes del 
mundo, que me digan, si no es cosa 
para temer y aun para envejecer y 
morirse de repente. 
En su comparación me parecen a 
mí juegos de niños, todos esos proble-
mas y cuestiones, que, según dicen 
traen al retortero a los jueces y t r i -
bunales más encopetados de este mun-
do sublunar juegos de niños los dra-
gados, los alcantarillados, las conjun-
ciones, colecturías y sinecuras, las 
guerras de los Balkanes, de Marruecog 
y la revolución—hidra de cien cabe-
zas mejicanas, y todo lo demás que se 
quiera añadi r en esa línea. 
" ¡ H a s hecho inút i l durante una fila 
de años una infinidad de misericordia, 
y ahora sólo te queda una eternidad 
de tremenda jus t i c i a ! " 
¡Esto , esto sí que es para temer! 
¡Y mucho ojo! porque eso de hacer-
se adrede los descuidados y de los que 
no entienden, como tramposos pagado-
res, no resuelvo nada; sino al revés, 
enmaraña más y más la solución del 
problema, que al f in es preciso resol-
ver. 
Dígalo si no Trifón Fanegas. 
COMPASIVO. 
OOSAS D E L I L I 
L i l i está bien educada, como se 
puede serlo a los cinco años y cuatro 
meses. No hay, pues, que pedirla lo 
que no es posible. 
Ayer, al concluir la comida, cuan-
do todos se disponían a abandonar la 
mesa, dirigió una suplicante mirada 
sobre la inedia torta que había, tor-
nó luego los ojos a la mamá y se» 
arr iesgó a decir: 
—Papa í to , yo quiero un poquito do 
torta m á s . . . 
—Sabes bien—repuso secamente sn 
padre—que no se debe decir "quie-
ro un poquito" más de tal o cual co-
sa . . . ' 
—Entonces, papá, yo quiero un mu-
cho más de torta. 
E l mayor heroísmo del hombre con-
siste en el sacrificio de su animalidad. 
El peor mal que cometemos es «•! 
i bien que hacemos con algún defecto. 
F O L L E T I N 3 0 
M A X J R I C E L E B L A N C 
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^mbos acusados. Era seguro tam-
Ma, 7 sobre todo, porque se trataba 
le Jos dos cómplif-cs de Dopín. Desde 
lue comenzó la inslrurción hasta que 
,ae pronunciado el fallo, y aunque la 
Ü8ticia. por falta de pruebas suficien-
e8- y, tamíhi.én, para no desperdigar 
csfuor/.os. no había querido im-
>ilcar a Lupin en aquel asunto, todo 
Proceso fué dirigido contra Lupín. 
3 ';ra el adversario a quien querían 
'erir; el jefo a quien había que casti-
^ en la por.sona de sus amigos, el 
Andido celebre y sámípático cuyo 
^ t i g i o ©ra menenter destruir a los 
¡3«s de la gente. Una voz ejecutados 
nlhert y Vaucheray. la aureola de 
JgPfri se desvanecía. ' Aquella ejecu-
f 1 ^ pondría punto final a la leyenda, 
k t tp ín . . - L o p i n . . , Arscnio Duipín., 
P Be oyó má« que este nombre du-
r j t e los cuatro días que duró el pro-
T odos lo pronunciaban: el fis-
cal, el presidente, los abogados, los j u -
rados, los testigos, A cada momento, 
Lupín era invocado para maldecirlo, 
para zaherirlo, para ultrajarlo, para 
hacerlo responsable de todo el mal que 
se había cometido. Habríase dicho 
que Gilbert y Vaucheray no figuraban 
sino como comparsas, y que la figura 
Iprincipal era él, L u p í n : Lupín ladrón, 
jefe de cuadrilla, falsario, incendia-
rio, roincidente, antiguo presidiario., 
Lupín asesino, Lupín manchado de la 
sangre do su víctima, Lupín que se es-
condía cohardemente, después de ha-
ber empujado a sus amigos hasta el 
pie del cadalsa... 
.—Bien saben lo que hacern, murmu-
ró Lmpin. mi deuda es la qne va a pa-
gar mí pobre chiquillo de Gilbert ; yo 
soy el verdadero culpable. 
Y ge desarrolló el drama, espan-
toso, 
A las siete de la tarde, deapués do 
larga deliberación, los jurados vol-
vieron a la sala, y el presidénte del 
jurado dió lectura de las contestaeio-
neg a las preguntas del Tribunal. 
Era " s í " sobre todos los puntos; es 
decir, la culpabilidad; plena y entera, 
sin admlisión de circunstancias ate-
nuantes. 
Hicieron entrar a los dos reos. 
Kn pie, flaqueándoles las piernas, 
escucharon la sentencia de muerte. 
Y, en medio del gran silencio solem-
ne en que a la ansiedad del público se 
mezclaba comipasión, el Presidente 
p regun tó : 
—¿No tiene usted nada que añadir , 
Vaucheray? 
—Nada, Señor Presidente; desde el 
momento en que mi compañero sufre 
la misma suerte que yo, estoy tran-
qui lo . . .iSerá menester que el pa t rón 
encuentre medio de salvarnos a los 
dos, 
— l E l pat rón? 
—Sí, Arsenio Lmiplu. 
E l público se echó a reír, 
Kl Presidente repuso: 
—¿Y usted, Oilbert? 
Lágr imas rodaban sobre las meji-
llas del desgraciado: balbució algu-
nas frasese ininteligibles. Pero, al re-
petir su pregunta el Presidente, con-
siguió dominarse y contestó con voz 
temblona: 
—Tengo que decir, señor Presiden-
te, que tengo a mi cargo muchas co-
sas, lo confieso, He heeho mucho da-
ño ( Y me arrepiento de todo corazón.. 
Pero, no he matado,. .eso, na, no he 
matado, n u n c a , . « Y no quiero morir.., 
sería demasiado horrible morir, no ha-
biendo yo matado. . , 
Se tamlbaleó, los guardias le sostu-
vieron, y se le oyó proferir, cual niño 
que pide socorro: 
— P a t r ó n . . . s á l v e m e . . . sá lveme! . 
no quiero morir. 
Entonces, entre la gente, en medio 
de la emoción de todos, una voz se ele-
vó, dominando el ru ido: 
—No temas, pequeño, que el pa t rón 
vela por t í . 
Estas palabras suscitaron un tu-
multo. Q-uardiag y agentes invadie-
ron la sala, y se apoderaron de un 
homlbrachón con cara coloradota, de-
signado por los asistentes como sien-
do el que tales ipalabras había pronun-
edado, y que se defendía a puñetazos 
y a puntapiés . 
Interrogado en el acto, dió su nom-
bre: Felipe Banel, empleado de una 
Funeraria, y declaró que un vecino 
suyo le había ofrecido un billete de 
cien francos, gi consentía en pronun-
ciar en voz alta, llegado el momento 
oportuno, una frase que dicho vecino 
escribió en una hoja do cuaderno de 
apuntes. ¿ Podía él negarse a tal cosa ? 
Como prueba, enseñó el billete de 
cien franeofi y la hoja escrita, 
Fué dejado en libertad. 
Mientras, Lupín , por supuesto, ha-
bía contribuido poderosamente al 
arresto del ipersonaje y lo había en-
tregado en manos de los guardias, Lu-
pin salía del palacio de justicia con 
el alma angust iadís ima. En el mue-
lle, le esperaba su automóvi l ; se me-
tió en él desesperado, y haciendo vio-
lento esfuerzo para no romper a llo-
rar. E l lanmmiento de Oilbert. su 
voz implorando socorro, su semblan-
te descompuesto, su silueta vacilante, 
todo aquello le obsesionaba, parecién-
dole que nunca más podría olvidar, n i 
por espacio de un segundo., semejan-
tes impresiones. 
Regresó a su casa, al nuevo domi-
cilio escogido por él entre sus muchas 
moradas, y que ocuipaba uno de los 
ángulos de la plaza Clichy. Allí espe-
ró a Grognard y a Le Ballu, con quie-
nes, aquela misma noche, había de 
proceder al rapto de Daubreeq. 
Mas, apenas hubo abierto la puerta 
de su cuarto, se le escapó un gr i to : 
enfrente de él estaba Clarisa ¡ Olftriai 
que había regresado de Bretaña en el 
momento mismo en que el presidente 
pronunciaba la sentencia de muerte 
contra Oilbert, 
En seguida, por BU actitud, por su 
palidez, comprendió Luipín que la des-
graciada mujer conocía el fallo. Apa-
rentando confianza, y sin dejar qne 
la mujer pronunciara una solapala-
bra, exclamió; 
—Pues bien, s í . . - p e r o eso no tiene 
importancia. Era eosa prevista. No 
podíamos impedirlo. Lo que impurta, 
es atajar el mal. Y esto, fíjese bien, 
esto, queda rá hecho esta noche. i 
| Inmóvil , imponente de dolor, Clari-
I sa balbució: 
—¿Es ta noche? 
—Sí. Lo he preparado todo. Dentro 
de dos horas. Daubreeq estará aquí. 
Esta noche, "cualesquiera que sean 
los medio^ que tenga yo que em-
plear," Daubreeq habla rá . 
— i Cree usted que sí? dijo ella dé-
bilmente, y como si ya un poco de es-
peranza ilummara su rostro. 
—Hablará . Tendré su secreto. Le 
arrancaré la lista de los veintisiete; lis-
ta que significa la libertad de su hijo 
de usted. 
—Ya es demasiado tarde, murmuró 
Clarisa. 
—¿Demasiado tarde? ¿Y, por qué? 
í Acaso cree usted que contra semejan-
te documento no he de obtener la fin-
gida evasión do Gilber t? . . . Dentro da 
tres días, Gilbert estará en libertad. 
Dentro de tres d í a s . . . 
Un campanillazo le interrumpió, 
—Justamente, aquí están nuestroi 
amigos. Tenga usted confianza. Recuer-
de mis promesas. Le he devuelto a us-
ted Santiaguito. Le devolveré a GiL 
bert. 
Se adelantó hacia Grognard y Lv 
Ballu, y les d i jo : 
—¿Todo esá listo? ¿Está Brindoboii 
en el restauran? Andando, sin perded 
un minuto. 
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D i m i s i ó n 
p o r c o n s e j o 
Ciudad de Méjioo, 16. 
E l Ministro de Gobernación de Mé-
jico, señor Aldape. presentó su dimi-
sión anoche, a una hora avanzada. 
La dimisión le fué pedida por el 
Presidente provisional, Huerta 
Ignórase el motivo, pero se supone 
qus su forzosa renuncia se debe a la 
actividad que recientemente ha des-
plegado el señor Aldape, procurando 
convencer a Huerta de que debe acce-
der a las demandas de los Estados 
Unidos y abandonar la presidencia. 
T e m o r e s d e 
u n m i n i s t r o 
los subditos de Ing-latarm el conte-
nido de la nota de L i n d a Huerta. 
A l proceder de esta manera el M i -
nistro inglés, ha querido que se den 
cuenta los subditos de Inglaterra de 
la gravedad y se preparen para po-
nerse a salvo en caso de que estalle 
el conflicto. 
E l ministro recomienda a los sub-
ditos ingleses que se r e ú n a n en los 
grandes centros, desde donde les será 
más fácil escapar de Méjico y refu-
giarse en lugar seguro. 
La misma recomendación ha sido 
dir igida a los que residen en los lu -
gares adyacentes. 
"' ~ ^ »»> — 
M e d i d a d e 
p r e c a u c i ó n 
dos en caso de que sea necesaria su 
traslación a un lugar seguro. 
L o s s u b d i t o s 
f r a n c e s e s 
Ciudad de Méjico, 16. 
E l Ministro de la Gran Bre taña , 
por conducto de los cónsules ingleses, 
ha puesto en conocimiento de todos 
C o n g r e s o d e 
M e d i c i n a 
Lima. Perú , 16. 
E l Congreso Médico que desde hace 
quince días ha estado reunido en esta 
capital, celebró hoy su sesión f inal . 
E l próximo Congreso se r e u n i r á en 
Cuba. 
ASÜNTOSVARIOS 
L I M O S N A 
D. Manuel Alonso, desde Santa Clara, 
nos ha remitido un peso americano 
para la pobre señora que tiene varios 
niños enfermos en Aguila 116 A., el 
cual le entregamos el sábado a las 2 
de la tarde-
Ciudad de Méjico, 16. 
E l Ministro inglés acreditado en 
Méjico, de cuya advertencia a los 
súbditos de la Gran Bre t aña se d á 
cuenta en despacho anterior, ha ex-
plicado que la citada advertencia no 
es más que una medida de precaución 
para que los ingleses es tén prepara-
ENTRE MILITARES 
Ciudad de Méjico, 16. 
E l Ministro francés acreditado en 
Méjico, M . Lefaivre, ha declarado que 
él también, a semejanza de lo que ha 
hecho el Ministro inglés, recomenda-
rá probablemente a los} súbditos de 
Franca que se concentren y preparen 
para ser trasladados, en caso de ne-
cesidad, a un lugar seguro 
demandas del gobierno de lós Esta-
dos Unidos. 
Dícese que Huerta ha reiterado f i r -
memente que por n ingün concepto d i -
mit i rá , puesto que ésta es, para él, 
una cuest ión de vida o muerte. 
¡Dícese t ambién que los í n t imos de 
Huerta, entre ellos los Ministros de 
la Guerra, de Fomento y de Relacio-
nes Exteriores, le advir t ieron que A l -
dape estaba intrigando para obtener 
la Presidencia, y que le pusiera en la 
disyuntiva de despedir a Aldape o 
aceptar sus dimisiones. 
E l i n c e n d i o d e l B a l r n ^ 
D E T A L L E S D E L S U C E S O 
H u e r t a n o 
d i m i t e 
H O M B R E S 
D E B I L E S I 
Con la PRIMERA APLICACION (Je ows-
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so vigor perdido. Cl más conveniente y 
cíicaz. Actnalmente bay más de 72.000 
en aso. Mande seCe de 2 cts. para folleto. 
Apartado 323 .HAYA11Í Dr.¿ 0 # M # 
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ErODITON RACHELprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a ci inica.cura 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el caso, la so rde ra y zumbidos 
de o idos .que pr ivan o í r . U s o 
fáci l ,s in pe l i g ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o audi t ivo ,que 
s e n s i b i l i z a y v iv í f i c a . Venden 
áundoSlar ,erODITONRACHEUas 
bo t icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos ios que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che l , ARENAL I , tf.Madrid.pros-
pecto exfb l íca t ivo .que s e r e -
mi t e gratis. 
^DIOIC 
La luz de Aviles 
CHURIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo núm. 1 
ñ 
U N G U A R D I A R U R A L D I S P A R A 
SUS CAPSULAS SOBRE U N AR-
T I L L E R O , D E J A N D O L E MUER-
TO.—DESPUES, SE PRESENTA 
E N E L C U A R T E L Y ENTREGA 
E L A R M A H O M I C I D A . 
Ayer tuvo lugar en plena calle, un 
sangriento suceso entre militares, en el 
que perdió la vida un artillero a ma-
nos de un guardia rural , debido—según 
se dice—a una deuda que el artillero 
tenía pendiente con su compañero de 
armas, cuya deuda se negaba a satis-
facer. 
Ser ían próximamente las nueve, 
cuando el soldado Marcelino Sánchez 
Palacios, perteneciente a la plana ma-
yor del Cuerpo de Art i l ler ía de Cos-
tas, destacado en la fortaleza de la Ca-
baña, salió del Cuartel de la Guardia 
Rural, sito en Cárcel y Zulueta, hacia 
la fonda la ''Pescadora," a inedia.cua-
dra de distancia, con objeto de com-
prar un tabaco. A l regresar, a los po-
cos instantes, encendiendo el cigarro, 
se enfrentó con él el guardia rura l Gui-
llermo Boubo Armas, perteneciente al 
Escuadrón J., Regigiiento Número 1, 
destacado en el dicho cuartel y sin que 
entre ellos mediara palabra alguna, 
le hizo cinco disparos de revólver a que-
marropa, causándole la muerte casi ins-
tantánea. 
Inmediatamente, Boubo se dirigió ha-
cia el cuartel, donde hizo entrega del 
revólver a sus jefes. 
Marcelino fué recogido por el vigi-
lante 747 y el ciudadano Pedro M . Be-
tancourt, vecino de Aguacate, entre 
Lamparilla y Obrapía, quienes en un 
coche de plaza lo condujeron al primer 
centro de socorro, donde falleció a los 
pocos momentos. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Escandell, certificó que presentaba las 
siguientes heridas, producidas por pro-
yectil de arma de fuego: de orificio de 
entrada, situadas una en la región ma-
xilar, otra en la región costo-lateral, 
otra en la región glútea, ambas del la-
do derecho. Y del lado izquierdo, una 
en la región pectoral y otra en la re-
gión costo-lateral, ambas heridas de 
pronóstico muy grave. 
E l matador fué detenido por el v i -
gilante 485, y conducido al centro de 
socorro, donde se constituyó el capitán 
de la tercera estación de Policía y le-
ventó acta del suceso, haciendo entre-
ga de ella al Juez de guardia diurna, 
licenciado Ponce, siendo remitido des-
pués al Castillo de la Fuerza en cali-
dad de detenido. 
E l revólver que ésto utilizó para ma-
tar al artillero, era sistema Colt, cali-
bre 45, de reglamento. 
E l cadáver de Marcelino ha sido ten-
dido en el cuartel de Cárcel y Zulue-
ta . 
E l licenciado Ponce, ha remitido las 
diligencias iniciadas, a la jefatura del 
Cuerpo do la Guardia Rural. 
Ciudad de Méjioo, 16. 
£ 1 aoto de Huerta al despedir al 
Ministro Aldape, de que se da cuenta 
anteriormente, haoe desaparecer toda 
duda sobre la acti tud y las intencio-
nes del dictador mejicano ante las 
El Dr. Serafín Loredo 
E n unión del acaudalado manufac-
turero de tabacos señor Angel Cuesta, 
embarcó el sábado último para Tampa, 
el talentoso y hábil cirujano doctor Se-
rafín Loredo, ex-interino cirujano por 
oposición del Hospital de la ciudad de 
"Worscester y hasta hoy cirujano del 
Hospital Número Uno. 
E l doctor Loredo para gloria de Cu-
ba ha sido elegido para director y ci-
rujano del "Centro E s p a ñ o l " de Tam-
pa, la Asociación más rica de aquella 
localidad, la cual además de contar 
con dos magníficos edificios para la Aso-
ciación, tiene un espléndido Sanatorio 
de cantería de tres pisos. 
Allí bri l lará el joven doctor Loredo 
como estrella de primera magnitud co-
mo ha brillado aquí en su patria. 
Nosotros que hemos venido observan-
do los grandes triunfos que ha con-
quistado y que al enterarnos de su gran 
seguridad operatoria le auguramos un 
brillante porvenir, hoy lo vemos con-
firmado. 
I n s i s t e n c i a 
d e H u e r t a 
Otadad de Méjico, 16. 
Se ha averiguado que el encargado 
de la Legación americana, mister Nel-
son O' Shaughnessy, vió a Huerta, 
quien le d i jo que no estaba dispuesto 
a d imi t i r , y que sólo e scucha rá a las 
proposiciones que sean compatibles 
con su dignidad 
O' Shaughnessy comunicó esta con-
testación de Huerta a Washington. 
El Hospital de 
Ciego de Avila 
E L H O S P I T A L D E CIEGO D E A V I -
L A . 
E l Alcalde de Ciego de A v ü a , señor 
Manuel Torres, se ha d i r ig ido a la re-
presentación camagiieyana en los 
Cuerpos colegisladores para que ges-
tionen la obtención de una Ley por 
la que se amplíe a cincuenta el núme-
ro de camas del Hosipital y l a crea-
ción de uno de veinte en Jatibonico, 
para atender los enfermos de aquel 
barrio y los de Arroyo Blanco, Las 
Nuevas y Jobosí , que por la distancia 
que quedan de aquella poblac ión , la 
falta de comunicaciones y dada la 
importancia de esos barrios, bien lo 
ameritan^ 
Hamilton, Bermudas, 16. 
Esta m a ñ a n a l legó a este puerto el \ 
vapor de la l ínea de Cunard "Pan-
nomia". trayendo a remolque al va-1 
por español "Balmes", de ouyo in-
cendio en el mar se dió cuenta en; 
despacho anterior. 
E l vapor español se halla anclado 
BD la bahía, habiéndose extinguido el1 
fuego. 
E l ••Pannomia" salió para Nueva 
York, conduciendo a los pasajeros 
del "Balmes", con todo su equipo. 
E l cargamento de algodón que ar-
día en las bodegas fué levantado gra-
cias a las poderosas bombas que se 
utilizaron para inundar la carga y 
ahogar el fuego. 
E l incendio se descubrió en la no-
che del miércoles, p ropagándose rá,-
pidamente, quedando casi asfixiados 
por el humo el segundo maquinista y 
varios tripulantes. 
Los urgentes llamamientos que se 
enviaron por la te legraf ía sin hiíos 
llegaron a l "Pannomia", que se ha-
distan 
• 
Haba a 180 millas de 
Norte. 
E l crucero inglés "Suffrek 
testó también, pero inrlú.tinta.meJ 
E l "Pannomia" S8 d i r i o / 1 1 ' 
vapor hacia el Sur. y dsspués V 
rrer durante teda la noche dei 
coles y durante todo el día del 
llegó, en la noche de mismo al 
del siTiiestro. ' 
S'o d^nvo y eEraró hp.n* la ^ 
na. sierdo c r ton : °3 rc-ogldoa K 
Rajc-os en medio de una mar ¿ 
te alborotada 
E l capi tán y los tripulantes dd 
por español, con laudable for¿ 
de ánimo, permanecieron a bordo 
batiendo el fuego, que cada ve? 
ganando más terreno, inspira^ 
temor de que fuera necesario ab, 
donar el barco. 
Y continuaron combatiendo el 
i^o. con valeroso espíritu, hastal 
llegada a esta bahía del "Balmes"I 
cual ha quedado en bastantes bur 
condiciones, a no ser por los da 






DOCTOR CALVEZ GUiLLEM 
IMPOTENCIA. — PKRDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD,—VJG-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
¿ 0 H A B A N A 49. 
Zspeclai jxani loe "obr00 da a V 
El Ldo. Eduardo Hernández 
Se encuentra en esta capital, proce-
dente de Pinar del Río, gestionando 
asuntos de su particular interés, nues-
tro amigo el culto periodista licencia-
do don Eduardo Hernández, ex-direc-
tor de el periódico " E l Eco E s p a ñ o l , " 
de aquella capital. 
E l señor Hernández, que es además, 
una personalidad de arraigo en aquella 
comarca y muy especialmente entre la 
colonia española, permanecerá aún al-
gunos días entre nosotros. 
Sea bienvenido. 
D e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
BANQUETE I N T I M O 
Cíag pasados se celebró en esta po-
blación un gran banquete. 
Ofreciéronlo a un grupo tde amigos 
íntimos los simpáticos jóvenes Per-
fecto Rodríguez y Ramón Sama, re-
presentantes de las casas Lopo Alva-
rez y Ca. y Sama y Ca., de la Habana 
y Matanzas, respectivamente, quienes 
deseaban festejar el haber sdio favo-
recdo por la suerte con el premio gor-
do de la Loter ía ¡Nacional. 
En representación del ¡DIARIO, 
previa galante invitación, asistí al 
•hermoso acto de confraternidad y 
compañer ismo. 
¡Se celebró el banquete en el acredi-
tado restaurant ^Washington" , que 
(presento un servicio excelente y es-
meradísimo . 
Alrededor de la mesa, que estaba 
adornada con sencillez y elegancia, 
tomó asiento el grupo de comensales, 
compuesto en su inmensa mayoría do 
representantes-viajeros de casas co-
merciales de la Habana y del extran-
jero, compañeros todos de los afortu-
nados jóvenes Rodríguez y Samá. 
El menú fué variado y exquisitfo. 
Corrió en abundancia la rica y ex-
celente sidra " E l Gaitero'1, el sin par 
"clianupagne" de I03 asturianos, que 
tan merecida fama goza en el mundo 
entero. 
Pronunciaron elocuentes brindis el 
señor Jesús Pérez, representante de la 
casa Fandino, Pérez y Mora, de la 
Habana, y de la deliciosa sidra astu-
riana " E l altero", por esta región 
oriental, y el amigo Pérez, quienes fe-
licitaron en nombre de todos a los dos 
jóvenes agraciados (por la fotuna, de-
seándoles que pronto la suerte co-
mience a sonreirles nuevamente, ya 
que ellos por su seriedad y laboriosi-
dad son acreedores a todos las bie-
nandanzas. 




Se encuentran en el Hospi ta l Pocu-
ru l l , de Sagua la Grande, seis heridos 
del descarrilamiento del t ren de ma-
teriales número 1, ocurrido en Carta-
gena . , 
Los heridos son los siguientes: 
Herculano Arenas, leve; F é l i x Mo-
rrey, leve; M a r t í n Peraza, leve; Ma-
nuel Oonzález Oarcía , menos grave; 
Antonio Losada, leve; y Valeriano 
Rubio, grave-
N E C R O L O G I A 
Han fallecrdo: 
En Güira de Melena, la señora V i r -
ginia Hernández y H e m é n d e z . 
E n Cienfuegos, don Francisco Cés-
pedes. 
En Gibara, don Juan Várela, Vista 
udeAiuana.. 
Arrollado por un tranvía 
U N J O V E N G R A V E M E N T E 
H E R I D O . 
E l vigilante 760 recogió en el pa-
seo de Carlos I I I , frente a la Quinta 
de los Molinos, al joven Jesús Alvarez 
García, vecino de Morro 46, el cual se 
encontraba gravemente lesionado. 
Reconocido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor J iménez Ansley, 
certificó que presentaba tres heridas 
contusas en la cabeza, fractura de los 
huesos del cráneo, con p é r d i d a de la 
masa encefálica, e intensos fenómenos 
de conmoción cerebral y escoriaciones 
en ambos hombros y en el muslo iz-
quierdo. 
Este individuo había sido arrollado 
por un t r anv ía de Pr ínc ipe y Muelle 
de Luz, que guiaba el motorista A l -
varo Saladrigas Nansaurica, vecino de 
la Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 425. 
Detenido éste, manifestó que se dió 
cuenta de lo ocurrido cuando el con. 
ductor tocó parada rápida , ignoran-
do cómo se lesionara Alvarez. 
E l conductor, José Riendo, declaró 
que sintió un golpe en un costado del 
carro, viendo al lesionado en el suelo 
pero también ignora cómo ocurriera el 
hecho. 
Jesús, dado su grave estado, no ha 
podido prestar declaración, quedando 
en el Hospital ha«la su total restnhlo-
cimiento. 
E l motorista fué presentado ante el 
Juez de guardia, quien lo remit ió al v i -
vac, por todo el tiempo que marca la 
Ley. 
— " T 1 ^ 
D^sóndensa de la nut r ic ión . 
Aumentando la resistencia del or-
ganismo, por la absorción do los al i -
mentos bien digeridos y efectuándo-
se la asimilación no cabe duda que 
•la nu t r i c ión ha de ser nonnaíl . Esto 
les pasa rt los enfermos que usan el 
E l íx i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
La reunión de ayer 
en el Centro de Calés 
L O S C A F E S , R E S T A U R A N T S Y V I -
D R I E R A S D E T A B A C O S C E R R A -
R Á N A L A J S S E I S E L D E C R E -
T O S O B R E L A S D I E Z H O R A S D E 
T R A B A J O O C A S I O N A E S T A P R O 
T E S T A . 
Ayer, por la mañana , celebró junta 
general extraordinaria el Centro de 
Cafés, en su local de la calle de Amar-
gura número 12. 
Presidió el señor Francisco C. Lai-
nez y actuó de Secretario el señor 
Marcelo Gómez. 
L a concurrencia fué bastante nu-
merosa y entre ella figuraban los se-
ñores Felipe González, Urbano Gon-
íoález y Joaqu ín Alvarez de la Va l l i -
na, en representac ión de la Asocia-
ción de Hoteles y Restaurants. 
Comenzada la junta, el Secretario, 
señor Gómez, dió lectura a dos comu-
nicaciones, del Centro de Vidrieras 
una y la otra del Centro de Vaque-
ros y Expendedores de Leche, adhi-
riéndose a los acuerdos que se toma-
sen en la asamblea con respecto al 
ciere a las seis de la tarde. 
E n la reunión prevaleció un alto 
espíri tu de solidaridad, acordándose 
llevar a la asamblea magna que se ce-
lebrará hoy en los salones del Centro 
Asturiano, el criterio 'de abrir los ca-
fés y restaurante a las siete de la ma-
ñana y cerrarlos a las seis de la tar-
de, ya que juzgan incompatibles con 
sus intereses el cumplimiento del de-
creto reciente del Gobierno estable-
ciendo las diez horas de itrabajo para 
la dependencia. 
En el curso de las discusiones, la 
mayoría de los dueños de cafés hizo 
notar qiie sus respectivas dependen-
cias seguían mpreciéndole absoluta 
confianza y atribuyeron la actual 
agitación a elementos ex t raños a la 
clase. 
Como decimos antes, con referen-
cia al cierre a las seis existe un crite-
rio firme y unánime. 
Todos los industriales que concu-
rrieron ayer a la jun ta manifestáron-
se .de acuerdo en que ese es el medio 
miás práctico y más ráp ido de conse-
guir una reforma del decreto presi-
dencial que armonice los intereses de 
la dependencia y los de los industria-
les. 
Y no se acordó ayer lia fecha en que 
tal medida comenzará a cumplirse, 
porque quisieron los concurrentes de-
jar la fijación de ese día a la asam-
blea magna de hoy. 
'De itodos modos, podemos informar 
que el cierre a las seis no empezará 
nunca antes del lunes de la semana 
próxima. 
Ese acuerdo se tomó en la junta de 
•ayer, a piopuesta del señor Alvarez 
de la Vallina, en atención al estado 
de salud en que se encuentra la se-
ñora madre del general 'Emilio Nú-
nez. Secretario 'de Agricultura, Co-
mercio y Trabago, que es quien ten-
dr ía que estudiar y resolver las so-
licitudes que ellos le hicieran. 
E l acuerdo que se tome en la asam-
blea ma^na de hoy se lo comunicarán 
al señor Presidente de la Reipública 
y demás autoridades los Presidentes 
del Centro <le Cafés y de la Asocia-
ción de Hoteles y Res taürants , acom-
pañados del Mrado consultor del p r i -
mero de dichos Centros, doctor Fer-
uández de Guevara. 
J o v e n c a í d a 
d e u n b a l o 
Anoche fué condiu-ida al Hogp 
de Emergencias, gravemente her 
la señorita Josefa Gómez, de qni 
años, vecina de Suspiro 16. 
E l doctor Raúl de la Vega, mé( 
de guardia en aquel hospital, la 
tió de contusiones en la región sni 
escapular y axilar derechas y mí 
pies escoriaciones disemíuadafi 
todo el cuerpo, siendo su estado 
pronóstico grave. 
Refirió la lesionada que al ir a 
tarse de la baranda de un- balcón, 
te se desprendió cayendo al patio 
la referida casa, desde una altura 
ocho metros. 
E l hecho fué casual 
Por el Templo 
de la Cariíai 
Estado de la recaudación inioia 
en la Revista Bohemia para 
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Valent ín Ocaña 
Servando Villavicencio. .• 
Mercedes iMoreno 
Leonor Lanza 






César Quesada • 
X. Quesada ''\ 
Rafael Lugo Viña 
Rogelio Mart ínez 
Amada Espinosa • 
Margarita Raurell. . • • 
Salvador Pino 
Rosa Cárdenas *vl 
Micaela Mart ínez 
'Sofera Irlandez 
María Silva • • 
Magdalena A. de Hiscano 
Carolina Regaida. . . • 





ES T A M B I E N 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del ^ 
con el Herpicice 
lias señorns ü quienes se le ^ 
claro cl cabello, pue.len Impedí1" 8^pli 
aumentar el crecimiento con e1 ^¿j 
Newbfo, que es además una de la ^.j \ 
liciosas lociones para el cabe110'. op*. 
piclde mata el germen do la ca9P ^ 
el cabello en sus raíces. Una v vo 1¡ 
do el grermen, la raíz brota de .-̂  
cabello crece tan largo como 8n rj ĉ * 
con una sola muestra se convcn_ ,̂bro 
quiera señora que el Wr̂ P*c',<̂ n(,ft<̂ of• 
un requisito indispensable del t0L ni.1,; 
contiene aceite 6 grasa No rn,in1̂ 11(jo. 
Cura la comezftn del cuero cabeU 
dése en las principales farnincia-- ^ 
Dos tamafios: 5U cts. y í1 eP 
americana. t\ 
• La Reunión." R Sarrá.—M»"" l9l^ 
«on. Obispo 53 y 65.—Agentes esfe 
nuevo 
913 




C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
EL CONSERVADORISMO SE DIVIDE 
L a a g i t a c i ó n m a u r i s t a 
L o s e s c á n d a l o s d e a n o c h e 
EL CONFLICTO DE RIOTINTO 
S e m a n t i e n e l a h u e l g a 
U n a v o t a c i ó n s e c r e t a 
Madrid, 16. 
Se ha efectuado la junta general 
de la Juventud Oonservadora, de la | prodigiaron,* se acordó continuar la se 
que era Presidente honorario el Con 
de de la Hortera, pr imogéni to de don 
Antonio Maura. 
La sesión, que fué borrascosa en 
grado sumo, comenzó a las nueve de 
la noche y se suspendió a las tres y 
media de la madrugada. 
Durante l a sesión no cesaron los es-
cándalos. 
Unos concurrentes se declararon 
¡mauristas y otros conservadores. 
saon secretamente. 
Votáronse entonces dos proposicio-
En vista de los apóstrofes y de las ] como el único politice capaz de regfe-
amenazas que entre uno» y otros ae | nerar a España. 
Fué aprobada por 63 votos. 
Los adversarios- de don Antonio 
Maura se abstuvieron de votar. 
E l sábado próximo volverá, a reu-
nirse la Junta general de la Juven-
tud, continuando esta sesión. 
Considérase ya consumada la rup-
tura completa entre los dos bandos 
del conservadorismo. 
Pronostícanse acontecimientos de 
trascendencia. 
nes. 
Una de adhesión al Gobierno, que 
fué aprobada por cuarenta y siete vo-
tos, absteniéndose de votarla los man-
ristas. 
¡Seguidamente se puso a votación la 
segunda proposición, de adhesión a 
don Antonio Maura, considerándole 
Una nueva 
iglesia 
B L OBISPO D E BARCELONA H A 
SIDO VITOREADO. 
Barcelona, 16. 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha inaugurado hoy la nueva iglesia 
del Oannen, levantada sobre las ru i -
nas de la que fué destruida durante 
la semana t rágica . 
Un inmenso gent ío acudió al acto, 




Hoy, con motivo de la festividad 




LO QUE DICE E L CATALANISTA 
FRANCISCO GAMBO. 
Barcelona, 16. 
E l ilustre catalanista don Francis-
co Cambó, comentando el desastre su-
frido en las ú l t imas elecciones por las 
izquierdas catalanas lo a t r ibuyó a la 
unión de los federales y de los nacio-





E l Duque de Solferino ha dimitido, 
con el carác ter de irrevocable, la je-
fatura regional de los ja-imistas. 
Su actitud es muy comentada. 
Noticia 
desmentida 
E L REY NO H A VISITADO A ME-
DICO ALGUNO. 
Madrid, 16. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha negado hoy 
que sea cierta la noticia publicada por 
algunos periódicos suponiendo que el 
Rey visitó el viernes, de absoluto in-
cógnito, a un famoso médico madrile-
ño, con el que quiso consultar acerca 
de la dolencia que padece. 
Tal noticia, según el ministro, fué 
inventada fuera de España y con f i -
nes tendenciosos. 
Huelva, 16. 
Continúa amenazante el conflicto 
obrero que se inició en Riotinto y se 
teme se extienda a toda esta región. 
E n la Plaza de Toros se efectuó hoy 
un nuevo mitán minero, continuación 
del de ayer. 
Los huelguistas persistieron en re-
ohazar las bases de t ransacción acor-
dadas, en principio, como conclusio-
nes del mi t in efectuado en Nerva. 
Con motivo de esta actitud de los 
intransigentes, que constituyen l a | 
mayoría, promoviéronse formidables 
alborotos que obligaron al delegado 
riel Gob&rnador a suspender el mit in . 
Los ánimos están excitadísimos. 
Mañana volverán los huelguistas a 
reunirse en mi t in . 
En caso de nuevo desacuerdo, se vo-
ta rá secretamente la proposición de 
la vuelta al trabajo, que, en el fondo, i multo 
todos desean ya. 
Muchos de los huelguistas descon-
fían de los directores del movimien-
to, Pereza^ua y Egacheaga, supo-
niéndoles delegados secretos del Qo^ 
bierno. 
Se han tomado grandes precaucio-




En la Casa del Pueblo se ha efec-
tuado un mitán radical, convocado pa-
ra protestar contra los elementos con-
servadores. 
Todos los discursos dedicáronse a 
combaitir furiosamente a los señores 
Maura y Cierva. 




E l Ministro de Fomento, Sr. Ugar-
te, ha ofrecido la protección del Go-
bierno a la Exposición Internacional 
de Agricultura, Higiene, Artes y Ofi-
cios y Manufacturas, que ha de cele-
barse en Madrid. 
La inauguración se efectuará el día 
Io. del próximo Septiembre 
No habrá subvención. 
P. E. 
E la 
E l " P e q u e ñ o L a r o u a c " 
Un libro interesantísimo acaba de po-
nerse a la venta en España y en toda 
América a la vez: la segunda edición 
castellana del "Pequeño Larouse Ilus-
trado." 
Su sólo nombre ya constituye por 
sí el mayor elogio. 
Esta ejemplar enciclopedia de La-
•rouse es sencillamente inmejorable. 
Consta de muy cerca de dos m i l pá-
ginas, en un tomo manuable, y figuran 
en ellas lodo el diccionario de la Real 
Academia Española, nueve mil ame-
ricanismos, y un número enorme de 
neologismos. 
Tiene además un completo dicciona-
rio geográfico e histórico y una am-
plia serie de locuciones extranjeras. 
Su parte gráfica avalóranla cinco 
mil novecientos grabados, doscientos 
cuadros y ciento dos mapas. 
No pueden darse más conocimientos 
en menor volumen. 
Bate, primorosamente encuadernado 
en tela, es digno, por su magnífica edi-
ción, de figurar en la biblioteca más 
lujosa. 
Los escasos ejemplares que han podi-
do recibirse de esta valiosísima obra se 
venden en la popular librería de Vott, 
donde no t a rda rán muchos días en 
agotarse. 
E l amigo Pelayo, tiene ya una larga 
lista de pedidos. 
Y muy pocos más podrá servir. 
chooITnTa 
estacion terminal 
A las siete y veinte de la noche de 
ayer, en momentos en que un tren ex-
cursionista procedente de Matanzas 
entraba en el patio de la Estación 
Terminal, a la salida del elevado, cho-
có con un tren de coches vacíos quo 
estaba en reparac ión . 
A consecuencia de la colisión resul-
tó uno de los coches vacíos con ave-
Has. 
íPor fortuna, no hubo lesionados. 
O é e s e que el choque fuera debido a 
p mala intenpretación de las señales. 
A G U I N A L D O 
PIRA EL SOLDADO M O L EN AFRICA 
Donativos según notas del Comité 
Central constituido en la Habana. 
E N PRODUCTOS D E L PAIS 
Antonio ViMaamil, Flor del Puro 
Hatíano, 1.000 tabacos. 
Casino Español de Alacranes, 100 
cajas dulce de guayaba, de cuatro l i -
bras. 
Calixto L6|pez y Compañía, Zu-
lueta 48, 6.750 cajetillas de cigarros. 
J. M . Mantecón, Obrapía 94, mi l 
tabacos. 
Colonia [Española de Caibariéñ, 
cinco rail tabacos. 
Dussac y Compañía, Habana, dos 
r-ajas de coñac. 
Nicolás Merino, Habana, cuatro ca-
jas mantequilla. 
Trespalacios y Noriega, Habana, 
dos cajas coñac. 
Vil lar , Gutiérrez y Sánchez, Haba-
na, Mestre y Mariiniea, dos mi l po-
mos crema especial de guayaba. 
Baoardi y Compañía, Santiago de 
Cuba, 4|2 pipas de Ron. 
Larrea y MasdiMi, 4 barriles de 
32012 botellas de clu Ron. 
Centro Español de Güira de Mele-
na, m i l tabacos. 
Simión y Mas, Santiago de Cuba, 
una caja con 100 barras de guayaba. 
Centro de Cafés de la Habana, por 
conducto de los señores Bacardi y 
Compañía, de Santiago de Cuba, 50 
cajas de Ron Carta Blanca númtero 1. 
1. Domingo y Compañía, una caja 
con mi l cajetillas de cigarrillos, 
Párez, Heírmianos y Compañía, 
Santiago de Cuba, mi l oajetillai de 
cigarrillos. 
Casino Español de Tíñales, mi l ta-
bacos. 
Jaime Revira y Compañía. Santia 
go de Cuba, una caja con mfil cajeti-
llas de tabacos. 
L . Abascal y Sobrinos, Santiago de 
Cuba, una caja con dos mi l cajetillas 
de cigarros. 
Agustín Massnua, Santiago de Cu-
ba, una caja con dos mi l tabacos. 
Marimón, Bosch y Compañía, San-
tiago de Cuba, 20 fardos azúcar. 
Ramón Fontanals, Santiago de Cu-
ba, media pipa de Ron. 
J . Cusé y Compañía, Santiago de 
Cuba, dos sacos do azúcar. 
Rovira, Mestre y Compañía, San-
tiago de Cuba, miedla pipa de Ron. 
Roses Hermanos, Santiago de Cu-
ba, un cuarto pipa Ron. 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
fabrica " L a Estrella", Infanta 62, 
uol cajas de pasta de guavaba. 
DIARIO DE LA MARINA, un quintal de! EinPleados de i i 
Suma anterior. . . 
Casino Español de Güines. 
Colonia Española de lío-
das. 
Coloni.t Española de Pinar 
del Río . 
Casino Español de Tr in i -
dad. . . .' . . . . . . 
(as i ti o Español de Place-
tas 
Empleados de la Fábr ica 
de tabacos " L a Caroli-







Ag»ra Casino Español de 
monte 
Calixto Torres. 
Casino Español dol Surgide 
ro de Ba tabanó . 
Colonia Española de Pinar 
del Río 
Casino Español de Abreus 
Colonia Española de Santa 
Isabel de las Lajas. 
Antonio P'jrez. . . 
S' ñores Puig y G u i i . 
Sabat^s y Boa de . . . 
Isla, Gutiérrez y Com «añía 
Adolfo Ovies. , , . 
G-nzález y S j á r e z . 
José María Bérriz e 
Maximino A r r o j o . . 
Menéndez y Compañía 
José González Cobián. 
Mamiel Porto 
Suero y Compañía . . . 
José Codina , 
Pedro Gómez Mena. . 
Juan Orucet 
Manueil Fac ió . . . . 
Avisador Comercial. . 
Casimiro Cepero. . . . 



















dp Tabacos Henry 
Buros y Tey. 
Romiañach y Duyós . , . . 
Recolectado por Man olí n 
Gómiez Valle 
Centro Castellano de da 
Habana 
Centro Español de Regla. 


















Los Reyes al 
Extranjero 
NO REGRESARAN HASTA E L 
MES PROXIMO. 
Madrid, 16. 
Esta noche, como anunciamos, sa-
lieron lo& Reyes para Par ís . 
Despidiéronles el Gobierno, la£ au-
toridades, los elementos palaciegos y 
gran número de políticos. 
Un bata l lón de infanter ía con ban-
dera y música hizo los honores a Sus 
Majestades. 
Los» Reyes permanecerán en Par ís 
cuatro días, t ras ladándose desde allí 
a Viena, donde es tarán dos, y luego 
ocho más cazando. 
El Consejo 
de Instrucción 
GONZALEZ BESADA Y SANZ ES-
OARTIN. 
Madrid, 16. 
E l Ministro de Instrucción Púbiüca 
y Bellas Artes, señor Bergamín, ha 
dado hoy posesión de sus respectivos 
cargos al nuevo Presidente del Con-
sejo de Instrucción, don Augusto Gon-
zález Besada, y al nuevo Presidente 
de la Comisión de dicho Consejo, don 
Eduardo Sanz Escart ín. 
Cambiáronse los acostumbrados dis-
cursos de salutación. 
Total. . . . $2.298.59 
(Cont inuará ) . 
Nota: Tanto los donativos en es-
pecies—productos del país— como en 
dinero efectivo, t end rán que remitir-
le antes del 20 de Noviembre actual; 
•n el primer caso, al señor don Eu-
daldo Romagosa, Teniente Rey 14. y 
en el segundo al señor don José Ma-
r í a Vida'l. Tesorero del Casino Ea-












Suma anterior. . 
Colonia Española de Baya 
mo 
Un español . . . . . . . 
ü n español 
P . L . Geturans. . . . . 







Total $ 54.00 
ver t i r que los efectos que se remitan 
envasados t end rán que acompañarse 
de una nota, como para embarque de 
exportación, en que consten número 
de bultos, su contenido, peso neto, 
peso bruto y demás particulares que 
exige la Aduana. 
Habana, 15 de Noviembro de 1913. 
. E l Secretario del Comité. Ramón 
Armada Teijeiro.—Visto Bueno, E l 
Presidiente, Secundino Baño». 
Sobre la supuesta muerte 
de "Chencho" García 
FALSOS RUMORES 
A la hora de cerrar esta edición se 
nos informa de la Secretar ía de Go-
bernación que no se confirma nada de 
lo propalado sobre la supuesta muer-
te de " ( ' hen tho" García, el jefe de la 
partida alzada en Remedios. 
De la Secreta 
Los agentes Bingnardelly y Rodrí-
guez arrestaron ayer a Juan Pérez Do-
mínguez, vecino de Infalta 29, qtíe se 
hallaba reclamado por estafa. 
— A l vivac fué remitida Dulce Ma-
ría Castillo, que estaba reclamada por 
estafa. 
La detención fué llevada a cabo por 
el agente, señor Iduarte. 
—En los momentos que le sustraían 
un saco de vestir a Justo Viera, veci-
no de Dragones y Zulueta, fueron de-
tenidos por el agente Aimerich, José 
Sánchez Fernández, (a) "Canáivjra-
no," vecino de Corrales 225, y Francis-
co Ferreiro Cauataz, (a) ^Borrachi-
to , " vecino de Oquendo 32. 
Fueron remitidos al vivac. 
D E L A J U D I C I A L 
Mario Pérez Regueira, vecino de I n -
fanta 114, fué arrestado por hallarse 
acusado de hurto de prendas y dinero 
al señor Charles Aguirre. 
—Manuel Guerra Rodríguez, de 
Zanja 103, acusó a Juan Herrera, cu-
yo domicilio ignora, de la estafa de 
$68. 
añas, vecina de Gervasio 9, t ra tó de 
suicidarse ingiriendo permanganato de 
nuasio, a causa de estar disgustada 
por varias deudas que tiene y no pue-
de pagar. 
Fué asistida por el doctor Raúl de 
la Vega en el segundo centro de soco-
rro, quien certificó su estado de gra-
ve. 
NIÑO QUEMADO 
A l caerle encima un jarro con agua 
caliente, sufrió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo, el niño de 
14 meses Miguel Valdés y Valdés, ve-
cino del callejón de O1 Fa r r i l l letra D . 
Según declaración do la madre del 
paciente, América Valdés, el hecho fué 
casual. 
El niño fué asistido en el centro de 
socorro del primer distrito, por el doc-
tor Porto. 
A N C I A N O QUEMADO 
El anciano José Vizcaíno Martínez, 
vecino de la calzada do Jesús del Mon-
te 282, compró en una bodega próxima 
a su domicilio una botella de alcohol. 
Cuando iba de regreso para su ca-
sa, se le ocurrió encender un cigarro, 
inflamándose la botelRi y causándose 
quemaduras en todo el cuerpo. 
E l doctor Sardiñas, de guardia en el 
centro de socorro de Jesús del Monte, 
le prestó los primeros auxilios, certi-
ficando su estado de gravedad. 
D E F R A U D A C I O N 
E l vigilante nocturno de la Aduana, 
número 4, José Martínez, condujo a 
Gabriel Reus Orpi, vecino accidental 
de la caaa de salud " L a Benéfica," al 
que arrestó en San Isidro y Cuba, por-
rociándose las ropas con alcohol, y i que al tratar de registrarlo al salir por 
prendiéndose fuego, la joven Horten-1 la puerta del muelle de San José, se 
sia Calderín y Castellanos, de 18 años | dió a la fuga. 
de edad y vecina de San Miguel del Pa- j A l ser registrado cu la estación de 
drón, sufriendo quemaduras gravea en ; policía del Puerto, se le ocupó cinco 
todo el cuerpo. calcetines y tres pañuelos de algodón, 
Conducida al centro de socorro de (pie pretendía introducir sin pagar de. 
Jesús del Monte, fué asistida por el rechos. 
LOS SUCESOS 
HORTENSIA TRATO D E 
SUICIDARSE 
Ayer t ra tó de poner fin a sus días 
doctor Cueto. 
También fueron asistidos de que-
maduras menos graves y leves en las 
manos, los padres de la suicida, José 
Calderín y Regla Castellanos, que su-
frieron al arrancarle las ropas a su hi-
A estos últimos los asistió el doctor 
Sardiñas. 
José cree que Hortensia haya trata-
do de suicidarse, por su novio Marcos 
Almeida. 
OTRO SUICIDIO FRUSTRADO 
En el segundo centro de socorro, fué 
asistida de una intoxicación producida 
por fórforo industrial, la señora Emi-
lia González Castillo, de 15 años de 
edad, vecina de San José 107, anti-
gua. 
Su estado es grave. 
OTRA S U I C I D A 
Fué remitido al vivac. 
E N E L T E M P L E T E 
A l darle un mareo en momentos de 
bajar la escalinata del Templete , se ca-
! yó al suelo causándose la fractura del 
I cubito y radio derechos, la señora Ma-
1 ría de los Dolores Tejerina Sánchez ve-
cina de Quiroga 6, en Jesús del Mon-
te. 
E l hecho fué casual. 
L A M P A R A QUE E X P L O T A 
A l inflamársele una lámpara de pe-
tróleo, en momentos que trataba de 
apagarla, hizo ésta explosión, causán-
dole quemaduras en los brazos a la seño-
ra Cayetana González Loza, vecina de 
Arzobispo 2 B, en el Cerro. 
Fué asistida por el doctor Sánchez, 
| en el centro de socorro del tercer dis-
i t r i to. 
Amelia Miranda González, de 221 Su estado es grave. 
E S P A M T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA rta|is Gratuitos (Premios de Constancia j Propaganda) i L l e m d i y Ota.*S. Rafael 1 Vj, Habana 
uiario ae ia marina 
UNA BODA 
E l sábado en el templo de la Salud, 
se efectuó el efilace de la bellísima se-
ñori ta Ofelia Cascudo y Alvarez, con 
el correcto joven Marcelino Funcas-
ta. 
Fueron apadrinados por la señora 
María Teresa Pérez de Cascudo y el 
señor Rosendo Funcasta. 
La concurrencia fué numerosa y 
obsequiada espléndidamente. 
Los novios partieron a Matanzas a 
pasar la luna de miel. 
Felicidades. 
U N R A M A L 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l " , de Sa-
gua, que The Oubau Central Raiways 
L t d ^ está estudiando actualmente la 
construcción de dicho ramal de Que-
mado de Güines a Cagnagua y se ase-
puré qne si el Estado subvenciona es-
ta obra con la ralisraa cantidad con 
que ha subvencionado la de Sagua la 
G-rande a Corralillo, los trabajos em-
perazían sin pérdida de tiempo. 
'La distancia entre Cagnagua» q 
Quemado de Güines var ía entre ocho 
y diez kilómetros. 
Del Juzgado de Guardia 
CORTANDO HIERRO 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a , " 
ingresó ayer Melitón Eguiburu Santo-
rio, vecino de Monte 15, para ser asis-
tido de nna herida complicada con frac-
turas oseas, en el anular izquierdo la 
que se produjo cortando una plancha 
de hierro en el central " M a c í a , " sien-
do el hecho casual. 
Su estado es grave. 
HURTO 
Encontrándose en el establecimiento 
situado en Obispo 89, le sustrajeron de 
encima del mostrador a la señora Car-
men A. Deshon, vecina del hotel Broo-
k l y n , " un portamonedas de plata que 
contenía un relojito de oro y dos tickes 
de ida y vuelta a New York. 
Se ignora quien fuera el autor. 
LESIONADO 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
tido de una contusión con hematoma en 
la pierna izquierda, y de la fractura 
supra-maleolar, de pronóstico grave, el 
ciudadano Francisco Quintanillo Jo-
nes, vecino de 25 número 249, en el 
Vedado. 
Dicho individuo se lesionó jugando 
a la pelota en 17 y M . 
MANIFIESTOS 
675 
Vapor francés "Georgle," procedente de 
Havre y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Torres y Rodríguez: 1 caja efectos y 
68 W. licor. 
Orden: 1 id. efeotoa. 
DE AiMBER'ES 
S. Redondo: 200 barriles cemento. 
Buergo y Alonso: 35 bultos efectos. 
T. (Jómez: 417 id. id. 
Gancedo, Toca y comp.: 490 id. id. 
J. N. Zarrabeitia: 5 id. id. 
Puente, Presa y comp.: 21 Id. id. 
F. Sabio y comp.: 15 id. id. 
A. Eppingor: 6 id. id. 
Santacruz y hno.: 3 id. id. 
Barañano, Gorostlza y comp.: 17 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Nadal y Saavedra: 2 id. id. 
Fernández, Caneja y comp.: 9 id. id. 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
Orden: 250 barriles cemento y 7 cajas 
efectos. 
D^ BURDEOS 
J. Rodríguez: 4 cajas efectos. 
Dufau, Com. y comp.: 4 id. id. 
Dussa<i y comp.: 51 id. licor, 1 casco 
cognac, 3 cajas conservas y 124 bultos 
efectos. 
Landeras, Calle y comp.: 105 cajas con-
servas. 
F. Suárez y comp.: 10 id. vino y 7 id. 
licor. 
M. Negreira: 260 bultos efectos. 
Trueba y comp.: 230 id. id. 
S. Alvarez: 5 id. id. 
Pont, Rentoy y comp.: 2 cajas Tino y 
157 Id. conservas. 
O. Ferrana: 9 id. vino. 
Negra y Grallarreta: 175 cajas aceite. 
J. M. Mantecón: 8 cajas mantequilla, 
26 Id. licor y 4 id. salchicbones. 
S. Miguel: 6 barricas vino. 
E. Miró y comp.: 2.2 cajas conservas. 
C Suárez: 1 caja cognac, 21 id. vino, 
1 Id. aceite y 1 id. vinagre. 
Marquesa de la Real Proclamación: 7 
cajas efectos. 
Orden: 67 id. conservas, 38 id. vino, 
3 cajas efectos y 100 barriles potasa. 
67G 
Vapor español "Martín Sáenz," proce-
ñente de Barcelona y escalas. 
DE BARCELONA 
Consigna/tari os: 2 cajas encargos. 
Jenaro González: 50 sacos avellanas. 
J. Balcells y comp.: 200 cajas vino, 150 
bultos id., 30 sacos frijoles y 125 cajas 
aoefite. • , 
Romagosa y comp.: 215 cajas conservas. 
. Isla, Gutiérrez y comp.: 30 id. ajos. 
R Torregrosa: 347 id. fideos. 
t i . Miró y comp.: 100 id. vino. 
Gancedo, Teca y comp.: 639 rajas azu-
lejos. 
A. Puente: 125 id. conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 5'50|4 pipas 
vino. 
Barraqué, Macifl. y comp.: 1'50[4 id. Id. 
Luengas y Barros: 100|4 id. id y 100 
cajas conservas. 
M. Nazá-bal: lóO^ pipas vino. 
Menéndez y comp.: 100|4 Id. id. 
F. Pita: 20014 id. id. 
A. Romero: 85 bultos id. 
EL R. Margartt: 175 cajas conservas. 
Llovera y comp.: 8|2 pipas y 10|4 id 
vír.c. 
González y Suárez: 200Í4 Id. Id., 175 ca-
jas conservas y 50 id. ajos. 
Taboada y Rodríguez: 1,005 id. bal-
dosas. 
Purdy y Henderson: 520 id. Id. 
Quesada y comp.: 100|4 pipas vino. 
Pont, Restoy y comp.: 25 cajas id. 
T. Romero: 40 fardos yute 
K. Astorqu' y comp.: 18 cajas aceite 
y 1 Id. efectos. 
iBarceló, Oamps y comp.: 50;4 pipas vl-
to y 230 cajas fideoe. 
CastéleJTo y Vizoso: 81 bultoe efectos. 
Alonso y Rey: 12 id. Id. 
G. Acev-edo: 9 Id. id. 
J. Canuto: 7 id. Id. 
A. Gonzáelz de J.: 17 Id. Id. 
Aspuru y comp.: 7 Id. Id. 
N. Gelats y comp.: 412 cajas metálico. 
Hormaza y A.: 12 bocoyes vino y 6 ca-
jas id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 204 cajas 
vino. 
A. Pérez: 30 Id. ajos. 
Milanés y Alfonso: 25 Id. kL 
E. Hernández: 30 id. Id. 
Millán, Alonso y comp.: 25 Id. Id. 
A. Ramos: 100j4 pipas vino. 
Zahidea, Sierra y comp.: 100 cajas con-
servas. 
.T. G. Rodríguez y comp.: 200 Id. Id. 
Lavín y Gómez: 500 Id. Id. 
Munlátegui y Tellechea: 350 Id. Id. 
Domenecb y Artau: 51 id. id. 
.Molla y hno.: 32 fardos tapones. 
Pita .y hnos.: 30 sacos frijolee. 
B. Foyo y comp.: 75 cajas vtoo. 
Alonso y comp.: 20 pipas Id-
.T. Regó: 10 Id. id. 
B. Vidal: 55 id. id., 1012 Id. Id. y 2514 
Id. Id. y 1 caja efectos. 
S. Eirea: 4 id. id. 
A. Crespo: 2 id. Id. 
M. Humara: 5 id. Id. 
J. de la Presa: 20 id. id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 2 id. id. 
M. Morett: 1 Id. Id. 
J. A. Callico: 15 id. Id. 
P. Alvarez: 5 id. Id. 
Martínez, Castro y comp.: 6 id. Id. 
Amado Paz y comp.: 12 IcL Id. 
E. Rlcart y comp.: 56 fardos yute. 
Pons y comp.: 1,986 huacales azulejos, 
2,020 id. losetas y 3 Id. platos. 
Viuda de C. F. Calvo y comp.: 9 bul-
tos efectos. 
Roldán M. y comp.: 6 id. id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales. 
E. Sarrá: 100 Id. id. y 4 Id. hilo. 
E. B. Calvo; 24 bultos efectos. 
Antonio García: 25 Jaulas ajos. 
Araluce Martínez y comp.: 14 bultos 
efectos. 
E. García Capote: 14 Id. Id. 
J. S. Gómez y comp.: 2 id. id. 
Marina y comp.: 2 id. Id. . 
J. González Covián: 100 sacos avena. 
D. Ruisánchez: 5 bultos efectos. 
Orden: 4 cajas butifaiTas, 1 id. membri-
llo, 57 id. conservas, 2 id. efectos, 8 id. 
sobreasadas, 4 id. longanizas, 40 sacos fr i -
joles, 400 galones vacíos, 9,100¡2 id. Id., 25 
fardos yute, 1 caja alpargatas, 100 sacos 
almendras, 4 cajas id., 30 bultos ferrete-
ría, 285 sacos avellanas, 33 pipas vino, 
10]2 id. id., 576j4 id. id. y 22.1 jaulas ajos. 
DE GENOVA 
G. Alvarez: 1 caja chocolate y 1 Id. 
dulces. 
B. y Bindas: 13 id. conservas. 
P. R. Morera: 8 pipas vino. 
J. Regó: 10 id. Id. 
M. del Río: 25 Id. Id. 
A. Fernández: 10 id. id. 
M. B. Alonso y comp.: 10 id. Id. 
T. y Noriega: 20 Id. Id. 
Garín, Sánchez y comp.: 25 Id. Id. 
M Miñán: 100 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 100 sacos arror. 
Galbán y comp.: 100 id. Id. 
R. Torregrosa: 15 cajas aceite. 
U. González Covián: 250 id. conservas. 
Orden: 375 id. Id., 20 Id. guitarras, 200 
atados losetas y 376 Jaulas ajos. 
Barceló, Camps y comp.: 150 sacos co-̂  
mino. 
H. Avignoue: 25 toneles vermouth. 
L. Peña y comp.: 3 cajas papel. 
M. Johnson: 5 Id. cordel. 
R. R. Campa: 2 Id. tejidos. 
Orden: 40 fardos fibras y 14 cajas hie-
rro. 
DE VALENCIA 
Diego Constante: 8 cajas efectos. 
Pedrido y comp.: W bocoyes vino y 16 
pipas id. 
Taboada y Rodríguez: 1 caja muestras 
y 1,630 id. azulejos. 
Lavín y Gómez: 775 cajas conservas. 
Antonio García: 100 Id. Id. 
"Wickes y comp.: 99 jaulas ajos, 10 ca-
jas a-lmendras y 25 sacos avellanas. 
Landeras, Calle y comp.: 20 cajas arroz. 
DE ALICANTE 
R. Arrojo y comp.: 10 pipas vino. 
J. Castiello: 2 Id. id. 
M. Pascual V.: 1 caja efectos. 
EChavarri, Lezama y comp.: 63 Id. pi-
mentón. 
E. Hernández: 40 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 30 Id. Id. 
F. Pita: 20 id. Id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 12 id. Id. 
Romagosa y comp.: 120 cajas turrón. 
Fernández, Tráipaga y comp.: 20 Id. Id. 
Wickes y comp.: 27 Id. Id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 47 Id. Id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 400 cajas 
membrlilio. 
J. Balcells y comp.: 28 cajas turrón, 1 
id. almendras, 1 id. calabazas, 1 Id. con-
servas y 1 id. efectos. 
J. Oarballo: 96 piezas mármol. 
J. Hernández S.: 4 cajas alpargatas. 
A. Ibarra: 15 Id. Id. 
Méndez y comp.: 10 Id. turrón. 
Fandiño y P.: 20 pipas vino. 
J. F. Burguet: 30 cajas conservas. 
Stiárez y Lamuño, 3 Id. efectos y 312 
id. conservas. 
Orden: 113 Id. Id. 
DE MALAGA • 
Consignatarios: 300 cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 150 id. conservas y 
250 id. pasas. 
B. G. Torres y comp.: 1 barril cognac, 
181 cajas anisado, 19 barriles vino y 33 
cajas id. 
Trueba y comp.: 2 bocoyes id. 
Negra y Gallarreta: 94 cajas pasas. 
M. Suárez A : 9 Id. id., 1 id. azafrán y 
1 id. pescado. 
Orden: 100 cajas aceite. 
DE CADIZ 
D. Guerrero y comp.: 1 bocoy vino, 3 
botas id., 3 cajas Id. y 14 bultos efectos. 
Romañach, Duyos y comp.: 18 Id. Id. y 
1 barril vino. 
Burés y Tey: 2 barriles Id. 
E. Burés E. y comp.: 2 ibanjlles Id, 
J. Gómez: 2 bocoyes id. 
Fandiño y P.: 2 Id. Id. 
M. Negreira: 1 id. Id. 
J. López y comp.: 2 Id. id. 
C. Parquet: 2 Id. id. 
D. y Febles: 4 W. 4d. 
A. Revesado y comp.: 20 sacos tierra. 
J. Amor: 25 cajas vlno. 
Canals y comp.: 2 bocoyes Id. 
Luengas y Barros: 200 cajas Id. y 6 
fardos id. 
Viadero y Velasco: 50 cajas id. 
Galbán y comp.: 2 barriles vino, 6 ca-
jas id., 1|4 pipa id. y 4 cajas cognac. 
A. Fernández: 1 berta vino. 
Trueba y comp.: 1 Id. id. 
C. Fernández y comp.: 1 barril efectos, 
10 fardos Id. y 14 bultos Id. 
Jorge y Ruiz: 31 bocoyes vina 
M. y del Río: 112 caja vino y 2 ca-
jas id. 
Orden: 86 Id., 2¡4 pipas Id. y 2 cajas 
cognac. 
DE SErVTLLA 
Aoevedo y Mestre: 50 cajas aceite. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 125 Id. Id. 
Quesada y comp.: 90 Id. id. 
Galbán y comp.: 300 Id. Id. 
M. Rulz Barrete: 50|4 pipas vino. 
Sobrinos de Arriba: 36 cajas plomo. 
R. Barros: 100 cajas aceite. 
DE LAL PALMAS 
J. Fernández y comp.: 3 cajas efectos. 
Orden: 50 ¡xiedra» de filtro. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán y comp.: 75 atados pescado, 
DE PUERTO RICO 
Suero y comp.: 686 sáleos café. 
IL Suárez y comp.: 101 id. Id. 
Etíhavarri, Lezama y comp.: 100 foL Id. 
Orden: 280 id. Id. 
DE ARECIBO 
Fernández, Trápaga y comp.: 100 sacos 
café y 1 fardo muestras. 
977 
Vapor español "Gracia," procedente de 
Liverpool. 
Consdgnaitarioa: 1,000 sacos arroz y 2 
cajas cerillas. 
F. Pita: 250 sacos arroz. 
Michaelsen y Prasse: 60 cajas cerveza, 
10 cajas conservas y 1 id, sal. 
L. C. Gómez: 264 barriles uvas. 
A. Martín: 80 Id. Id. 
R. Palacio: 10 atados pez palo y 7 sa-
cos judias. 
Lavín y Gómez: 17 cajas galletas. 
J. M. Mantecón: 18 cajas higos. 
R. Suárez y comp.: 50 sacos frijoles y 
500 id. arroz. 
H. Astorqui y comp.: 50 Id. almidón. 
González y Suárez: 500 id. arroz. 
Quesada y comp.: 600 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 37 bultos hierro. 
H. Abril: 25 Id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. tejidos. 
Prieto. González y comp.: 1 id. id. 
E. Arechaederra: 6 id. hierro. 
Araluce, Martínez y comp.: 39 Id. Id. 
Nadal y Saavedra: 4 id. Id. 
Nazábal, Sobrino y comp.: 2 id. tejidos. 
Moretón y Arruza: 103 id. hierro. 
Inclán, Angones y comp.: 2 Id. tejidos. 
Casteleiro y Vizoso: 184 Id. hierro. 
H. H. Alexander: 13 id. maquinarla. 
C. Castillo: 29 id. hierro. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 4 Id. 
tejidos. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 199 Id. 
hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 30 Id. materiales. 
E. Menéndez: 9 Id. hierro. 
Viuda de Arriba y PernáJttdez: 7 Id. Id. 
J. M. Vilar: 11 id. Id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 408 sacos 
arroz. 
B. Alvarez e hijo: 12 bultos hierro. 
Celso Pérez: 1 id. tejidos. 
Banco Español: 2 id. efectos. 
F. Bermúdez y comp.: 2 id. Id. 
J. Fernández y comp.: 1 id. Id. 
F. López: 1 Id. Id. 
J. Alvarez: 127 Id. hierro. 
A. Castro y comp.: 14 Id. efectos. 
Ortiz, Colina y comp.: 97 Id. hierro. 
G. Pedroarias: 7 id. loza. 
M. Cabrera: 350 cajas hojalata. 
P. Vázquez: 5 bultos efectos. 
B. Wilcox y comp.: 240 sacos barro. 
D. Rodríguez: 5 bultos efectos. 
M. Aedo G.: 4 Id. Id. 
Tbern y comp.: 10 id. Id. 
H. Llano: 1 Id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 111 bultos hie-
rro. 
Urquía y comp.: 138 id. Id. 
Linares y Garín: 11 id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 1,002 Id. id. 
Marina y comp.: 170 id. id. 
J. Fernández: 7 Id. id. 
M. Viar: 3 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 106 Id. Id. 
Palacio y García: 8 Id. efectos. 
Capestany y Garay: 142 Id. hierro. 
V. Suárez: 16 id. efectos. 
Crusellas, hno. y comp.: 86 Id. sosa. 
Canosa y Casal: 28 Id. hierro. 
R. Perkins y comp.: 7 id. efectos. 
J. G. Rodríguez y comp.: 8 Id. tejidos. 
G. Acevedo: 13 Id. hierro. 
S. Alvarez: 29 id. id. 
Suárez y Menéndez: 8 id. efectos. 
Rodríguez, González y comp.: 11 Id. te-
jidos. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 id. id. 
J. González y comp.: 18 Id. hierro. 
Martínez, Castro y comp.: 8 Id. efectos. 
V. Loríente: 2 Id. tejidos. 
Achútegul y comp.: 15 id. hierro. 
Díaz, Gutiérrez y comp.: 1 Id. tejidos. 
R. Muñoz: 2 Id. Id. 
Fernández y comp.: 2 Id. Id. 
V. Uruñuela: 1 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 3 id. efectos. 
Han Wong y comp.: 10 latas opio. 
Yen Sancheon: 6 id. Id. 
A. Liyi y comp.: 6 id. Id. 
San Fac y comp.: 5 id. Id. 
M. García: 6 Id. id. 
E. Sarrá: 4 bultos drogas. 
M. Grande: 2 id. tejidos. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 3 Id. Id. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 Id. Id. 
J. Fortún: 1 Id. efectos. 
Orden: 35 Id. 1<L, 362 Id. hierro, 3 id. 
maquinaria, 2 cajas Jamones, 2 id. tocino, 
15 id. conservas, 2 id. muestras, 32 id. ga-
lletas, 60 sacos Judías, 160 Id. almidón, 5 
barriles aceite, 25 Id. bórax, 220 sacos 
frijolea. 211 fardos saicos, 167 cajas hoja-
lata, 2,999 sacos arroz, 20 caja» locho en 
polvo, 498 sacos papas, 8?5 cajas bacalao 
y 1,191 barriles uvas. 
678 
Goleta Inglesa "Glenafton," procedente 
de Mobil a 
Buergo y Alonso: 13,914 piezas madera. 
Además de lo publicado del manifiesto 
del vapor "Espagne," publicado en el día 
de ayer, hay que agregar lo siguiente: 
DE ST. NAZAIRE 
Para la Habana 
J. P. Poey: 1 caja efectos. 
Frera y Oarrión: 2 id. id. 
Marina y comp.: 19 Id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 8 id. id. 
Amado Paz y comp.: 8 Id. id. 
V. Campa y comp.: 4 Id. id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
Fernández y comp.: 3 id. id. 
R, R. Campa: 1 Id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 6 id. id. 
Southern Express Co.: 1 caja efeotos. 
P. Martínez: 1 id. d<L 
682 
Vapor inglés "ByJands," procedente de 
Filad elfia. 
Cuban Trading Co.:. 5,143 toneladas de 
carbón. 
679 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
680 
Vapor inglés "Horatius," procedente de 
Buenos Aires y escalas. 
DE BUENOS AIRES 
González y Suárez: 1,000 sacos maíz. 
J. Balcells y comp.: 2,311 fardos ta-
sajo. 
Orden: 7,800 sacos maíz y 3,500 sacos 
afrecho. 
DE MONTEVIDEO 
Gonsález y Suárez: 1,600 fardos de ta-
sajo. 
Barraqué, Maciá y comp.: 802 id. Id. 
Echavarri, Lezama y comp.: 146 id. id. 
Orden: 3,000 id. id. (48 fardos en du-
da). 
681 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Caiyo Hueso. 
Para la Habana 
B. Pedroso: 3,000 atados cortes. 
Armour y comp.: 30O|3 manteca 
Swift y comp.: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id. id. 
González y Suárez: 600 sacos harina 
Tirso Ezquerro: 250 Id. Id. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamento 
para el DIARIO DE LA MARINA.. 
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Barómetro, a las 4 p. m.: 762. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C » 
SALIDAS DS L A ÜAEANA 
de los vapores de gran velocids-ú d i 
ia Compañía, Trasa t lán t ica Española 
"Alfonso X m * ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña , GÍJÓTJ 
y Santander. 
"Rema Maria Cris t ina" ( ex t r aw 
dinario) el 27 de Octubre, para Cora 
fia, Gijón y Santander. 
4< Alfonso X n " el 20 de Noviembre, 
para Corcoía, Gijón y Santander. 
**Reina María Crist ina." el 20 »le 
Diciembre, para Corañ-a, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dir í janse a su 
consigna tar io: 
M A N U E L OTADUT. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
de esta, manera «1 reglítro penonaJ com» 
está ordenada 
NOTA.—Esta compafíía tiene nna pó-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios «efioree 
pasajeros, hacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
rr.en '.nterlor de los raporcí de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos ios bultos do su equipaje, BU nom-
bre y el puerto de dositino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eáta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qne no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su duefio, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El «quipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Jladiatbr." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez Ao la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
I^spaüa, fecha 22 de Agosto último, no se 
erlmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero eo el momento 
de sacar billete en la casa Conslgna-
taria. 
Tfyóo* loa bnltd« de wÜWje lloraran 
etiquete adherida, en la cual oonstart oí 
número de biílete de paaaje J • l pmto 
donde ésto fué cipedldo y no serán red-
Indos a ííordo ion bultos en los caalw tai-
tare esa etiqueta. 
Para informa» dWgírfie a «n oaMlga»' 
tari o. 
SAN IONAOIO 72.—ilAUAWA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAtíNÍE GENERALE 7RANSATLANTIQUE 
AVISO 
El vapor correo "Alfonso XIH" ha sali-
do de Vigo con dirección a este puerto a 
las 2 de la tarde del día 12. 
Se espéra en este puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
SL. VAPOR 
ALFONSO X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
naldra para 
C O R U i M , Bum. 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, a las 4 de (a tar-
de, llevando la correspondencia püblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, tít 
eluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe ar.úcar, café y cacao en partí-
das a fiete corrido y con conocimloato 
directo para Vigo, Gllón, Bilbao y Pa-
antea. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizau de carga se firmaran por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serái» nulaa 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
, Capitán MORALES ' 
saidra para 
Veracruz y Puerto M é x i c o 
sobre ei día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y pasajaro» para d:che 
puerta. 
Los bWletes de pasaje serán «xpedldoe 
hftírta las DIEZ dsl día c!« la salida. 
L&s pólizas de carga, se firmaran DOC «4 
Cona&iiaterio antes de correrlas, ein cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de ornbarque 
hasta el día 15, y la carga a bordo de las 




New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pablica.que 
sólo se admite en i a Administraeió'u de 
Correos. 
Acimito caraa y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiékJe acreditado en sus diferentes 
llnoaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Kamburgo. Bremen. Amxterdan. Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje solo seríin expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes ¿e correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 22. 
m m i c o r n o s f o íücese s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N Á V A R R E 
sa'drá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde l 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
yJ J i ."a preferente». 83-00,, , 
En Ta clase_. 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de ta mi lia» a precios 
convencionales*. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre, 
S a l i d a s p a r a Ñ e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todaa cianea 
para los puertos de RIO JANBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vaporea co-
rneos de la ciamada Cié. de Navega' 
tion Snd-Atlantiqna. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Ee venden pasajesdirectoí hasta 
vio New York, por los iacradltadoi vaporsi 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
DemSs pormenores dirigirse a sus conilg 
natarios en esta rlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A* 1 « 4 
HABANA 
3788 N - l 
LINEA 
WARD 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segncda clase . . . . . . $126-00 
Tercer^ preferente . . . $ 83-00 
. Tercera $ 37.00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferent-e . . . $146-85 
Tercera $ 7 2 . 9 5 
Precies convenciontklcs para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primera a01 
uonsejo Superior de EalgraclOn d© ug. 
paña, se ruega a ¡os geñores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas centra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del tonque, 
«n el momento de embarcar, eTitlndoae 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertoa 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
P?.saj* en primera $40-00 y $45-00. 
Saüdas para puertos mejicanos toaoi 
los lune;; 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz 532 
Para informes, reserva de camarotes, etc.. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S, CO-, 
Departamento dt Pasajes.—PRADO 118. 
VVm. HARRY SMITK, Agente Genera), 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
s5fil 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
íMPRESU BE VAPQÍE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D£ LA HABANA 
DURANTE EL MES DE NO-
VIEMBRE DE 1913. 
Vapor HABANA 
Jueves 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Banea. 
Ñipe, (Mayarí, Antilla. Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor C H A P A R R A 
Martes 25. a las 5 de la tarde. 
^Para Nuevuas f Camagüey,, Manatu 
Puerto Padre (CLapaj-ra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Domingo 30, a las 12 deí día l 
Para Nuevitas, (Camagüey), pUeH 
dre (Chaparra), Gibara (Holgmn) ^ 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo* 
go, R. D., San Pedro de Maoorís, San0?'1* 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce ^ 
nando por Santiago de Cuba a Haba^01' 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 la 
Para Isabela de Sagua y Caibarirtn^V 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay s 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Ss»»». 
de Cuba y escalas, la recibirán ha«+ 
11 a. m. del día de salid?. ^ 
dt Sagua y Caibarlén, hant. 5 
p. m. del día de salida. 14 ^ 
Carga de travesía 
feolamente se recibirá ^aaía la* « .. 
tarde del día hábil anterior al da w ^ 
LIC.C dei buque. " * 
Atraque en Guantánamo 
3/Os vapores de los días 5, 15 y 
«arán c.1 muelle del Deseo-Calma* atrâ  
los d los 10, 20 y 30 al de B O Q U M I * ' l 
Al retorno de Cuba, atracarán « u l 
W muelle del Deaeo-Calmanera. 
A.VIS03; 
TMS vapores <.ue nacen escala en Vn.^ 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete oorS' 
para Camagüey y HolguTn. wm(l<j 
Loe conocimientos para los embaí*, 
serán dados en la Casa Armadora p 
signataria a loa embarcad01 es que'ln ' 
liciten, no admitiéndose ningún emb« 80' 
-con otros conocimientos que no sean * ^ 
clsamente los facilitados por la EmmW' 
En los conocimTentos deberá el emhjT 
c-xior expresar con toda claridad y «TS»! 
tltud las marcas, números, número d© hín i 
tos, clase do los mismos, contenida m ¿ 
de producción, residencia del receptoi- ni. ' 
so bruto en kilos y valor de las meraT 
cías, no admitiéndose ningún conoclmien! 
to que le falte cualquiera de estos reoni ' 
sitos, lo mismo que aquellos que en la V. , 
silla correspodiente al contenido sd in^ 
escriban las palabras "efectos." "mJ¿*? ' 
cías" o "bebida," toda vez^ue 
Aduanas ge exige se hapa constar la d . 
so del contenido de cada bulto.. 
Los señores embarcadores *de bebM.. 
sujetas al Impuesto, deberán d e t a l l " 
i í d a T ^ 6 1 1 1 0 3 la clase y ~ o 
En la chil la correspondiente al país A* 
producción se escribirá cualquiera de 1» 
palabras "País" o "Extranjero," o las do 
si el contenido del bulto o bultos reunie 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
rilento. que no será admitido ningün bS 
^ que, a Juicio de los señores Sobrecw-
con la demás carga. -
oJlIOT^;rEita8 8alldas y ««cala» podrán 
ser modificadas en la forma que creVcon-
veniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a xa carga, envíen la que tengan dispuos-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio do los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos consl-
Svlentes. 
Habana, 1«. de Noviembre de 1513. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Ocjt.-l 
G I R O S D E L f c T R A S 
fi.UWTONCflILDSYCIi.llH 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cmmm •rtartaaiateat* MtaMecMa mm UM 
Giran Letras a la vista sobre toáoa lor. 
Uancus Nacionales d<> los ICstados Ualóoi 
Dan especial aUneita. 
Abren cuentas cerrientes y de depáclta, 
con Interés. 
Ttdétmmm A.tSSC Cable. Cbllda. 
3559 78-Oct.-l 
J . BALCELLS V C-
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. .34 
pueblos de España e Islas Baleares y C*« 
Hacen pagos por el cable y g-iran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
árñe. París y sobre todas las capitales J 
narlas. Aaeatea de la Compafila de Scsnrv 
contra la ce a di o a "ROY AL.." 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuantas Comentes, î oyosl' 
tos de valores, haciéndose cargo del Co' 
bro y Remisión de dividondos e intereuea 
Préstamos y Pignoraciones de valores t 
frutes. Compra y venta de valoree públi-
cos e IndajvtTlales. Compra y venta de !•* 
t a de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oiro sobro las prl*' 
npa/es plazas y también sobre los puebloi 
de España. Islas Bal. Ares > Canarias, P*" 
qoo por Cables y Carteas de Crerfito 
3557 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
1 detono A-1740 Obispo núm. 21< 
Apartad* nflmer* 710. 
Cable t BAA'CiSS 
Catatas earrteDtea. 
DepAaltea coa y «la laterta. 
Dvaeaectae. Pianaraetenja. 
Camión de Maaetea. 
Giro de letras y pagos por cabla 
todas las plazas comerciales de los Kstado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l ^ * * 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y poieb'-Oj 
de Esparta, Islas Baleares y Canarias. »tf 
como las nrincipalee de esta Isla 
COR1UCSPONSAX.E3S DKX BANCO TO» 
ESPAftA EIM LA ISLA DB CUBA ' 
3560 78-Oct.-l 
ZALDO V COMP. 
CU6Á NUMS. 76 Y 78. vtn. 
Sobre Nueva Yora. Nuava Orlean*. vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, p***' 
dres. Parts, Burdeos, Lyon, Bayona. Ka»-
bnrgo, Roma, N&poles. Milfl.n. Génova. 
salla. Havre. LeRa. Nantes, Saint QU,B°"| 
Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia. To-
rta. Masino, etc.; así como sobre toda* l * ' 
eapitcJes y provincia* da 
KSPASA • ISLAS OANABIA9 
3558 78-Oct-l 
COMP. N . G E L A T S Y 
. 1M, AULIAU 1CS, mmnulmm a AliAJU»"** 
Hacea pasas par al oabla. CaelUtaa 
ea**a de asMMa y gtraa letras 
a «arta y lawa vlata. ^ 
Hacen pagoa por cable; giran 1'stra*0l, 
corta y larga vista sobre todaa las 5rJ^ 
talée y ciudades importantes de loe 
dos Unidos, Méjico y Europa, así cojnj 
sobre todoe los pueblos de Kspaña. ^ 
cartas de créoito sobre New York. F"?*^ 
ña, N«w Orleans, San Francisco. L-onarw 
Parla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
•aTt t t - l ' 
üiario de i q Marina 
H A B A N E R A S 
:üerdaa ustedes •sin lo re^ueruf''u _ i ^ ^ * 
t nuel ohismecito de mis Haham- Un <lommtfo aimaa.díaimo. 
ferente a u» joven muy asiduo a | .Uluyó hada el Tomplete, 
Ayer. 
«Afereut im v * w " — — " i -r-*«w 04 AOIUPICKO (para la 
^ fras clubs elegantes y de qwen se i UgMtoüMX visita de to ^8 loa años nu 
u U í T a cierta nodhe, a la salida de M u ¡ pablico numeroso. 
^ . mesurándose su próximo com-! Lueíf 
P1 
^miso 
ía el histórico lugar, durante la 
con una linda señorita que j retreta de la nocíhe, una iluminación 
su nombre a la heroína del | espléndida. 
< N m C drama de Shakespeare. 
T t - t a de Ofelia Bnto y Mederos, 
pncantadora Ofelia, tan delicada, tan 
?^ta V tan elegante, 
A «u señoripadre, el distingiudo a W 
J o Hilario Brito, fué pedida en la 
^ l a n a de ayer la mano de la gentil 
- >i-¡U P̂ 1* 'imo de los ^ 6 v m ^ inás 
SOl̂ ocido6 y más relacionaxios en los 
Mejores círculos de la sociedad haba-
iSi refiero a Emüio Bacardí . 
¡Una sorpresa? 
Ix) será, y muy grande, para el ma-
vor mimero. 
No así para sus íntimos, para los 
Uegaban hasta el Templete, em las 
horas de la tarde, los ecos de una ñes-
ta marítima. 
Fiesta a bordo del HertJui, ed hermo-
so cnwero, en la que se vió reunida 
uua munerosa representación de núes-
tra colonia alemana, 
^luy concurridos los teatros. 
La matiuée de Albisu, en la que se 
representaba Las de Ca/in, estuvo fa-
vorecida por la presencia de muchas y 
muy conocidas familias de la sociedad 
habanera. 
Resaltaba entre el concurso un gru-
po de señoras todas jóvenes, y tan be-
llas y tan distinguidas como María Ur-
su-la Ducassi de Blanco Herrera, Cón-
-nc "por estar en diaria y constante I suelo ConiU de Rodríguez, Marina 
dac ión con el simpático joven, no po-1 Manrara de Secades, Emilita O'Nag-
díamos ignorar que su corazón, su pen- i hten de Chomat, Juanita Córdova de 
gamiento, su voluntad, su vida toda, 'Barroso y Emma Chaumont de J imé 
habían capitulado ante los encantos de 
Ja lindísima Ofelia. 
Ya en Mirainar, en petite diner del 
nez Tubio. 
Señoritas. 
Eran gala eran realce de la sala 
anterior domingo, se alzó más de una j de Albisu, entre otras. Nena IMicassi, 
copa de champagne en mudo y cariñoso Noemi Qonzález del R^eal, Lulú Massa 
brindis por la felicidad de esos amores. 
Para Ofelia y para su dichoso elegi-
do todo son congratulaciones, 
jCuántas han recibido desde ayer! 
,Aquí están las del cronista, y tam-
bién del amigo, complacidísimo de ha-
ber tenido las primicias de nueva tan 
grata. 
Singular coincidencia. 
F TJn hermano de Emilio Bacardí, a 
quien todos llamamos íami l iao^cnte Qllillter0j Am(>res A ^ r í o s PeB6t_ 
por Peptn, joven simpático e inteligen- vhláose el ima d,e las miá3 
guer María C'Nagthen, NelUe Desver-
nine, Panchita S m Pelayo e Isabelrta 
Beruff. 
Y las bellas señoritas de Rivero, Se-
na., Malulo, y Dulce María,, con Behita 
Solís, su adoraMe primita. 
En un entreacto de Las de Caín, y 
entre un corrillo del vestíbulo donde se 
encontraba el simpático Rodríguez 
Arango, hablábase áé í cartel para la se-
mana. 
Va hoy, por vez ultima. Nena Te-
mél y el miércoles otra comedia de los 
r 
te se ha comprometido también en es 
tos últimos días. 
Su elegida, Zenaida Rosell, es una 
de 'las señoritas más celebradas de la 
sociedad de Oriento. 
Tan bella como distinguida. 
Hecha la petición oñeial desde el 
miércoles de la anterior semana, pláce-
me, al recoger la noticia, enviar mis 
felicitaciones a tan simpáticos jíóve-
No ta rdará la boda. 
* • I f K f 
Sigue el tema. 
Ha sido pedida la mano de Blanca 
Samper, bella señorita de la sociedad 
camagüeyana, por el joven Perfecto 
Rodríguez, representante viajero de 
una casa tan importante de nuestro co-
mercio como la de Sopo Alvarez y 
Compañía. 
Está concertada la boda, para- los 
primeros días de Enero. 
Puedo asegurarlo. 
Ecos de una boda. 
Boda tan simpática como la que tu-
vo celebración el sábado en la parro-
quia del Angel. 
Revistió gran lucimiento. 
Ante aquellos altares quedó [para 
siempre consagrada, con uua bendición 
y con un juramento, la unión de una 
señorita tan graciosa como Ascensión 
Erdmann y un joven tan distinguido 
como Ricardo Lombard. 
La señorita Erdmann, con su toile-
tte de novia, elegantísima, fué objeto 
de los elogios de toda aquella selecta 
concurrencia que invadía la gran nave 
central del templo. 
El ramo que portaba, confecciona-
do en el ja rd ín E l Férdx, era una pre-
ciosidad. 
Ramo tres chic. 
Iva señora madre de la novia, la res-
petable Viuda de Erdmann, y el dis-
tiuguido doctor Luis Ros, de Cárde-
nas, fueron los padrinos de la boda, 
suscribiendo el acta, matrimonial, como 
testigos de la gentil desposada, los se-
ñores Antonio Barreras y Baldomcro 
Grau y e/1 popular representante a la 
Cámara señor Alberto Barreras. 
Y como testigos por parte del nono 
el doctor Laiis N . Menocal, t i safíor 
'M?nuel Carrerá y el magistrado del 
t r ibunal Supremo doctor Juan M. Me-
Docal, ex-Sf.crctario de Justicia. 
s>pan mis votos p a n Asceuisión y pa-
Ricardo por su felicidad. 
Completa e inextinguible. . . 
bellas obras del repertorio de Miguel 
Muñoz. 
Una comedia, desde luego. 
Para el público de las noches de mo-
da es de mejor elección las obras cómi-
cas, y de Benavente o de los hermanos 
Quintero, con preferencia. 
Nada de dramas... 
Entre las matinées teatrales de ayer 
una de las más animadas y más con-
curridas fué la del alegre Casino de 
la calle de ¡Monserrate. 
Hubo para La Tirana aplausos. 
Como los oosescíha a diario, desde 
aquella escena, la artista que es una 
seducción por su belleza y por su gra-
cia. 
Se ha ganado La Tirana, por com-
pleto, las simpatías del piiblico. 
Sus triunfos se cuentan por apari-
ciones. 
Y quédame por hablar, en esta sín-
tesis del domingo que ha pasado, de la 
animación de Miramar, el favorito .1/Í-
ramar, colimado de familias distingui-
das, como siempre, invariablemente, en 
sus noches de moda. 
Allí, en el lienzo cinematográfico, se 
dió a conocer el segundo escrutinio 
parcial del certamen de belleza que 
¿leva a cabo LÚ- Opinión en sus colum-
nas. 
Quedó en primer puesto, entre la vo-
tación de la Habana, la señorita Pilar 
Navarro. 
En Pinar del Río Cuca Avendaño, 
en Matanzas mi prima Emili ta Fonta-
nills, en Santa Clara Marmosa López, 
en Camagüey Josefina Canales y Ze-
naida Rosell en Santiago de Cuba. 
La última Srta. es la misma de que 
hablo em estas» Habaneras con motivo de 
'su compromiso con el joven Pep ín Ba-
cardí. 
La noche, en Miramar transcurrió 
deliciosamente entre los muchos y muy 
variados espectácudos del lugar. 
Favorito de nuestra sociedad. 
Üa, Miguel Otero, Juan Franquiz, 
Agust ín & Valdés, Benito Martínez, 
Juan Franquiz (hi jo) , Ricardo Aran-
dia, Joaquín Torre, Saturio Gil, Feli-
pe Cuadrado, Francisco Pita, Fran-
cisco Pascual Martorell , Manuel Mo-
gata, José Talto y Rafael Travieso. 
Tuvimos el gusto de saludar, a 
nombre del D L \ R I O DE L A M A R I -
NA, al Presidente de la iSeoción Ado-
radora Nocturna de Oviedo, don Luis 
Vallaure, y al Secretario de la Sec-
ción de Dalia (Almería) , don Alejo 
Mart ín, y a su hermano don Francis-
co, adorador de la misma Sección, 
que se hallan accidentalmente en la 
Habana, y fueron atendidos con es-
pecial predilección por los adorado-
res nocturnos cubanos. 
Cuando éstos llegaron a la Cate-
dral un concurso numerosísimo ro-
deaba la imagen de San Cristóbal, di-
rigiendo al Señor sus preces. Desde 
esta hora el concurso ha ido en au-
mento, siendo a las ocho y media un 
Heno ^ desbordante. A esta hora dió 
principio el canto solemne de las Ho-
ras Canónicas, alternando el Cabildo 
Catedral y la Capilla de Música del 
Seminario. 
A las nueve hizo su entrada el se-
ñor Obispo y acto seguido dió prin-
cipio la misa solemne ele Pontifical 
'El Oánonigo e ilustre orador don 
Andrés Lago dijo el panegír ico del 
Patrono, fijándose sobre todo en su 
gran fe. Fué el del P. Lago un ameno, 
instructivo y elocuente discurso, del 
cual sólo elogios oímos. 
La Capilla del Seminario y el Coro 
de Sochantres, auxiliados por otras 
voces, interpretaron muy acertada-
mente la misa "Te-Deum Laudamus" 
de Perosi. Contribuyó al éxito el 
maestro de Capilla de la Catedral, se-
ñor Palau, quien manejó el órgano 
con su pericia acostumbrada. " 
A las once y cuarto terminó la so-
lemnísima fiesta Pontificaü, conti-
nuando los fieles habaneros el desfi-
le por ante la venerada imagen de su 
Patrono, hasta que se cerró el tem-
plo. De este lugar pasaban al his tór i 
co Templete. 
Por la noche fué éste iluminado ar-
t ís t icamente, dando en la Plaza de 
Armas una brillante retreta la Banda 
Municipal, que finalizó a las once. 
A l público se le obsequiaba con un 
elegante folleto, en el cual se descri-
bía el mencionado lugar y los cuadros 
que en él se conservan. 
Bien cuimpilió la Habana con su ex 
celso Patrono. 
I G l E S l i P A R R O Q U Ü l 
NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD 
Muorltiue y Salad 
El mlércolea 19 s« celebrara, a las ocho 
y media, la mlaa cantada a San José. 
El Jueves 20, a la misma hora, a Nues-
tra Señora del Sagrado Coraaón de Jesús, 
con plática. ' • 
Se suplica -la asistencia de las socla» y 
devalas. 
Kl Párroco y laa Camareras. 
M i l i 4-16. 
Dr. Félix Pagés 
Clruj'a en general; SIÍIU, aulenaMl* 
4M dol apento génlto urinario. Sol »1 
a'tos Coa!»ultAs de 2 r 4. telóíono A 3370. 
3771 N. - l 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
^ El marte* 18 comenzarán los «jerclcloa 
Espirituales do la V. Orden Tercera. 
Todos los días, a las 8 y modia, Santa 
Misa ;a las 8 meditación, lectura espiritual 1 
y Plática, Por la tarde, a las 4, medita-
ción, lectura espiritual, Vía Crucis, plá-
tica y terminará con Exposición, Estación 
y Bendición con el Santísimo. Se invita a 
todos Jos fieles a la asistencia a estos ejer-
cítelos. 14440 ' 6-18 
D O C T O R J . A. T R E M C L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfios. Elección do 
nodrizas. Consultas de 12 a 8. COXSUL<A-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 28-7 N. 
miUJAJÍO DETXTTSTA 
H ^ B A N a n u m e r o l i o 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El miércoles 19, comunión general en ho-
nor del Santo Patriarca. 
A las 8 misa con cánticos y plática. 
Se expondrá a S. D. M. 
A M. D. a 
14466 É^tt 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El Jueves, 13 dol corriente, a las 8 y me-
dia, misa cantada a San Antonio; el 16 la 
Santísima Virgen del Carmen; el 19, a la 
misma hora, el Sr. San José y el 21 la 
Virgen dfc los Dolores,. 
Se suplica la asistencia de sus congre-
gantes y devotos. 
14295 « . a 
Polvoc deutrfficoa, elixir, cepillos. 
CONSUI/TAS: DE 7 A i . 
18̂ 38 30-3 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especié klsta en desahuciados de estómagos 
y en lernas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 




¡Et PUBLICO NOS LO ASRMEGE! 
Hoy. 
Santa Gertrudis. 
Son los días de ima dama excelente, 
la bondadosa y respetable señora Grer-
trndis Velázqnez Viuda de Freyre, ma-
dre amantísima del Alcalde de la Ha-
bana. 
Están también de días las distingui-
das señoras Oeírtrudis Oabaleyro de 
•Básouas, Tula Torralbas de Bosque y 
GertruMla Freyre de Femánd'ez Va-
llín. 
Y nna ausente, dama tan interesan-
te como BelUta Domínguez de Angulo, 
que se encuentra actualmente en los 
Estados Unidos. 
Mi felicitación para todas. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Por eso se cita en nuestra casa 
Y uos compra casi todo, junto con 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Aigretles blancos íl un peso veintisiete 
centavos pieza . 
"LAS NINFAS" 
GALIANO número 77 
SI practica el sport, si siente fatiga, si 
tiene una sed Inacabable y la boca seca, 
torpe unas pastlllltas de Cachón Lajaunlc, 
Deber de cortesía es brindarlo á. sus amis-
tades en sus paseos y visitas. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlos, Droguerías Sarrá. y Johnson. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
HONOR A " S A N CRISTOBAL, 
PATRONO D E L A H A B A N A . — 
V I G I L I A D E ADORAOIOiN NOC-
TURNA E N E L ANGEL. — MISA 
I>E PONTIFIOAL Y BENDICION 
APOSTOLICA E N L A CATE-
DRAL. —- VISITAS A L TEMPLE-
TE. 
E l liomenaje ft] Patrono da la Ka-
hana y su Diócesis dió comienzo 
15, a las diez de la nodie, fina-
lizando a las once del domingo con 
oriUante retreta en U TU?» * • A » 
r En el templo del Angel la «ecciou 
Adoradora Nocturna tuvo expuesto 
el Santísimo durante la noche del sá-
bado al domingo, cantándose por los 
adorado!rea y pueblo, aolemine "Te 
Deum." E l Dirocftor de la obra, P. 
Abascal, pronunció una herraosfeima 
plática. A las seis de la mañana del 
domingo, después de comulgar y oír 
misa, se trasladaron los adoradores 
a la Catedral, visitando la imagen del 
Patrono, 
Asistieron a esta vigil ia los acora-
dores señores Manuel A. Oiialdrado, 
Manuel 0. Meló, José López, Alberto 
Calvo, José Elias Engalgo, ElfrU) 
Vaildés Pagés, Severiano Fem&ndez, 
Higinio Vidal ¡Lañte, José Mar ía Fe-
«v&ndiZ; José Oamar, Juan Mediavi-
D I A 17 DE NOVTEÍMBKE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sder-
vas de María. 
Santos Gregorio Taumaturgo y 
Aniano, conífesores; Acisclo, Alfeo, 
Zaqueo, már t i r e s ; santas Victoria, 
már t i r , y Gertrudis, la Magna, vir-
gen. 
Santa Gertrudis, la Magna. Fué de 
nna familia ilustre, nació en la alta 
Sajonia y fué hermana de Santa Ma-
tilde. A los cinao años de su edad fué 
ofrecida a Dios en el convento bene-
dictino de Rodalsdorf, y a los treinta 
electa abadesa de aquella casa, en el 
año de 1251; y al siguiente fué obli-
gada a tomar a su cargo el gobierno 
del monasterio de Heldefs, al que fué 
trasiladada con sus monjas. La pasión 
de nuestro Redentor era el objeto fa-
vorito de sus devociones, y cuando 
meditaba en ella o en la Sagrada Eu-
caristía, por lo común no podía con-
tener los torrentes de las lágrimas 
que derramaban sus ojos. Hablaba de 
Cristo y de los misterios de su adora-
ble vida con tanta energía y tantos 
transportes de amor, que arrastraba 
los corazones de los que la oían. Eran 
muy familiares a esta Santa los rap-
tos y los éxtasis del amor divino, con 
los dones celestiales de su oración. 
La vigil ia, el ayuno, la abstinencia, 
la obediencia perfecta y una constan-
te negación de su propia voluntad, 
fueron las armas con que domó su 
carne, y extirpó y subyugó cuanto 
podía haberse opuesto a que reinase 
la voluntad de Dios en su alma y en 
sus afectos. Pero en esta obra tuvo la 
parte más principal la profunda hu-
mildad y la mansedumbre perfecta; 
las cuales pusieron los cimientos al 
edificio de todas las virtudes a que la 
elevó la divina misericordia. Aunque 
estaba adornada de unos talentos na-
turales superiores y de los dones más 
extraordinarios de la divina gracia, 
su mente estaba penetrada y entera-
mente persuadida a los sentimientos 
de su propia bajeza. En los progresos 
que su vida interior hacía en las vir-
tudes, hallaba los felices frutos de sus 
diligencias celosas y pías instruccio-
nes. Su tierna devoción a la madre 
de Dios no pudo menos de nacer del 
amor que a su divino Hi jo profesaba; 
y las almas benditas del purgatorio 
tuvieron también mucha parte en su 
compasión y candad. 
En f in , rica de méritos y llena de la 
gracia de Dios, voló al cielo en el año 
de 1292. Muchos milagros dieron tes-
timonio de euián preciosa había sido 
su muerte a la vista del Señor. 
FIESTAS E L MARTES 
Misan solemines; en la Catedral y 
demjás iglesias, las ele costumbre. 
Corte de Marín.—Día 17.—'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrat. 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofra-
día de María S a n t í s i m a 
de los Desamparados. 
SOLEMNES CULTOS QXE TRIBUTA A SU 
EXCELSA PATRONA EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED, DESDE EL DIA 13 AL 
23 DEL CORRIENTE MES DE NO-
VIEMBRE. 
DIA 13.—De 4 a 6 de al tarde, se Izará 
la bandera de la Santísima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques d« campanas y fuegos arti.clales. 
La banda de música del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
DIA 14.—Por la mañajia, a las S y media, 
misa cantada con Organo y acompañamien-
to de voces. A la terminación rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Por la noche, a las 7 y media, rezo del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el P. José 
Viera, Párroco de la Iglesia del Cerro. 
Ave María, letanías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
DIA 15.—Se tributarán los mismos cul-
tos que el día anterior y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agustín Urién, de la 
Congregación de San Vicente de Paúl. 
DOMINGO 16.—A las 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. .Fr. Pedro Tomás, Carmelita. 
A la terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, el Santo Rosarlo y después 
rezo de la novena con gozos cantados. Pre-
dicará el Ledo. Santiago Amigó. Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, letanías y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
En los restantes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señores Sacerdo-
tes siguientes: 
DIA 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, Ca-
nónigo Lectoral de las Palmas. 
DIA 18.—P. Eloy VldaJ. Escolapio. 
DIA 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
DIA 20.;—Fr. Isidoro Rulz, Dominico. 
DIA 21.—P. Doroteo Gómez, Superior de 
los PP. de la Misión . 
DIA 22.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P. Se-
bastián de Jesús María y José, Carmelita. 
Por la noche, Gran Salve. 
El Programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se celebrarán en los días 22 y 23, 
se anunciará oportunamentf. 
El Mayordomo, 
Doctor L . Plasencia 
Amar pura nüm. 55 Telefono A-3150. 
3833 N-l 
DR. A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo, 
bisturí ni dolor. Sant'ago de Cuba. 
Heredla Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
Sin 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfttioo de la Eacnela de MedleUu 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1464. 
Gratis sólo lunes y miércolei 
8755 N - l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretrosc6pIcos y clstoscópl-
eos. 
Ihyecclones Intravenosas del "SOe" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Agular núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn, 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MediciD'- srerjeral ^onimiias \* 12 s 
Acosta núm. 29 altos 
3745 N-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
, ttétUco de la Canu de BeAeflceaelB 
Especialista en las enfermedade» da loa 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultan de 12 a 2. 
Acular nüm. 10614. Teléfono A-3008 
3753 N-l 
Dr. G. Casariego 
Médico de vínlta Eapccla.lría de la Cana 
de Salud "Covedonea," del Centro 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y d«l Dla-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlr.arlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtadea IM. 
Teléfono A-3174.—Hubata. 
3747 N - l 
C 395S 
Dr. José >I. Domeñé. 
10-12 
P R O F E S I O N E S 
Y 
m i m m m a n 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio aúrn. 30. de 1 .1 3. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS Damero 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consnltaa y operaciGnea de 9 a 11 y de I a 9 
PRADO NTTM 106 
3749 N - l 
Dr . Car los M . D e s v e r n i n e . 
Afecciones de !a Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
Pelayo Garda y S a n t l a p 
«ova jue FL/au-JC© 
Pelayo Ga rda y Cres tcs Ferrara 
Obispo núm. 63, altes.—Teléfono A-5153 
DB t á 11 • . M. T DB 1 A f p. a. 
S743 N - l 
Sanotorio del Dr. Malberti 
Bstebleclmientc . dedicado a. tratamiento 
y curaolfin de laa enfermedades mentales 3 
uerviosas. (Unico en su claae.) 
Cris fina 38 Teléfono I-lSld. 
Caaa particular F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífili» y Enfermedad3» 
de Befio:as Cirugía. De 11 a S. Empt 
drado núm. 19. 
3758 N - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PBOKi.>OU OK OKTALMOLOQ1A 
Cfcy^elallatn en Rnferniodadea de loa Ojo» 
7 4» loa Oído». Gallnno M. 
S>e I t a 12 y de 2 a 4—Telffoto A-MU 
Domicilio. F aum. 16, Vedado. 
TELEFOFO F-117tfc 
3751 N - l 
A. J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR JUSTO VERDUGO 
Jeo Clrn.íano do U. Facnitati dto furia 
Es clalista en enfermedades del «al* 
m>»£o a Inteitlncs, uerdi- e' procedimlor.ta 
de los profesores doctores Harem y Wl»* 
t«r. de París, por el análisis del jugro grka> 
trico. Examen dlrei^o del Intastlpo iata« 
rlonnento. 




Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de ía orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cístocopios más modernos. 
Conanltas en Neptnno núm. 61. bajua, 
de 4V¿ a 6% Teléfono F-1354. 
3769 N-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarlaa. Estrechez de ia orina 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae.' 606. Teléfono A-6443. Da 
12 a 3, Jesús María número 33. . 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL. DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-a practican análisis de orina, esputoa, 
sangro, leche, vinos, licores, agruas, abonoa 
mineral en, materias, grasas, azúcares, ato 
Anállals de orines (completo), eovutoa, 
aans*' o leche, do» peaos (55*.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DI 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaniía» diarias de 1 a 3. 
^»Jtad nfem. 34. Teléfono A-4-iHl 
3752 N - l 
DOCTOR H. M J i R E Z ARTIZ 
Enfermedndeu de la Garganta, Narf i > 4>Ida« 
Consultas de 1 a 2 Consulado 114. 
3760 N - l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SB« 
55-ORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 15S, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
DR. C A L V E Z CU I L L E M 
Especialista en slQlls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
- Consnltaa i de 11 a ' y de 4 t. S 
Ecpeciai para los cobres de 5>4 a 6 
3836 N - l 
D ^ a A D O L F O R E Y E S 
Estómaao e Intestinos. Excluslvamema 
Consuftae de 7% a 9^ A. M. y do I 
a 3 P. M. 
Lamparllía 74.—Teléfono A-3582. 
3767 N - l 
Dr. Fraiicisco I . de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Conérec-slfllltlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los dlaí laborablea 
Lealtad aúm. 111. Teíftfono A-541S. 
3757 N - l 
módicos. 14401 26-14 N. 
Dr. M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlea 111 8, B. 
Piel, Cirujía. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial dei 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 26in-ll N. 
DR. CARLOS E. KOHLV 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los FllacOifenos. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-S291. 
14369 2G-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
•> P M SiAN NICOLAS NUM. 115. 
140S3 26-8 N. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
El miAtx*Ajt 19, a laa J, solemne misa 
cantada . San José do la Montaña. Se su-
plica IH asistencia de todos AUA devotoa. 
U4M é.l« 
DR. FRANCISCO SÜAREZ 
Especialista en enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULADO NUM. SO, de 12 a 2. 
H010 13-7 N. 
DR. R 0 B E L 1 N 
\ IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modexiíslmos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POBRCS GRATIS 
I K S V H KARIA MMERO SI 
TELEFONO A-1332. 
3744 N - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos —Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultad, de 3 a 4. 
Compílatela 23, moderno. Telétono A—«4S5, 
3756 N - l 
Br. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de íaa 'acultades de Parla jr Berlín. Coa 
«ultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. »8. ALTOS. 
Telefono A 28G3 
3763 N - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamleuto especial JJ aifllls y enfer-
medades venéreas. Curacldn rápida 
CONSTJLTA-S Dff 12 A 3 
L.1U nú.n 40. Teletono A-.tS4<V 
3748 N - l 
ICmiO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Espec.alista en enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas dt 
2 a B. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
3759 N - l 
DR. mwm SESO! 
CATEDRATICO D C L A U N I V « R S ' O M D 
GARGANTA. KARIZYOSDOS 
Prado núm. '¿'£, de 12 a 3, todos los aiâ i ex-
•opto IOJ- domingroa Ooaa^it-s y operael»» 
nes en «i Hospital Mervedes, IULOO. mí4r-
colo» y viernes a las ^ d« la mañana 
3737 > N - l 
Sa i ia tor ío dei Dr. P é r e z Vento 
Para eufenuedade» aervtusaa y mentaleai 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 612.-—Gnanabacoa.—Teléfono Blltf 
Ber-\aKa 82.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO k 3646. 
3765 N - l 
Doctor f l . Hirelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Teléfono A-3813 
3766 N - l .. 
dh. mi pablo mm 
BSPBGEALI&AB VIAS tliUTAJU Af 
ConQnitaa: Las nAm. lt>, d# \% A a 
3746 N-l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
URVICO DC NIIVOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. I I . 
quina a Aguacate Teléfono A-26SÍ. 
U . K i G A R ü J A L B A L A O E J J 
HEDICINA V CIBUKIA 
consultos de 12 a 4. Pobre» ¿Taila. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&dl-
cas, .Vasaje cibratorlo. duchaa ae aire ca-
llente, etc. Teléfono A-SS44. 
REINA NUMERO 72, 
tSntre Campanario j Lealtaé, 
3742 N - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
FjLfermedadca de niños, aeflora^ y Clrngia 
en flenml. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro ufe_ Bis. Teléfono A-TTlft 
3750 N - l 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e Intestino, ««fioraa 
y niños. Da consultas por correo. 
2768 Vf. i 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero sut ~.iente de profesores parí que el público NO TENGA 
QLrc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
noche.—EXTrtACC'ONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F * « E C I O S 
Extrac alones, desde. . . . . % 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orflcaci^-tifi, desdt» 3-00 
Dientas de espiga, desde. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . , . 4-3/ 
Incrusta-clones, deede. . . W 
Dentaduras desíe «- 12-'i 
P U E J S X E S D E O R O , desde $ 4-.24 pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Consuit.s de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
N-t 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e M M a r í i j a N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
¿VENDRA MARIA B ARRIE NT OS? 
—LO D E ALBIBU.—FRANCISCO 
CARDONA 
t Vendrá María Borrientos? 
Esta pregunta, que nos han dirigi-
do aOigunos lectores <<h.am:brientosM 
de ópera, qne no ereen en los elen-
cos que se han publicado oficiosa-
mefkte, y qne pudieran creer, pues 
nos consta que se está organizando 
para Payret una compañía de ópera 
Muy aoeptabfle en conjunto, merece 
una respuesta. 
Afotrínmadamenrte la casualidad 
nos deparó ayer una entrevista con 
Un amigo excelente, y excelente di-
lettante, ©1 señor José Veiga, gran 
amigo de la eminente tiple ligera 
Ya el DIARIO DB LA MARINA, hace 
cuatro meses, se ocupó, docraanentada-
oiente, de ia posible Yuelta de María 
Barrientos. 
Esta había firmado su contrato con 
la •enKpresa ¡Bfammerstein, finido el 
cual, .le era posible hacemos una vi-
pita. 
Ahora, ésta podrá anticiparse, co-
mo verá el curioso lector por los si-
guieaites cablegramas cruzados entre 
el señor Veiga y la diva, advirtiendo 
que diclio señor y amigo no es em-
presario, y sí imicamente admirador 
e íntimo de aquélla: 
París. 11 Noviembre.—Roto contra-
to con la enupínesa iHamraerstein, rué-
gole anular disposiciones tomadas 
(estas disposiciones son alqnüer de 
fcasa y automóvil en Nueva York) y 
ttelegrafíarme a Barcelona qué épo-
cas hay disponible y en qué condicio-
nes podría cantar en Payret, existien-
do ahora la posibilidad por mi parte 
ide llevar conmdgo una excedente com-
pañía. Saludos.—Baarientos. 
De modo que la Barrientes, roto 
el contrato con la empresa Hammiers-
(tein, y solicitada antes para venir a 
3.a Habana, se acuerda de la solicitud 
y oírece venir al frente de una exce-
lente comfpañía. 
Otro caliegrama: 
Barcelo^v, 15 Noviembre.— Sólo 
dispongo de cuarenta días, contando 
ios de viaje, para cantar en la Ha-
bana entre uno de Febrero y veinfr 
de Abril Ruégele conteste. Mis de 
seos son cantar nuevamente ante pú-
iblfico ¡habanero.—BainientOiS. 
jíeana Virginia Fábregas, con la que 
contrajo nupcias más tarde. Esta com-
pañía trabajó en el teatro Hidalgo 
hasta que fué edificado el actual "Me-
jicano," que al principio y por ser 
propiedad del matrimonio Cardona-
Fábregas, llevaba el nombre de la ilus-
tre artista. 
Virginia diebe a su finado consorte 
muy grande parte de los éxitos que al-
canzó. 
Pancho, según le llamaban sus ínti-
mos, aunque con faoultades que no 
eran sobresalientes, obtuvo muy fre-
cuentes -triunfos en las tablas, y fué 
aplaudido justamnte en obras como 
uDivoa•ciémonos,, y algunas otras. 
E l público de Méjico, debe, sin duda, 
sus mejores solaces artísticos en el tea-
tro, a Cardona, que supo rranimar en 
Héjico el arte dramático, que se encon-
traba agonizante. 
Los autores mejicanos guardarán 
sin duda el recuerdo de Cardona, que 
fué para ellos él que les indicara los 
primeros peldaños de la escala de la 
gloria, incitándoles a subirla para rea-
lizar sus ilusiones de mejorar en Mé-
jico las artes teatrales. Para reasumir, 
diremos que fué un aprovechado discí-
pulo del gran autor español don Fer-
nando Díaz de Mendoza, de quie;i 
aprendió a ser empresario. 
E l último párrafo parece irónico pe-
ro no lo quiere ser. ¡Aprender a ser 
empresario de un actor ! 
A Cardona le Regó la hora de las 
alabanzas, como a tantos les llega, a la 
hora de la muerte. Descanse en paz. 
Uno de la platea. 
Los c a r t e l e s d e h o y 
En honor del representante 
Felipe Pazos 
(Por Telégrafo) 
Sagua la 'Grande, iNoviembra 16, 
8.50 p. ni. 
Los amigos y correligionarLos que 
cuenta en esta población el represen-
tante a la Cámara señor Felipe Pazos, 
se congratulan de haber tenido hoy, 
como huésped, al popular diputado. 
¡El recibámiento que se le dispensó 
resultó un acto de gran simpatía y 
entusiasmo, obsequiándosele, ademiá ,̂ 
cón un espléndido banquete en el ho-
tel "Telég^afo.,' 
A su regreso a esa capital fué acom-
pañado hasta la estación, despidién-
dosele afectuosamente con entusias-
tas vivas. 
E l OorreaponsaL 
E L T I E M P O 
Ayer >e recibió un aerograma del 
Weather Burean de "Washington, con 
las siguientes observaciones sobre él 
tiempo probable en la Florida: 
"'Generalmente bueno esta nodie y 
el lunes. Este del Golfo, ligeros vien-
tos variables» 
ISur del Atlántico, ligeros a mode-
rados vientos, siendo del SO., y va-





C u r s o a e s p e c i a l e s s o b r e O r t o g r a f í a , 
T a x i u l ^ r a f í a totflee» y e s p a ñ o l a , T e n e -
d u r t a de L«ibro« e I n g l é s . G l a s e a d i u r -
n a s y n o c t u r n a a . Se a d m i t e n I n t e r n o s . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 80. P l a z a de S a n 
J u a n de D i o s . C u o t a s m ó d i c a s . 
14226 
ARTES Y OFICIOS 
A C A D E M I A D E C O R T E 
y C o s t u r a . D i r e c t o r a , E i s p e r a n z a L ó p e z , 
A m i s t a d 91, t r e n t e s " D a R e g - u l a d o r a . " S l s -
teana M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a r t e y 
de l a m o d a . C o n f e c c i ó n de s u s t r a j e s p o r 
l a s a U i m n a s , L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
q u e c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n s e r e c i -
b e n a l u m n a s de p r o v i n c i a s . P r e c i o s m ó -
dicos . 14810 26-1 N . 
PELUQUERO, ca-
•as de primera en bi-
?oñé8 , pelucas, tras-ormaciones, moflas 
peinados de s e ñ o r a 
y corte de cabello 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L ORO Manzana de GZU 
por Monserrate, BUCU usal E L MODELO. 
A g u i l a 115, casi esq. a S a n Rafae l .—Tel . A-3002 
3814 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB G L O R I A 
42, c a s i e a q u i j v a a Bu&rez . a c a b a d o s de f a 
b r l c a r , s a l a . c o m e d o r , i\A y dem&s s e r v í 
c l o a . L a l l a v e , R e v l l l a i r l g r e d o 59. c a s i es 
q u i n a a G l o r d a . I n f o r m a n e n S o l 79, de 
2 a 6. 14486 4-16 
A 7 C K N T K N B S S E A L Q U I L A J V L O S P I -
SOS p r i m e r o y eegnmdo de l a c a s a P e r a e v e 
r a n c l a 62, c o m p u e e t o a do s a l a , c o m e d o r , : 
c u a r t o s , c u a r t o d e bafio, c o c i n a y todo e l 
eervdc lo y e s c a l e r a d e m á r m o l . L a l l a v e en 
l a b o t i c a d e l a e squdna . S u d u e ñ o e n M u 
r a l l a 117, J o y e r í a . 
14430 4-15 
8 H A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y E s -
p l é n d i d o s a l t o s d e A g - u i a r 27, e n t r a d a por 
C h a c ó n . T o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , m o d e r 
no s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n R e i n a 
n O m . 8, b a j o s , s a s t r e r í a . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a 14431 . 4-16 
C A R L O S I I I N U M . 46, A L T O S , S E A L -
q u i l a , c o n 4|4 y u n o « n l a a z o t e a , s a l a s a -
l e t a , 2 baf ios , e l de f a m i l i a c o n l o s r e q u i -
s i t o s m o d e r n o s , p r o p i a p a r a f a m i l i a de g\xa-
to. I n f o r m a e n l a ¡ m i s m a , s u d u e ñ o . 
M 4 8 0 4-18 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y M o -
d e r n o s b a j o s d e R a y o 3 L a n t i g u o . I n m e d i a -
tos a R e i n a . P a r a v e r l o s t o d o s los d í a » de 
12 a 2. 14-423 8-15 
S E A L Q U I L A N , E N » 5 3 O R O E S P A * O L , 
los a l t o s de l a c a s a A g u i l a 77. I n f o r m a n 
e n " L a V í a c a í n a , " P r a d o 110 A . 
14390 4-14 
N-l 
A L F O N S O S A N T O S 
P e l u q u e r o de n i f tas 
C o r t o y r i z o e l p e l o a l a s n i ñ a s p o r 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m i o i l l o . H a g o ¡ 
r e í o r m o t o d a c l a s e de pos t i zos , p o r los ú l 
t i m o s m o d e l o s d e P a r í s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b l s o ñ é s , P e l u c a s de 
c a l l e y d i s f r a z ; M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o 
A-7909. 13930 26-5 N . 
A L M A C E N 
Para importante casa de comercio 
se solicita un local cerca de la Lonja 
del Comercio. Informa L. G. Cone, en 
Zulueta 36 B. 
14,274 1-t-ll 3*1-12 
de 
^TEET.—E&ta noclie, después 
MariRa", habrá Incha de jiu-
jitsu entre Bingham y González, ac-
tuando de "referee" el coronel D' 
Estramipes y formando el jurado los 
canonistas de deportes. 
A las ocho y cuarto. 
Ayer se le contestó a la diva, por 
cable, lo siguiente: 
Habana, 16.—Diga en •qué fecha de-
ibutaría pasado el ocho de Febrero, y 
dé detalles de la compañía, que se 
desea sea, como dice, excelente. — 
Veiga. 
Ahora... esperemos lo que diga la 
diva y lo que resuellvan Misa, Pem-
berton y quieu sea, y sabremos: si 
habrá dos temporadas de ópera, y si 
en la primera tendremos a María Ba-
irrientos. 
Nada más por ahora. 
Si para hablar del teatro de los 
ventiladores decimos "lo de Albisu*', 
lo decimos porque lo que ocurre en 
éste antes desierto teatro es curioso 
y habla en favor de la cultura del 
público, y de la buena sociedad en 
particular, que se ha dado cita en di-
cho teatro. 
¡Quién fuera cronista de salones 
para dar una lista de las familias que 
dieron inusitado brillo a la matinée 
de ayer, especialmente . . . ! 
Ello es que el éxito de "I/as de 
Caín" fué sonado. Y sonado fué, por 
la noche, el de "Nena Teruel", obra 
que e*ta noche subirá por ultima vez 
a escena después de cuatro gloriosas 
jomadas 
Otra muy gloriosa para el arte, y 
ojalá lo sea para la compañía, será 
la del míartes con " E n Plandes se ha 
puesto el sol", la exquisita produc-
ción de Marquina, verdadera joya 
poética, llena de simbolismo noble 
que en ninguna parte como en Anué-
rica puede apreciarse en toda su in-
mensidad, y que tanto gustó cuando 
Enrique Borras la estrenó en esta 
Capitai. 
' Mhiñjoz, que sabido es oómo está 
en las obras de verso, es. él sólo, ga-
rantía del más completo éxito. 
Y sigamos con "lo de Adbisu": el 
fviemes se estrenará "Sobrevivirse", 
'de Joaquín Dicenta, obra que habrá 
íle gustar y que se aparta del ambien-
te en que se desarrollan los dramas 
del aplaudido autor de "Juan José". 
Ya nos ocuparemos de ella. 
representación ALBOSa—Ultima 
de "Nena Teruel". 
Tonto y pesado resultará hacer el 
elogio de la obra que ha llenado el 
teatro durante unas cuantas noches 
Con decir que hoy es la última de 
"Nena Teruel", quedan avisadas las 
personas que no la hayan podido sa-
borear todavía. 
Mañana " E n Mandes se ha puesto 
el sol", como decimos más arriba en 
las "cosas de Albisu". 
POLITEAMA.—"Quo Vadis?" re-
surge en el Politeamla Habanero. 
14 Quo Vadis?" vuelve ai programa de 
Santos y Artigas a petición de muchas 
familias que deseaban ver de nuevo 
esta película. 
'Quo Vadis?", como "Cloopatra", 
pertenece al número de películas cu 
ya contemplación no cansa nunca 
porque su mérito no está precisamen 
te en el argumento, sino en el gran 
Conjunto artístico que en ellas con 
curre. 
Como obra melodramática, de gran 
efecto, será estrenada en breve en el 
P^Hteama la película danesa " L a 
Hija del guardafaros", en la que hay 
bellísirntas escenas de mar y un argu 
mentó en extremo teatral. 
Después veremos "Los últimos 
días de Pompeya", para cuya prime 
ra exhibición han sido ya vendidos 
muchos palcos y muchas lunetas y co-
noceremos tamlbién la película cuba-
na " E l capitán mambí o libertado-
res y guerrilleros", en 3fl cual toman 
parte algunos soldados del ejército 
cubano. La películlo será exhibida en 
presencia de algunas autoridades, an-
tes de darse al público. 
V ^ U i>E V I L L E . — E n tandas se 
pondrán hoy en escena " L a corte de 
Faraón" y cuplés por la señora Du 
movich; " L a Hostería del laurel" y 
nuevos cuplés por Paco Sala 
CASINO.—Estreno de " E l Desha 
billé", por la Preciosilla y la Tirana, 
anuncian los programas en tercera 
tanda. 
" E J Deshabillé" es un entremés có-
mico-lírico bailable. 
MARTI.—"Los africanistas", " E l 
trust de los tenorios", "Bohemios". 
Se espera el debut de Enriqueta 
Sala. 
Francisco Cardona.—A propósito do 
Ha muerte de Francisco Cardona^ espo-
so de Virginia Fábregas, acaecida el 
día primero del corriente mes, dice * * E l 
Independiente," de Méjico: 
Nació en la bella ciudad de León, 
Estado de Guianajuato, de familia dis-
tinguidísima en aquella sociedad. 
E n el año d 1900 comenró su carre-
ra artística, debutando en el teatro Ar-
beu en compañía dramática. En 1901 
entró a formar parte de la compañía 
de la bella y popularísima actriz me-
HEREDIA,—"La moral 
gro", "Las bribonas". 
en peli-
ALHAMBRA— "Los habitantes 
de la luna", "Todos somos unos", 
" L a supresión de la zona". 
MOLINO ROJO—"Las pecadoras 
arrepentidas}'*' Pepita rebelde' *, 
"Los caprichos de Conchita". 
E L S E Ñ O R 
Francisco Roig y Roíg 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy lunes 17 a ¡Las 
cuatro y media de la tarde, 
los que suscriben viuda, hija, 
hermanos, sobrinos ly demias 
familiares, suplican a las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, de la casa 
mortuoria. Calzada número 84, 
antiguo. Vedado; favor que 
agradecerán. 
Habana Noviembre 17 de 1913. 
Ma/r'm Carolina Ma&hado, 
viuda de Boig.—Mema Caroli-
na Roig y Machado .—Fernán 
do, José, Pedro y Ricardo 
Roig y Roig.—Jvxm Antonio, 
José, Ramón y Alfonso Roig e 
Igualada.—José y Carlos Rie-
ra.—Ramón y Angel de la V i -
ña y Roig.—Pedro Roig y 8uá-
rez.—Dr. Mawwel Cano.—Fer-
nando Sttúrez.—Alfonso, Nar-
ciso, Diego y Federico Ruiz. 
14497 1-13 
COMERCIANTES BANQUEROS 
\ D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n tener s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
« l e m p r e e n d i s p o s i c i ó n 4e t r a b a j a r p e r f a c -
tanmnfce. R . I ^ L U S A , loa a t e n d e r é , p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240 , J e s Os M a -
r t a 23. H a b a n a . 4 , 
C O M P R A S 
COMPRO 
u n a c a s a de doce a Qulmee m i l p e s o s e n e l 
ceartro c o m e r c i a l d e l a H a b a n a y U b r e de 
todo gsravamen. Se p r e f i e r e n e s q u i n a s . D i -
r í j a n s e a P r o p i e t a r i o . A p a r t a d o 311, H a b a -
n a . 14433 15.15 N . 
S E C O M P R A U N A C A J A D E H I E R R O 
u s a d a que s e a d e l n ú m e r o 6 a l 10, e n V i v e s 
n ü m . 44. 14376 4-14 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E C O M P R A 
UNA CASA A PROPOSITO PARA AL-
MACENAR MERCANCIAS. HA DE ES-
TAR SITUADA CERCA DE LA PUER-
TA DE LOS MUELLES DE SAN FRAN-
ÍJISCO. L. G. CONE, ZULUETA 36 B. 
14409 4-14 
V I R T U D E S 1 0 3 
S e a l q u i l a n lo s c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s 
de e s t a c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r y 4|4. L a 
l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m a n en G e r v a -
s i o I T S , G . C h a p l e . 143*8 8-14 
H A B I T A C I O N E S . 
y bajos , con v 
s a l ó o s . E m p e d r a d o 
ñ o s . 
*ÍES. SE A r a n , .v 
14337 y 13. 
«EL NIAGARA," SAN I T T A ^ 
t r e L u z 
t a g r a n oasa , a c a b a d a de abHr06" ^ 
lasa h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j u ¿ ' 
b le s o s i n e l los , 
14348 
P r e c i o s r a 2 o ^ b g a l , 
E N C A S A D K F A M I L I A 1)1 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
s e ñ o r a eola. A m a r g u r a 55 arTti 
142Í5S ' ,tntl 
a ho 
O H R A I M A N U M . 14, i :s<H i^T~7 
dores , s e a l q u i l a un d e p a r t a m , 
t x o ^ h a b l t a c l o n e s en c u a t r o c e n t é n ^ 6 c ^ 
S E ALQUILAN D O S 
I n d e p e n d i e n t e s p a r a e s c 
n í s t a » . h o m b r e s so los 
nJfios. e n C u b a 7, donde se DU¿Z?U08 
12 a 5 todos los d í a s / ^ ver 
14424 
InatrLmCml*l< 
MURALLA ESQUINA A SAN 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o . V i s t a , G ! ^ c E ¡ 
c a l l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . ^ ¿o' 
14¿ 42 
O F I C I O S N U H . 88, A L T O S ? 
8.1, 
l a n dos h a b i t a c i o n e s . B a l c ó n a lo V ' ^ ' l . 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o F-* calie- lu¡ 
m i l l a . E n l a m i s m a I n f o r m a n a t * ^ í»-
« • * 14194 loditó ho. 
8-11 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F Í ^ n ^ ^ r ^ 
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r * 1 ^ ' 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r *>n , ' Co« 
d l t a d a c a s a G a l i a n o 84. ' la ^ r * . 
14080 . - % 
— . ÍS-S Jí 
E N C I N C O C E N T E N E S S E Al^TTTrr 
b u e n o s c u a r t o s a l tos , en maKi rfi ' L A ^ 
e s t r a t é g i c o p a r a todas p a r t e s T " 1 ^ 0 
o s e p a r a d o s . V i l l e g a s ñ a m e r o " ? ; 1 3 ' CÍU<1*Í: 
14816 
• 6-12 
S E A L Q . U I L A L A C A S A S I T U A D A E N L A 
c a l l e d e l P r í m c ^ p e n ú m . 2 ( A t a r é s ) c a s i e s -
quiLna a S a n R a m ó n . S e c o m p o n e de s a l a , 
c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s de r e c i e n t e f a 
b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a . P r e c i o , | 3 4 . I n f o r 
m a n e n M a n r i q u e 123. t e l é f o n o A-5369 . 
14379 4 . u 
S A N N I C O L A S 47, E N T R E N E P T U N O Y 
C o n c o r d i a , u n a c u a d r a de G a l i a n o , e x c e l e n -
te s i t u a c l ó m ,de a l t o , e n s i e t e c e n t e n e s . 
I n f o r m a r A n e n G a l i a n o 48, e s q u i n a a C o n -
'cordia. 14376 4-14 
S E A L Q X I L A . E N P U N T O A L T O Y S A " 
l u d a b l e .urna c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a , b u e -
n o s p i s o s de m o s a i c o y s e r v i c i o s . D e l i c i a s 
e n t r e P o c i t o y L u z , V í b o r a , L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l t r e n t e , €<n P o c i t o . I n f o r m a n e n 
P r a d o s e i s , d e 3 a 5. 
14393 4.14 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a S a n M i g u e l 210. c o n s a l a , s a l e t a , 
3j4 y u n o p a r a c r i a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s e n 
l a v i d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
14404 4 14 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s de E s p e r a n z a 29, c o n 
s a l a y d o s c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , 
p o r d o n d e c r u z a n loo c a r r o s . 
14397 4_14 
A L T O S E N « C E N T E N E S , N U E V O S , P I -
sos de m á r m o l y mosaoo, t r e s h a b i t a c i o n e s 
G a l a y c o m e d o r , e n C o n c o r d i a e s q u i n a a 
I n f a n t a . L l a v e ©n l a bodega . 
8-14 
L O C A L E S P A R / T " 
E S T A B L E C I M I E W T O S A 
A L C O M E R C I O 
SE AL^UIL^, A UNA OI MMM 
t e ,en l a c a i l e d e « u á r e z n ú m . ¡5 U J Mo»" 
n í f l e o l o c a l a c a b a d o de r o n ^ t n i i r con 
l a s de h i e r r o . A l q u i l e r m o d e r a d o 1?*?' 
S u d u o ñ o ..•„ San .Mariano v e e n f r e n t e . 
V í b o r a , t e l é f o n o 
14447 
1-2024. 
6 R A N O P O i r r U R U B A D 
Se a c a b a de d o s a h i u i l a i - un magnlllco-l 
g r a n d e loca l , f r e n t e a l H a n i u e .le Trillo, a 
dos p u e r t a s de S a n K a f a e l . IÍ<MU' siete . . | 
t r o s de f ren te , h a e s t a d o o v u p a d o por tiín 
d a de r o p a y p e l e t e r í a por espacio dr"nu«- V.J 
v e afios, p r e c i o m ó d i c o ; l a g r a n obottu-f. 
n l d a d p a r a e s t a b l e c e r s e en e l nuevo y pro- \ 
g r e s i v o b a r r i o de C a y o H u e s o . Aramburo 
n ú m . tU a n t i g u o , e n c a r g a d o . 
14417 4-15 
S E A L ^ U I L A I V , E N C U B A 37, K s f t i . v . T 
O ' R e l l l y . g r a n d e s l oca l e s p a r a o ü e i n a r « 
a comiaJonlsttas. H 3 t í 5 l y . ^ ' 
PARA OFICINA O MOGOdO EX"PE. 
q u e ñ a e s c a l a , se a l q u i l a , en H a b a n a en.tr» 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , i m a hermosa ac-
o e s o r l a con s a l a y c u a t r o habitac iones La 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a c a s a de cambio di 
l a e s q u i n a . 14448 4.^ 
J E S U S M A R I A N U M . 13, E N T R E O F I -
c i o s y S a n I g n a c i o , s e a l q u i l a n los a l t o s de 
e s t a m o d e r n a c a s a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
14191 . g . H 
PERDIDAS. 
fabrica de Coronas fúnebres 
d e R O S y C i a 
Sol 70-Tclf. A-5171-Hal)ana. 
Dinero e Hipotecas 
*700,000 P U E D A N , P A R A H I P O T E C A S 
a l 6 y medio , 7 y 8 p o r 100. P a r a todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s desde $100 eai ade lante , 
T a m b i é n e n p a g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s 
c o m p r o h i p o t e c a s v e n c i d a s y c enso D i r í -
j a s e con t í t u l o s a V í c t o r A . d e l B u s t o Ofl 
c i ñ a T h e C o m m e r c i a l U n i o n . A g u l a r 122 de 
1 144S4 s .ie 
T O M O $9,000 Y $4,000 A L 12 P O R 100 E N 
p r i r n e m h ipo teca , c o n doble g a r a n t í a D l r í 
Jase a l A p a r t a d o de c o r r e o s n ú m . 4111, H a 
b a ñ a , y p i d a i n f o r m e s . 14453 8-16 
T O M O D I R E C T O S O B R E C A S A S , $3,000, 
8 p o r 100 y 9 p o r 100, g a r a n t í a |7,000. $6 000 
• $8.500, 10 p o r 100, g a r a n t í a | 1 0 000 j 
17.000. $12,000, 9 p o r 100, g a r a n t í a $¿4 000 
9,000, 12 por 100, g a r a n t í a $17,000. G O L A . 
A p a r t a d o 825, t e l é f o n o A - Í 5 0 0 . P a s o a d o -
m i c i l i o . 1 4 4 « 0 4^16 
D I N E R O 
A bajo i n t e r é s lo f a c i l i t o cooi h i p o t e c a en 
todas c a n t i d a d e s en e s t a c i u d a d , J e s ú s de l 
Monte , V e d a d o y C e r r o . S r . M o r e l l , de 11 
p. m., P r o g r e s o n ú m . 26. 
ka£i S-12 
CINE NORMA.—Lunes blanco: 
entre otras películas " L a serpiente 
venenosa" y ÍCE1 hombre trágico". 
CINE SEVILLA.—Lunes de moda. 
'La pofialada". 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
B u * m a r a v i l l o t o i « f e c t o » t o n oeoooldos k f l t o d a ( • I s l a d e s d e h a e a m á u d e t r e i n t í . 
nftotu M I H a r M d* e n f e r m o » , © « r u d o s n w p o n d o n de • u s buena-» p r o p í t d a d e » . T o -
ttoa (os m é d i c o s I s r o o o m i o n d s f v 3764 N-l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lio f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico I n t e r é s e n . e s t a c i u d a d , V e d a d o . C e r r o , 
.Tesús de l M o n t e y e n l o s R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o en e l campo . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l . A-2711 . 
14055 2S-7 N . 
« 3 , 0 0 0 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o 72, a l tos , de 5 a 6 y m e d i a p. m., J . 
D í a z . 13842 26-2 N . 
A G E N C I A . " I Í A J C E " 
$800,000 p a r a h ipotecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
6%. y y 8 p o r 100. D i n e r o p a r e p a g a r é s , 
au tomf lv l l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e con t í -
tulos . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , L A G O L»ACAL.LB. T e l é f o n o A-560C. 
P E R D I D A 
S e gratificará al que haya encontrado 
un reloj-pulsera de oro con una cinta de 
terciopelo negro, en la calle del Obispo, 
el once de Noviembre y que lo devuelva 
a Galiano 79, bajos o Jovellar 27. 
144S8 lt-15 3d-16 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n . e n l a s c a l l e s de Oquendo , A g u s t í n 
A l v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s de' s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
d e m á s s e r v i c i o s y p a t i o . P r e c i o , c i n c o c e n -
t enes . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m e r o 12, e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a . t e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
14252 10-11 
S E A L Q U I L A N 
E n San Eafael número 36, altos, nn 
espléndido departamento compuesto 
de cuatro ihabitaeiones corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
servicio de criado para la limpieza. 
(Se puede comer en la misma.) Muy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Infopman en los bajos. 
L . López. 
14,246 8-11 
14096 
L C O M E R C I f 
E N A G U I A R 1 0 1 , se alquila un lo-
ca l propio para A l m a c é n o depósito , i 
26-8 N. 
L O C A L 
Se solicita un local de no menos de 
600 metros cuadrados de superficie, 
para almacenar tabaco. Capacidad 
aproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera coas-
tmirlo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por es-
crito a J . F. , " L a Reguladora," Amis-
tad 126. 
14172 I O S . 
(HOTELES) 
(Los que deseen o l iu i l a r 
r áp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EM L A H A B A N A 
(OASAS Y PISOS) 
« A P Í J O S E 44. S E A L Q X I L A E L S I -
g u u d o v i s o , s a l a , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s " 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , d u c h a . S o r o 
f r e s c a y sama. N o h a y m á s a l l á . 1Ilouoro' 
144189 S-17 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S , L O S 
l a C a S a A v e n l d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m . 58 c<m e u s ó t a n o , t e r r a z a y J a r d í n ^ 




lJ™ ÜN C0M0D0 P M O A L T O 
l e t m A de l a c a s a H a b a a i a 183. a m e d i a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s , c o n a b u n -
d e S o ^ f T J ^ ^ « f ^ 0 h i t a r l o m o -
a e i n o . L a l l a r o en e l b a j o , l e t r a A y p a r a 
i n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r a o s de H e ^ í e * 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D ^ J I Z 
r e z n ú m . n i , oon s a l a , c o m e d o r y s e i s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n ¿ 
^ n f L V ^ 6 * * - . ^ í * ™ ™ en l a ^ s t r í 
tA*??* M o ( t ó r n a . M o n t e n ú m . S15 
14321 5-13 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s , sobro todo siendo do» 
e n u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n horas flja* 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consolados. 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . Duchas. 
14363 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a Con 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su baño 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e v elevador 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
s o p o r p e r s o n a , y c o n comida , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses, precio» 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
13360 0 
A M A R G U R A N U M . 72 . S E I L L O L I I A V 
los boni tos a l t o s , c o m p u e s t o * ¿ f l l l l t * 
m e d o r . c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
T í o t & S S Z t f S t I n f o r m a 1 1 - 0bls-
i í l f f 8-16 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S - V L U D 
n ú m 61, s a l a , s a l e t a , s a l ó n d e c o m e r 5 
c u a r t o s c o r r i d o s y o t r o p a m c r i a d o a T u r 
e l é c t r i c a , tostalaxíión s a n i t a r i a . f a T l l a v e a 
i n f o r m a n e n A g u i a r 21, 
e n los m i s m o s 
a i t o s , t e l é f o n o A - 3 2 4 7 
14452 
5-16 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
e s p a c i o s o s b a j o s d e l a c a s a L u z 8, c o n s a S 
c a m e d o r 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o , e n l a 
. c a m i s e r í a . 14470 8 16 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajoe de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
te d e la misma esquina. 
G- Nbre. 5 
OJO. S E A L Q U I L A N , E N D I E Z Y S E I S 
¿ T R ^ l ^ ^ j n p i i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
J i a 89, I n f o r m a n e n los a l tos . 
8-11 
14132 
H I 0 V I L L A G I G K D O N U M . 15. S E A L Q . I I 
l a n l o s a l t o s , a u n a c u a d r a 
M o n t e 
13987 
u a d r a de l a c a l l e d e l 
i n f o r m a r á n e n l o s bajoe. 
l « - 6 N . 
(HABITACIONES) 
C A R D E N A S 1 C P R I N C I P A L . T R J O S ouar-
t ^ o 6 ^ S S Ü ! ? W h i t f lene' m o d e r n o 
r ¿ « L o A - ^ . informan - o*™*» 
4-16 
C U B A 38, D E A L T O 
O'cReUly y E m p e d r a d o . Se a f ^ n í . 
mam, e n f r e n t e , e l s e ñ o r R o u r a . 
8-16 
14459 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y H E n T 
mosos b a j o s de C o n s u l a d o 126. c o n n u e v ¡ 
habl taxi iones . e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e v d o -
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n loa a l t o s i k l l a -
ve e I n f o r m a r á n . 14475 8-1% 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y oon todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
H O T E L MAISON ROYALF 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O . 
P a r a p o s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e Jf 
f resco , en e l p u n t o m á s a l t o de l Vedao* 
oon l u j o y c o n f o r t moderno , coalna e * 5 ¿ . 
B i ta b a j o La d i r e c c i ó n del m i s m o c'nef 
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . Prec ios w 
p e c l a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1168. 
13780 
E N E L VEDADO 
(CASAS Y PISOS) 
VEDADO. SK A L Q l II.VV LOS B A J O S P'' 
H n ú m . 89, e n t r e L í n e a y 9. L l a v e • 
m e s e n e l n ú m . 93. M ( U 0 K-17 
h l f ^ A L < t U I L A U N A H A B I T A C I O N A M U l " 
b l a d a c o n a s i s t e n c i a a . V ' l , , A . n u i v -
O W é l ü y n ú m 80, 3 hom*™ so los . 
14464 
4-16 
M A N R I Q U E 11. SE ALQUILAN LOS B v~ 
Jos, c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
tos, c u a r t o d e bafio y c o c i n a , e n s f e ta c e n -
tenes. L a l l a v e e n l o s a l t o s « i n f o r m a n en 
S E A L Q U I L A N L O S 
l ' R O K E S O H A D E P I A N O , S O L F E O Y B S -
n - l t u r a de l a m ú s i c a . R á p i d o s a d e l a n t o s 
con mi e t e t e m a de e n s e ñ a n z a . A c o s t a 99, 
« w a e r n o . ' ^ J S J 4-14 
J e s ú s M a r í a 76, c o . Z a ^ e ^ r 
c u a t r o c u a r t o s , bafio. c o c i n a y s r a n ¿ a t ^ 
14116 l O m - 9 I 0 t - 1 0 N . 
S E A I ^ Q U I I ^ A N L O S B I E N S I T U V D O S 
b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , d e S a n J u a n de D i o * 
11. L a l l a v e en l o s a l t o s . T . n f ^ ^ „ „ ~Z 
C o n c o r d i a 61. 
a l t o s . 
14482 
I n f o r m a n e n 
4-16 
S E A L Q U I L A , E N B E H V A Z V 39. I V 
h e r m o s o a l t o , m o d e r n o , c o n s^ln s í l e t l 
s i e t e c u a r t o » , p r o p i o p a r a f a m i l i a de güito 
e n t r e ^ P r a d o y S a n L á z a r o . i ^ 
4-16 
14410 
U N A H A B I T A C I O N M U V 
P r a d o y P a r q n e C e n t r a l 
b r e so lo . N o h a y m á s 1 
19, a n t i « - u o 
4-11 
C E R C A D E L 
• P r e f e r i b l e , h o m -
n q u i l l n o s . A n i m a s 
1 9 , E N T R E J Y K -
Altos, elegantes, modernos. Sala» 
comedor, seis cuartos, baño comple10' 
pantryt cocina, cuarto y baño de 
dos, terraza al frente y al fendi. PU 
dueño en los bajoss 
14,471 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o , l a c a s a M a r ^ o t , ca l i* 
e n t r e 2 y 4, a c u a d r a s de l a s 
"«as. s a l a , p a s i l l o , a n t e s a l a , 4 c u a r t o * ™ 
fio m o d e r n o , s a l e t a d o c o m e r , c u a r t o u ' ] 
c r i a d o , a g u a f r í a v c á l l e n l e . Su ilueIl, . 
A c o s t a 66. t e l é f o n o A - 1 3 8 7 . L a l l a M d 
f r e n t e .en l a b o d e g a . 
14435 S-1S 
A L T O A L E t i R I . . C L A U O . < ON BoST*¡g. 
pisos y t e c h o s , b a l c ó n c o n u n a vir'tac,Pn(). 
c i o s a . c u a d r a de f a m i l i a s d,-rentos. 
b a r 78, e n t r e N c p t u n o y C o n c o r d i a ^ ^ 
15 c en t enes , s e d a en | 7 1 p l a t a . Infornoiw 
en L i n e a 57, d e l l a d o de l a Soc iedad . , 
14309 
14385 4-14 
..." o 5 * r r " ^ " ® 
14331 ^ 3 9 9 lu3! e l é c t r i c a , 
8-13 so. OA.SI J 0 S Q i ; i N : 
fae l 
cas 
c e n t e n e s ; 
.112 8 2 
« " a a b u n d a n t e y l u z tíéotSS' a d o « 
•e a T í m t t e n n i ñ o ? . no 
-12 N. 
V E D A D O 
C a s a c a l l e 6 n ú m . 12. e n t r e L i n e a 
a c e r a de l a b r i s a y de l a s o m b r a . )ff 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , gab ine te . coT*Z¡jt 
comedor . 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l tos , 






dad. g a s , prarage. J a r d i n e s y d e m á s 
. d a d e « . C o s m e B l a n c o H e r r e r a . Sa 
dro nf lmero 6. 14105 
V E D A D O , 17 3 1 » , E N T R E B V < . * 
q u i l a u n a l t o m o d e r n o o l n d o p e n d i e n t - „ 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L l a v e a l lado d"-1 * 








N O V I E M B R E 1 7 D E 1913 
r E p j V r i O . C A S A C H I Q , I J 1 T A p r o p i a p a r a 
r l a f a m i l i a . L a l l a v e en € l t r e n de l a -
^An del lado, c a l l e C n ú m . 198, e n t r o 21 
^ „3 p a r a I n f o r m e s de c o n d i c i o n e s y s u 
5' ' en 17 e s q u i n a a B a ñ o s , bodega . 
D i a r i o d e ! a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
144(53 4-16 
A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
tocio p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r I n -
i i.strla, en l a c a l l e aQ M-arina, c a m i n o de l 
vedado', pasado el T o r r « 6 n de S a n L á z a r o . 
í n f o V m é s , G a r c í a , T u ñ 6 n y C a . , M u r a l l a y 
Affular. 14398 15-14 N . 
S E A L Q U I L A , E X E L V E D A D O , U N A 
/•asa de s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , pat io y 
demAa s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a ca l lo T e r -
era' n ü m s . 351 y 359 .moderno , c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
semina. I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de M o -
L t ó n v A r r u z a , S a n I g n a c i o G l , t e l é f o n o 
VÍ1574 . M I M 10-11 
V K T K V D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q , U I -
]a l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4Vi , e n t r e 5 t a . y 
r e l i a d a , con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
sa leta , c o m e d o r a L fondo, doble s e r v i c i o s a -
n i tar io y d e m á s comodidadee . L l a v e s , Bto. 
n ú m 60' v a q u e r í a . I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
WicolAs 80. a l tos , t e l é f o n o A - 2 6 2 3 . 
14189 15-11 N . 
" V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 17 C E N T E -
nes, l a c a s a de L i n e a 24 A , e n t r e J y K , con 
sa la , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r t o s , dos 
p a r a cr iados y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s e n e l n ú m . 20 A . 
14211 8-11 . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(OASAS Y PISOS) 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A H E R -
m o s a y v e n t i l a d a c a s a , con todas l a s co -
morUdades. s i t u a d a en l a c a l l e P r í n c i p e de 
A s t u r i a s n ú m . 6, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
p a l m a . 14394 ' 4-14 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se a l q u i l a n en m ó d i c o prec io loa de E n -
c a r n a c i ó n y S e r r a n o , a u n a c u a d r a de C o -
rroa , con f r e n t e a t r e s c a l l e s . I n f o r m a n , 
La /cre t y . B r u n o Z a j j a s . 
14372 . 8-14 
E N J E S U S D E L M O N T E 
8e a l q u i l a , e n c i n c o centenes , l a c a s a 
gan B u e n a v e n t u r a 17, e n t r e S a n M a r i a n o y 
S a n t a Cata l ina- , a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 191, a l to s . 
14233 8-13 
(HABITACIONES) 
H A B B T A G I O N 
EN J E S U S D E L MONTE 
p a r a d o r m i r u n c a b a l l e r o decente , en c a^a 
de f a m i l i a m o r a l y e n donde no h a y a e n f e r -
mo. I n f o r m a n en L i n e a n ú m . 60, t e l é f o -
no F -1004 . 14441 8-16 
AHORRANDO 
puaiE yp, E m i a i i m s E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: -
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
L A S L I B R E T A S se HquN 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E UN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A C A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A S A . 
3738 
— O 
N - l 
EVITE OÜE LA CUCHILLA 
ABRA Sil OJO 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H I T O 
de 12 a ñ o s , s i n s u e l d o , en c a s a de m o r a l i -
d a d . A m i s t a d 97, aJtos. 
14381 4 . u 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E K 
c o l o c a r s e en casa, de b u e n a f a m i l i a p a r a 
c r i a d a , es f o r m a l , sabe cose r b i e n y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . A g u a c a t e 82. 
14368 4.14 
H E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
P e n i n s u l a r de c a m a r e r a , de m e d i a n a edad -
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en l a c a l l e de l A g u i l a n ú m . 76, a ' t o s 
14366 " •4 .14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o p . 
I n f o r m a n en S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , b o d e g a 
14364 4-14 
Cuantos hay en la Habara que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden consegnirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ningxmo que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $ 5 . 3 0 por los de oro, 
tengo los mismos cristales en montu-
ra& de aluminio en $ 2 . 0 0 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
grátis. 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e sq . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 8596 365-17 Oct . 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnaiese en 
esta sección.) 
P A R A C O S E R Y L I M P I A R C U A R T O S S E 
o f r e c e u n a J o v e n d e c o l o r y o t r a de l a -
v a n d e r a , l o m i s m o en s u casa q u e f u e r a ; 
se desea b u e n s u e l d o . D o l o r e s 22, J e s ú s 
d€' l M o n t e , p o r T o y o . 14492 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a em c a s a de p o c a 
f a m i l i a , t e n i e n d o q u e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V i r t u d e s n ú m . 46. 14414 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe s u o b l i -
g a c i ó n y desea u n a c a s a f o r m a l : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n E s t r e l l a 113. 
14422 4.15 
D O S L A V A N D E R A S D E L A R A Z A D E 
c o l o r s o l l c l t a f t , u n a r o p a p a r a l a v a r l a en 
s u casa y l a o t r a c o l o c a r s e en ca sa p a r t i -
c u l a r o e n t a l l e r de l a v a d o . . L e a l t a d n ú m e -
r o 137. . 14362 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
b i t a c i o n e s y p a r a p e q u e ñ o s t r a b a j o s de 
c o s t u r a . S a n t a C l a r a n ú m . 7. 
14360 5 . i 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s : sabe c o s e r a m á q u i n a y a m a n o . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 68. 
14377 4.14 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e -
r a , b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r e l 
d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o . I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a 160. H . A m é r i c a . 
14364 4.14 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
S E V E N D E N , E N P U N T O C E N T R I C O D E 
l a H a b a n a , u n a e s q u i n a y t r e s casas a c a b a -
das d e f a b r i c a r , p r o d u c e n b u e n a rc ro ta . S i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e f l . I n f o r m a : A . 
L ó p e z , C e r r o 775. 14477 4-18 
S E T R A S P A S A U N S O L A R A 2 C U A D R A S 
d e l p a r a d e r o de C o l u m b i o . R e p a r t o de B u e -
n a V i s t a , e n t r e g a d o $110. Se v e n d e p o r $90. 
I n f o r m a r a n en L i n e a 150, L u i s M i g u e l . 
14353 8-13 
G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A U -
e e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , se v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a q u e v e n d e 120 a 140 k i l o s 
de c a r n e , t e n i e n d o u n a u t i l i d a d do m á s de 
$200 m e n s u a l e s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e al s e ñ o r Gruar t s , A n i m a s n ú m . 25. 
142G7 6-12 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a s y c e n t r o s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y v i e j a s p a r a r e e d i f i c a r de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6,000, $7.000 $8,000. 
$1,000 h a s t a $20,000. Sr. M o r e l l , de 11 a 
4 p. m . , P r o g r e s o n ú m . 28. 
14256 8-12 
D E O C A S I O N 
E n e l b a r r i o de m&s p o r v e n i r de l a c i u -
dad , se v e n d e u n a m a g n i f i c a casa, a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , c o n f a c h a d a de c a n t e r í a , t e -
chos de h i e r r o , c i e l o r a so , gas , e l e c t r i c i d a d , 
c u a t r o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , etc. , de dos p l a n -
tas , en p r o p o r c i ó n . T r a t o d i r e c t o , C u b a 8 1 , 
C o l o m a , de 6 a 9 p . m . 
14244 8 -11 
[ r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te , a u n q u e sa l o i m p i d a n causas d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
1 U 7 5 —9 
E M E L G E R R O 
(GASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M O D E R N A 
f a b r i c a c i ó n , S a l v a d o r y B e l l a V i s t a , C e r r o , 
em $15-90 oro. I n f o r m a n en l a m i s m a o en 
R e i n a 19. C3976 4-14 
F l f t G A S , H A B I T A C I O N E S 
¿ E N L A S A F U E R A S 
O E L A H A B A N A 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s iete c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , toda de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a , con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , do ta -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco , a u n k i -
l ó m e t r o del pueblo de l G a b r i e l , se a r r i e n -
da en b u e n a s condic iones . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N. 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l fondo de l P a r a d e r o fie 
C o n c h a , se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , s a l e t a y 3|4. A d e m á s se 
a l q u i l a un g a r a g e cementado . F r a n c i s c o 
P e f i a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a , t e l é f o n o 
1-2824. 14215 10-11 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{8% desea usted encontrar 
rápidamente criados ÍÍ otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E S O L I C I T A U N A N I S A D E 10 A 12 
i -ños p a r a d i s t r a e r a u n n i ñ o y e n s e ñ a r l a 
en los q u e h a c e r e s ; se le d a sue ldo . S a n 
M a r i a n o 60, e n t r e L a w t o n y A r m a s , V í b o r a , 
J . D í a z . 14439 4-16 
P A R A A D M I N I S T R A R U N E S T A B L E C I -
m l e n t o de v l v e r e a , se s o l l c M a un socio que 
d i s p o n g a de m i l pesos y que s e a p r á c t i c o 
en el g i r o , s i n e s t a s cond ic iones que no se 
p r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o B a z , P i c o -
t a 2 2 % , s a s t r e r í a . 14469 8-16 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E SO-
H c i l a u n o q u e s e a p r á c t i c o . D i r i g i r s e d a n -
do r e f e r e n c i a s d e l a s cosos en que h a y a 
t r a b a j a d o , a l s e ñ o r J . B . L ó p e z , L i s t a de 
C o r r e o s . 14484 6-16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
l i m p i a , p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a , m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s y d o r m i r fuera . O b i s p o 
102, a l t o s . 14408 4-15 
H A C E 1 AÑO Q U E E L S E Ñ O R F R A N -
c i s c o Legazpl González salló ele su domi-
c i l i o para Matanzas y no se tiene noti-
c i a s desde hace 5 meses; lo solicita su 
h i j o en Peñalver 20. Se suplica la repro-
ducción de estas líneas. 
r. S-16 
R U E N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E -
n I n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a 
f a m i l i a , es f o r m a l y aseado, c o c i n a a l es-
t i lo que deseen, t iene recomendaoiemes de 
cosas m u y d i s t i n g u i d a s . I n f o r m a n en C o -
r r a l e s n ú m . 65, e s q u i n a a S u á r e z , c a r n i c e -
r í a . 14396 6- l4 
Se solicita un farmacéutico c o n c a p i -
tal, 'que quiera trabajar e n la p r o f e s i ó n . 
E l Administrador del Diarlo de l a Marina, 
informará. G. , 
U N A S E Ñ O R I T A , MUY ^ C T I C A E V 
l a v e n t a de s o m b r e r o s y ves t idos . 
tamos p a r a dependiente . O ' R e i l l y 83 mo 
Sas. 14405 4 ' x -
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S E N -
f e r m a de P a u l a 2. azotea , a f l i g i d a c o n e l 
a l q u i l e r clel c u a r t o , i m p l o r a c a r i d a d em este 
« e s dedicado a los d i funtos . 
14347 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de edaxi, q u e 
en el mea de J u n i o de este a ñ o f « e ^ 0 " 
t r a b a t r a b a j a n d o en ^ a r e p a r a c i ó n de ^ 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r l l e 8 de l a C u b a n 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o « P 1 ' 0 ' 1 * 'V cl-
*n c i e g o de A v i l a , finca E l C a K u a . a L Ca 
rUfttral, M. M e n é n d e z O H . , « n w 
^ C 3947 26-11 I V ^ 
N E C F I N I T A M O S E M P L E A D O * D E O F I C I -
nos y d i s t i n t o , oficios, p a r a ^••J'fg? 
nes l o c á i s : E » t a d o « U n l d c ? A m é ™ * ^ 
t ina, n f o r m a r á n P a n A m o r l c a n 
H o u s e . T e n i e n t e R e y 19. D e p a r t a m e n t o n a 
m e r o 7. 12B0* * " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
monos, p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r . C a l l e d e S a n -
t a C l a r a n ú m . 37. 14491 4-16 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d y 
de l p a í s , pud iendo i r a l c a m p o . O b r a p l a 
n ú m . 56. 144S8 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a . 
I n f o r m o n e n M a l o j a n ú m . 199 B . 
14'487 4-17 
C R I A D A D E M A N O S . U N A S E S O R A D E 
m e d i a n a edad , de p r á c t i c a e n e l p a í s , d e 
f a m i l i a de m o r a l i d a d y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s , 
de m a n o o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n V i r -
t u d e s n ú m . 32. 14493 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu - lar de c r i a d a de m a n o s ; e n t i e n d e u n 
poco de c o c i n a y i t i ene qia ien l a r e c o m i e n -
de ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n e n 
S a l u d n ú m . 146, m o d e r n o . 
14496 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en San N i c o l á s 145. 
14450 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s . r e c i é n l legado, de t r e s c e n t e n e s e n 
ade lante . Vedado , 15 n ú m e r o 4, c u a r t o n ú -
m e r o 6. 14451 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o de m a n e j a d o r a , u n a J o v e n p e n i n s u -
l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y s abe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n Sus -
p i r o n ú m . 14. 14449 4-16 
P O R T E R O P A R A O F I C I N A O C A S A P A R -
t i c u l a r d e s e a c o l o c a r s e . T a m b i é n a c e p t a c e 
c r i a d o . E s p e r s o n a d e m e d i a n a e d a d , p r á c -
t i c o e n t o d o , c o n o c i d o p o r s u s e r i e d a d , h o n -
radez y fiel c u m p l i d o r . C o m p o s t e l a . c a f é 
" E l 1 ro . de B e l é n . " 14446 4-16 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S E 
puede v e r s u n i ñ o , r e c o n o c i d a y r e c o m e n -
d a d a p o r e l d o o t o r T r é m o l s . I n f o r m a n en 
A n t ó n R e c i o n ú m . 9. 
14443 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
d o r a , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a m p a n a -
r i o n ú m . 232. 14437 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
que e n t i e n d e e l s e r v i c i o fino de m e s a y 
o t r o s t r a b a j o s : t i e n e b u e n o s I n f o r m e s , a t o -
das l i o r o s en l a v i d r i e r a de t a b a c o s d e l H o -
t e l de I n g l a t e r r a 144-61 4-16 
U N C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O R R E -
d o r de l a c a s a de D l o n b u t o n . r e c i é n l l e g a d o 
de l a A r g e n t i n a , se o f r ece p a r a t r a b a j a r 
en e s t a c a p i t a l . N e p t u n o n ú m . 19. 
14458 4-16 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
nos r e c o m e n d a c i o n e s , se o f r e c e p a r a l l e v a r 
l i b r o s p o r h o r a s , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 S O - H J N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m e n en O ' R e i l l y 
n ú m . 32. 14474 4-16 
U O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c o r s é de c r i a d a s de m a n o s , h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a d o r a s , p u d i e n d o I r a l c a m p o : t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . O q u e n d o n ú m . 9. 
14472 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E M N -
s u l a r q u e h a b l a I n g l é s , de c a m a r e r o de 
h o t e l o c r i a d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , S o l n ú m . 60. 
14421 4.15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
d l a n a e d a d . p a r a t r e s p e r s o n a s . V i l l e g a s 
63, m o d e r n o , a l t o s . 14419 4-15 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c laae de t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas. H a c e b a l a n c e s , l i q u i d i c i o n e s , etc. 
F . 1328 o Petits xrlancn Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a y t a m b i é n sabe c o c i n a r : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u b u e n c o m p o r t a m i e n t o . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e 21, b o d e g a . 
14416 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E , J U N T O , U N M A -
t r l m o n l o p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a , e l l a de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a y é l de c r i a d o o p o r -
t e r o . I n f o r m a n en l a V í b o r a , L a g u e r u e l a 
n ú m . 26. T i e n e n b u e n o s i n f o r m e s . 
14415 4-15 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , M U V 
c o m p e t e n t e y c o n g r a n e x p e r i e n c i a en los 
n e g o c i o s , se o f r e c e . P u e d e h a c e r b a l a n c e s 
y l i q u i d a c o i n e s . I n t e r i n b u s c a c o l o c a c i ó n 
e s t a b l e . D i r i g i r s e a L . V i d a l . E m p e d r a d o 
n ú m . 75. 14427 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i n i M s 
y c o s t u r a ; b u e n s u e l d o y t i e n e ' b u e n a s *re-
fe renc l /os . P a r a i n f o r m e s . A m a r g u e a 61, 
a n t i g u o . 14429 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m o n e n C o m p o s -
t e l a 105, b o d e g a . 14371 4-14 
UN AMEEICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en ñamante estado. Mande des--
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N - l 
S E V E N D E U N A C A S A D E B E L L A Y S O -
l l d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de las D e l i c i a s n ú -
m e r o 69, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a : g a n a 10 c e n t e n e s de a l q u i l e r ; se d a e n 
$6,200 o r o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
14251 15 -11 N . 
E n e l t a l l e r de V i c e n t e C a m b r a , s i t ú a * 
do en F o m e n t o 2 y m e d i o , J e s ú s d e l M o n t e ^ 
h a y v a r i o s do v e n t a . U n o m a g n i f i c o d4 
a g e n c i a , y o t r o s p a r a e l t r a s p o r t e de v í -
v e r e s y m a t e r i a l e s . Se v e n d e n m u y b a r a -
t o s . N o e q u i v o c a r s e . F o m e n t o 2 y m e d i o , t e -
l é f o n o 1-2150, A p a r t a d o 1403. 
C 3973 15-14 N . 
C A R R O S . S E V E N D E U N O , G R A N D E ^ 
p r o p i o p a r a a l a m b i q u e , o t r o , c h i c o y l i g e r o , 
p r o p i o p a r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s y un 
f a e t ó n , en b u e n uso . I n f a n t a 13, f r e n t e a 
l a s c a n t e r a s . 143S3 4-14 
M O T O R C I G L O E X G E L S I 0 R 
de dos c i l i n d r o s , 10 c a b a l l o s , m o d e l o 1913. 
P i d a c a t á l o g o . Q u i n t a n ú m e r o 95, e n t r e S 
y 8, V e d a d o . Sr . S e l d e l . 
14086 15-8 N . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N C O T -
t a n , u n D e a t r i c h , dos F i a t y u n L o c o m ó v i l , 
t o d o s de e n r a j e f r a n c é s , de p r i m e r a c lase , 
c o n p o c o t i e m p o de uso y c o n g a r a n t í a . D a n 
r a z ó n en l a b o d e g a de A m i s t a d y S a n M i -
g u e l , t e l é f o n o A-765S o 1-2998. . , 
14367 " 8-14 
A T E N C I O N 
T e n g o a l a v e n t a , a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
8,000 m e t r o s de t e r r e n o q u e h a c e n e s q u i n a , 
casas do l a d r i l l o y do m a d e r o , e n l u g a r e s 
b i e n c o n o c i d o s . R e p a r t o San M a r t í n . R e -
p a r t o C o l u m b i a . T e l é f o n o B - 0 7 . 7120, C a l -
z a d a de C o l u m b i a e s q u i n a a l a c a l l e de M l -
r a m a r , i n f o r m a n . 14146 15-9 N . 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P A R C E L A 
de t e r r e n o c o n 744 m e t r o s , en L i n e a e s q u i -
n a a N , b a ñ a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r l a b r i -
sa, a 15 pesos e l m e t r o . P o r L i n e a n o p i e r -
de m á s que t r e s m e t r o s p a r a p o r t a l y 8 m e -
t r o s p a r a J a r d í n . I n f o r m e s e n 13 n ú m e r o 
20 A . 14212 8-11 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
' j n a Joven p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ? 
que sea de m e d i a n a e d a d , s u e l d o , 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . L a m a s n ú m . 27, G u a n a -
b a c o a . 14067 14-8 
( O N T A P I L I D A D P O R H O R A S . B A I . A N -
ces, e tc . Se o f r e c e u n e x p e r t o T e n e d o r de 
L i b r o s , p o r b i e l d o m ó d i c o . A v i s o s a l s e ñ o r 
F e v f a , O b i s p o 52. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean s a b e r de sus t r e s h e r m a n a s q u e las 
h a n d e j a d o hace 10 aftos en San F e l i p e . A l -
b e r t o A c o s t a y G o n z á l e z . R e s i d e n c i a : San 
F e r n a n d o 129. C i e n f u e g o s . 
" 0 30-27 O. 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B I E N s u r -
t i d a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y p e r -
f u m e r í a , e n u n a b u e n a casa de c a f é y f o n -
d a y p u n t o c é n t r i c o . E n e l c a f é " E l G u a n -
c h e , " N e p t u n o y B e l a s c o a í n , i n f o r m a r á n . 
14208 8-11 
S E V E N D E 
L a e s q u i n a de A r b o l Seco y S i t i o s , en 
doce pesos c u r r e n e y e l m e t r o , ú l t i m o p r e c i o , 
t i e n e 440 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 23.41 p o r 
S i t i o s y 18.75 p o r A r b o l Seco. F r a n c i s c o 
P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a , T e l . A - 2 8 2 4 . 
14135 10-9 
M A Q U I N A R I A 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S . S E V E N D B 
u n a p a r a t o p e q u e ñ o de d e m o s t r a c i ó n m u y 
c u r i o s o ,se d a b a r a t o . A n i m a s 94, a l tos, . 
14406 4-14 
Motor Challange k alcohol 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a q u e í=ea ne< 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s -f 
p r e c i o s los f a c i l i t a r á n a . s o l i c i t u d , F r a n c l s * 
c o P . l A m a t , L a G u a r d i a y Ca . . ú n i c o s a g e n » , 
t e s p a r a l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a « i 
q u i n a r i a , O u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
Hacendados y AgricuRorse 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e n ú < 
m e r o 6, p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a vues< 
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o d4 
m a q u i n a r i a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a da 
F r a n c i s c o P . A m a t , L a G u a r d i a y Ca., C u b a 
n ú m e r o 60, H a b a n a , se v e n d e a p r e c i o s m ó -
d i c o s . 
CARPINTEROS 
M a q u i i i n r i a s de C a r p i n t e r í a a l contada j 
a plazos . B E R L I N , O ' R e i l i y a ü m e r e «7„ 
t e l é f o n o A-S268 . 
3794 N-l 
G A N G A . " L O M A D E L M A Z O . " V I B O R A . 
E n l a c a l l e de P a t r o c i n i o y p a s a d o l o s t a n -
ques , se v e n d e n m i l m e t r o s de t e r r e n o a l 
í n f i m o p r e c i o de $23 o r o e s p a ñ o l e l m e t r o . 
I n f o r m e s en L a g u n a s 93. a l t o s . 
13250 25-21 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A . L O M A S A L T O 
q u e se conoce en los a l r 3 d e d o r e s de l a H a -
b a n a , I . o m a d e l M a z o , se v e n d e n 10 x 50 
m e t r o :, en d i e z m i l pesos o r o a m e r i c a n o . Es 
u n g r a n n e g o c i o . I n f o r m a n en E s c o b a r 38, 
ba jos . 13251 2C-21 O. 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r s o n a c o n e x t e n s a s r e l a c i o n e s en ¡ 
C i e n f u e g o s , s o l i c i t a c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a - / 
c l ones o c u a l q u i e r a o t r a d i l i g e n c i a q u e h a - 1 
y a q u e h a c e r en d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 1 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s I n f o r m e s , M u r a l l a 
n ú m . 62, H a b a n a , o e n C i e n f u e g o s , c a l l e de 
Z a l d o n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en e l C e m e n t e r i o ce C o l ó n , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , c o n 
sus m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m i n a n d o 
u n o de c u r t r o b ó v e d a s , i n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13656 26-29 O. 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L . S E O F R E -
ce p a r a b u f e t e u o f i c i n a c o m e r c i a l . I n f o r -
m e s en e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
G . 6-14 
F A B R I C A N T E 
a m e r i c a n o de h e r r a d u r a s p a r a m u í a s y c a -
b a l l o s .desea e n t e n d e r s e c o n u n b u e n v e n -
dedo r , q u e v i a j e p o r t o d a l a I s l a , p o r a d a r -
le en c o m i s i ó n l a a g e n c i a e x c l u s i v a de su 
n e g o c i o , c o n t a l q u e t e n g a o h a g a m é r i t o s 
b a s t a n t e s p a r a e l l o . 
T é n g a s e p r e s e n t e q u e es l a f á b r i c a m á s 
g r a n d e y a n t i g u a de los E s t a d o s U n i d o s . 
E s c r i b a n o v e a n a l s e ñ o r A . W . S e x s m l t h , 
en el H o t e l S e v i l l a , H a b a n a . 
14357 4-14 
D E C R I A D A E N C O R T A F A M I L I A O P A -
r a u n m a t r i m o n i o so lo , desea c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r q u e e n t i e n d e u n p o c o de c o c i -
n a y q u e t i e n e r e f e r e n c i a s ; p u e d e i r a l c a m -
p o . G l o r i a n ú m . 142. 
14370 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C A M A -
r e r o , e s t á p r á c t i c o en a y u d a r a v e s t i r a ca -
b a l l e r o s o de m o z o de c o m e d o r : sabe s e r v i r 
a l a r u s a . I n f o r m a r á n en P r a d o 50, c a f é . 
14387 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a , e n c o s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 48. 
14386 4-14 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
co loca r se . E l p o r t e r o y e l l a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s : saben c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en S o l n ú m . 13 y 15. 
14481 4-18 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a e l c o m e r c i o o c o s a p a r t i c u l a r : sabe s u 
o b l i g a c i ó n . S o l 94, I n t e r i o r . 
14476 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E , 
posee u n p o q u i t o e l i n g l é s : s abe l a r e p o s -
t e r í a y n o se c o l o c a m e n o s de c u a t r o c e n -
t e n e s ' d e n t r o de l a p o b l a c i ó n y c i n c o f u e -
r a O b i s p o 113, e n t r e s u e l o s . 
14483 4 ' 16 
" i N V J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S o l 28, 
s a s t r e r í a . 1443 4 
T N JOVEN PENINSULAR QUE HABLA 
y e s c r i b e e l I n g l é s p e r f e c t a m e n t e , «o o f r e -
ce c a r a I n t é r p r e t e p r o d u c t o r o c o s a a n á -
l o g a D i r i g i r á a S a n t i a g o de V i l l a . Sol n ú -
m f r o '3, f o n d a . 14413 
L N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de a m a de c r i a , c o n a b u n d a n t e 
l e c h e v / bueno , g a r a n t i z a d a p o r m é d i c o > 
t i n l e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n d u s t r i a 
n ú m s . 66 f 73-
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N H I -
j o s , p e n l n s u a a r , de m e d i a n a e d a d é l de 
c r ú d o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y e l l a p a -
r a coser a m a n o o en m á q u i n a o p a r a m a -
n e j a ? u n n i ñ o s i es n e c e s a r i o . D r a g o n e s 
n ú m . 47. c u a r t o n ú m . 3. 
14411 
I N V E R S I O N 
Se desea e n c o n t r a r u n a p e r s o n a p a r a 
f o r m a r u n a s o c i e d a d de f a b r i c a c i ó n c ' e n t l • 
floTS p r o d u c t o c u b a n o de a l i m e n t o y d e 
v ^ t a en t o d o s l o s p a í s e s . E s n e g o c o m u y 
ISI ÍO y p r o v e c h o s o . E n m a n o s cornee-
s e g u r o y «opwirir I n m e n s o . Capital 
n e c e s l r o m e n o s ' d e $10,000. D i r i g i r á p o r 
e s c r i ^ a F A B R I C A N T E D i a r i o de l a M a -
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a s e r v i c i o d o m é s t i c o : sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 19 e n t r e 12 y 
14 n ú m e r o 481, c u a r t o n ú m . 3, V e d a d o . 
14384 4-14 
M I L P E S O S D E U T I L I D A D M E N S U A L 
se o b t e n d r á n en l a e x p l o t a c i ó n de u n a i n -
d u s t r i a s e r i a , p a r a c u y o m o v i m i e n t o n e -
c e s i t o s o c i o c o n 6,000 pesos de c a p i t a l . E s -
c r i b i r a J . L ó p e z , A p a r t a d o 318, H a b a n a . 
14380 8-14 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en u n a casa de r e s p e t o p a r a a y u -
d a r a l a l i m p i e z a de l a casa y coser . D i -
r i g i r s e a L a w t o n 42, e n t r e San F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 14378 4-14 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
O P O R T U N I D A D 
ra n 
e j o r a b l 
Poco 
í A S A Q U I N T A D E E S Q U I N A E N L A 
C a l z a d a d e l a V í b o r a , c o n J a r d í n a l f r e n t e 
y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , h a l l , 6|4, etc. , e n -
t r a d a a l f í c e n t e p a r a a u t o m ó v i l e s , e n $3,000 
C y . y r e c o n o c e r $5,000 e n h i p o t e c a . O f i c i n a 
de M i g u e l F . M á r q u e z , ' C u b a 32, d e 3 a 5. 
14468 4-16 
S O L A R E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O -
xa , 10 x 50 m e t r o s , d e s p u é s d e l P a r a d e r o . 
D e v e n t a p o r l a O f i c i n a de M i g u e l F . M á r -
quez , C u b a 32,. d e 3 a 6. 
14467 ' 4-16 
S I N C O R R E D O R E S . « A N O A E N V E D A -
d o . C a s a m o d e r n a , p u n t o a l t o , de J a r d í n , 
p o r t a l , s o l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c i e l o r a s o , mu-cho t e r r e n o . G a n a n d o $60 Cy . , 
$6"000. L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y , A - 5 5 0 0 . 
14479 4-16 
S E V E N D B U N S O L A R E N E L N U E V O 
r e p a r t o de L a w t o n , J e s ú s d e l M o n t e , de 10 
p o r 3 1 , a $3-76, a l c o n t a d o y a $4-25 a p l a -
zos, 700 d e c o n t a d o . D i r í j a n s e a C a r l o s I I I 
4 5, J e s ú s F . V a l l a d a r e s , d e 6 a 9 p . m . 
14445 4-16 
V E R S A D 
Se v e n d e u n b o d e g ó n c o m p u e s t o de v í v e -
res , b e b i d a s y f o n d a , f r e n t e a los t a l l e r e s 
d e l a H a v a n a C e n t r a l , h a c e b u e n a v e n t a y 
p u e d e h a c e r e l t r i p l e a g r e g á n d o l e d i e z o 
d o c e m e s a s m á s . p o r q u e e n los t a l l e r e s t r a -
b a j a n 800 h o m b r e s y n o h a y m á s casas d e l 
g i r o e n 4 c u a d r a s ; e n e l p r e c i o q u e se d a 
l o d e j a de u t i l i d a d e n u n a ñ o . C a f é de L u z , 
I n f o r m a r á n a t o d a s h o r a s . 
14442 8-16 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
P r a d o y G a l i a n o , v e n d o d ' r e c t a m e n t e c a sa 
de 2 p i sos , r e n t a n d o $106. P u e d e n r e c o n o -
c e r s e $8,000 a l 7 p o r 100. I n f o r m a n en M a n -
r i q u e 59, m o d e r n o . t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
14485 8-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M J -
d l a n a edad, desea c o l o c a r s e da c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe ooepr a m a n o 
y en m á q u i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m a r i n d o e s q u i n a a F l o r e s . S u e l d o , 4 c e n -
t enes . 14374 4-14 
V E N T A D E U N A C A S A . F R E N T E A L A 
E M a c i ó n se v e n d e u n a c a s a de f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a : t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o y g a n a b u e -
n a r e n t a . I n f o r m a n p a r a s u v e n t a e n S o n 
P e d r o n ú m . 12, f o n d a . N o » e a d m i t e n c o -
r r e d o r e s . 14420 4-15 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
m a n o s s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e -
r o 119. 14373 4-14 
JOJOI U N B U E N N E G O C I O P A R A E L 
q u e q u i e r a t r o b a j a r p o r p o c o d i n e r o : se 
v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a t i e n e m u c h a v e n t a de 
b i i l l e t e s d e l o t e r í a ; b u e n c o n t r a t o , p o c e a l -
q u i l e r . D a r á n r a z ó n e n V i v e s n ú m . 196. 
1 4 4 2 8 . 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en V i r t u d e s 2 A , a l t o s . 
14392 4-14 
H E R R E R O R E C I E N L L E G A D O D E E S -
pa f i a , c o n m u c h a s e r i e d a d y h o n r a d e z , d e -
sea c o l o c a r s e e n I n g e n i o , m i n a s , c a n t e r a s 
u o t r a cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e c o n l a s i n i -
c i a l e s M . J . I*., H a b a n a So l 8. F o n d a " T r e s 
H e r m a n o s . 1 ' 14391 4-14 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A R E A L C O C I -
n e r a de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , es l i m -
p i a y a s e a d a y c u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n , 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n en C o r r a l e s n ú m . 21. 
14402 4-14 
E N E L P U N T O MAS C O N C U R R I D O D E 
l a c i u d a d , se v e n d e u n c a f é c o n b u e n c o n -
t r a t o y p o c o a l q u i l e r o se a d m i t e u n s o -
c i o c o n p o c o c a p i t a l , p e r o q u e e n t i e n d a e l 
g i r o . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o A - 6 3 6 6 . T r a -
t o d i r e c t o . 14358 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o . I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a San M i g u e l , San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a E g i d o . G o l l a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y w v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3.000 harSta. 510Í>.C0O. D o y d ' n e r o en 
h i p o t e c a s o b i v flacac- u r b a n a s a l S p o r 100. 
i O ' R e i l l y 23. de 2 a E. t e l é f o n o A - 6 9 5 1 
13046 30-16 O. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C O C I -
ñ e r a y r e p o s t e r a as m u y l i m p i a y sabe 
b i e n s u o f i c i o , lo mwnofl c u a t r o c a n t e r e s , s i 
n o ca a s í , n o ¿ l e u d a r , t i a m p o , r.o v a a l cauri-
p o n i d u w n j e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
.?r. C u b a :01. K 3 5 5 4-14 
' T J ^ J T O O O B "DFT"iTlRP-O*" QUE SABE EL 
Ir'.frifs y es r n e ^ a j i í ' g i o f o , desea c o l o c a r s e : 
eíi j o v e n y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . M o n t e n ú m . 47. 
*A399 *-14 
I SiC V I ' . H D J i ; UNA V I D R I E I R A DE TADA-
I eos y ¿ i y a r r o e , rcm b n e n c o n t r a t o y b u e n a 
v e n t a , d a f r e n t e a u n a de l a s s e c r e t a r í a s 
y e c í á e n o á c a f é , p o c o a l q u i l e r y se d a b a -
r a t a . M e r c a d e r e s n ú m . 6. 
14395 6-14 
B U E N N E G O C I O P R O P I O P A R A U N A 
s e ñ o r a o c o m e r c i a n t e : u n a c a s a que r e n t a 
$81-62, c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s b u e n fiador, en 
$8.500; s i q u i e r e se d e j a n $5,000 en h i p o -
t e c a al ocho por c iento . M á s i n f o r m e s . C o -
l ó n n ú m . 1, G a l á n , 14323 t - r » 
MUEBLESvPRENDA 
B O M B A S E I B T B I G Ü S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O ^ P E T E N C ^ 
B o m b a y M o t o r de SOu g a l o n e u p o r n ^ n . 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s pop 
h o r a , $100-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$8^-0 : y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-8268. V l l a p l n n a y A r r e d o u d o , % 
3792 N - l 
BOMBAS CON MOTOR EIECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y a p i a r o s , o j veuCf ¿ m r a B * 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d a 0 ' R « l « 
1. n ú m e r o €7. í d a b a r . a 
3S15 N - l 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
P a r a u n a f a m i l i a que desee m o n t a r casa , 
se cede é s t a c o n t o d o e l m o b i l i a r i o , c o m -
p u e s t a d e Ju eg o de sa la , m i m b r e y t a p i c e -
r í a , e s c a p a r a t e s de l u n a , c a m a s i m p e r i a -
les , p i a n o y d e m á s enseres q u e c o n s t i t u y e n 
e l s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a u n a f a m i l i a , t o -
do de p o c o uso , erí l as m á s v e n t a j o s a s c o n -
d i c i o n e s . D e b e a d v e r t i r s e q u e n i h a h a b i -
do n i h a y e n f e r m o s . C a l l e de M i l a g r o s nú-.-
m e r o 24, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , V í b o -
r a . I n f o r m a n , d e 4 de l a t a r d e e n a d e l a n -
t e . 14436 4-16 
G R A N O C A S I O N . P A R A U N A F A M I L I A 
de g u s t o se v e n d e u n a h e r m o s a m e s a de 
b i l l a r , n u e v a , c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s , d o s 
Juegos de b o l a s p a r a p o l a y p l ñ a . E l p r e -
c i o es r e g a l a d o . I n f o r m a n en " L a O p e r a , " 
G a l l a n o 70 , t e l é f o n o A - 4 5 4 8 . 
C 3995 8-15 
O B J E T O D E A L T E . P O R A U S E N T A R S E 
se v e n d e n dos c u a d r o s m o d e r n i s t a s de flo-
res , p i n t a d o s a l ó l e o p o r u n c é l e b r e p i n t o r 
v a l e n c i a n o , c o s t a r o n 22 c e n t e n e s , se d a n 
b a r a t o s ; t a m b i é n se v e n d e u n a c a m a m o -
d e r n a e s m a l t a d a y o t r o s o b j e t o s . A n i m a s 
94, a l t o s . 14407 5-14 
S E V E N D E U N J L E G O D E S A L A D E 
m a j a g u a R e i n a R e g e n t e y u n a c a m a I m p e -
r i a l , t o d o n u e v o , en H o s p i t a l 25 D , a n t i -
g u o . 14266 8-12 
imm 
A L E M A N E S , 
m a í d o s y m m m i m 
AI co.itado y a plazos 10& nay en la ca* 
fca B E R L I N , de VilaíMana 7 Arredondo, 
S. e n C O'Reilly nán. «57, teléloao A - c . s s , 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de comen le dirécla de 15 crtiHH 
3 id. id. id. 
id. averiad} 11. 
id. id. id. 






6 Id. id. alterna, sinasien!]]]. ]¿ ¡1 
MP0N3?iAN EN LA ADMiNiSTiUOm 
DE ESTE PER1001G3. 
L O S V E 
A L O S M E D I C O S . S E V E N D E N , N U E V O S , 
u n a m e s a de o p e r a c i o n e s , v i t r i n a de c r i s -
t a l , mes-a a u x i l i a r , I n s t r u n i e n t a l , l i b r o s de 
m e d i c i n a , e t c . P u e d e n v e r s e e i n f o r m a n en 
E m p e d r a d o n ú m . 34. 
14313 ' v 8-12 
S E V E N D E N 3 M A Q U I N A S D E S I N G E R , 
u n a de 3 g a v e t a s , m e d i o g a b i n e t e , o v i l l o 
c e n t r a l , n u e v a , b o r d a d o r a s l a s t r e s , dos do 
u n a g a v e t a . Se d a n m u y b a r a t a s . O ' R e i l l y 
77. b a j o s . 14317 8-12 ' 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E 
p r l i p e r a , c o n t o d o s sus ense re s c o m p l e t o s 
y en b u e n e s t a d o y b a r a t a , y u n a m á s c h i -
c a de p o c o uso, c o m p l e t a . E l c o i m e de " E l 
E s c o r i a l , " O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , i n f o r m a -
r á . 14187 8-11 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A J A C A C R I O L L A , O S C U -
r a , de 6 y m e d i a c u a r t a s , m a e s t r a de t i r o 
y m o n t a , de t ro te . Se d a b a r a t a . 15 n ú m e -




L o m e j o r y m á s bonito que s e h a f a b r i -
c a d o en ei p a í s , se vende. I n f o r m a n en H a -
b a n a n ú m . 85. 14465 4-16 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e uno g a r a n t i z a d o de dos p e r s o -
nan, t a n q u e redondo, e-stllo c a r r e r a , 4 c i -
l i n d r o s , m a g n e t o B o s c l i , 24 c a b a l l o s , a c a -
ba.do de p i n t a r , equipo completo , y a n t a s 
d e s m o n t a b l e f , g o m a s de r e p u e s t o , e l e g a n t e 
y l u J f ^ 1 . p o r t e n e r que v i a j a r . P u e d e v e r s e 
y T i r c ' . r s e a todas h o r a s e n P r a d o 50. 
<J 8 9 9 Í « - 1 5 
Vendemos d o n k t í y s con válvulas,, «aml* 
sas, pistones, b a r r a s , etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las m e j o r e s romanas 
y básculas de todas c'.ases p a r a establ©« 
cimientos e i n g e n i o s : motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alaubre y demás aoco 
serios. 
bAí, TERREOME A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Aparv 
tsdo 321. Telégrafo "FKAM-
BASTt."—Habana. 
C 2445 lt-15 155d-16 JL 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . O " d e s d e % a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
SS15 N-l 
MISCELANEA 
8X1 V E M í l i N D O S T A M B O R A S U S A D A S 
p a r a l a v a r ropa . I n f o r m a J o s é C o l l l , H o s p i -
t a l Mercedef» 14341 4-13 
Ü P O H T U K D A D . S E V E N D E U N A C A J A 
c o n t a d o r a m a r c a A m e r i c a n , con dos meses 
de uso. L a m p a r i l l a 94, a l to s , de 8 a . m . a 
2 p . m . 14177 8-10 
Jardín e JAZMIN OEL CABO 
de C e n d á n y Hno. , C a l z a d a de Z a p a t a e s -
q u i n a a A, t e l é f o n o F -1995 . G r a n s u r t i d o 
de p l a n t a s de todas c lases , tanto n a c i o n a -
les como e x t r a n j e r a s , a s i como todos los 
t r a b a j o s de floricultura, coronas , c r u c e s , 
puchas y r a m o s , nay f r u t a l e s de todos c l a -
ses, g r a n s u r t i d o de cocos g r a n d e s . 
» J U 5 J 84-22 O. 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA 
innnnnnn 
Jul 101 Du 
Se efectuaron ante ¡a indiferencia d e l 
escaso p ú b l i c o que las p r e s e n c i ó . 
Lamentables accidentes. 
# 4 SERIE DEL 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 7 d e i r > ^ ( 
OOKLYN 
L a oi'gauización do imas carreras 
<te autanióviles o cualquier prueba de 
velocidad, es labor difíci], ingrata y 
peligrosa y generaíliiiente la lleva a 
(•abo an grupo do "personas de solven-
cia o una sociedad legalmente consti-
tuida o un centro de deportes recono-
<'ido, a quien incumbe la responsabi-
lidad de cuauto ocurra; pero ésto, 
une en todas partes se tiene presente, 
que sirve de guía o de garantía, me-
jor dicho, a cuantos en aquéllas to-
man parte con sus máquinas y al pú-
blico que asiste a preseneiairlas, se 
lia olvidado aquí en la Habana, toda 
vez que fácilmente, según parece, se 
concedió permiso a un caballero de 
apellido González para celebrar unas 
cartreras de velocidad en la calzada 
de A yes tora n. 
Precisamcnto cuando en los Esta-
doá Unidos se lia desistido de efec-
luar ol "Gran Premio do América"' 
y la ''Copa Vanderbilt", por lias des-
gracias que so lamentan cada aüo y 
ante la dificultad de realizarlas con 
las u o cosarias seguridades para los 
•espectadores y para los "drivers"', 
nuestro Alcalde Municipal autoriza 
las que en la tarde de ayer padecie-
ron, no sin protesta por su parte, Jos 
vecinos do la frecuentada calzada de 
Ayo-storáii. 
Bien es verdad que el empresario 
González vió fustrado su negocio por-
(¡uo ;il espectáculo acudió muy esca-
sa concurrencia que, como era natu-
ral, p'rescnció las pruebas de veloci-
.ipri sin interés de ninguna clase. 
Y decimos negocio, porque preton-
<lin cobrar la entrada, lo que evitó, 
con m uy bu en acuerdo, el Jefe de la 
Policía Nacional, general Agra-mon-
1o, nuien al Drosontarse en el lugar 
de las pruebas acompañado de su 
ayudante, capitán Estrada Mora, y 
ver aislada la calzada con cuerdas y 
Centenes, mandó <jue desaparecieran 
^stos y quedara Ubre la vía mante-
niendo a sus lados la Policía, al es-
caso público que asistió al espectácu-
lo, y en evitación de posibles desgra-
cias. 
Aún n í̂ ocurrieron varios lamenta-
bles accidentes. 
Ho aquí los nombre'; rl" los heridos 
siendo su estado menos grave. 
Pastor Oliva, natural de la Haba-
na, de 40 años de edad y vecino de 
Martanao uno y medio. Presentaba 
contusiones y desgarraduras en el 
hombro y mano izquierda, región cos-
tal derecha, pierna del mismo lado y 
ambas rodillas, siendo su estado le-
ve, con necesidad de asistencia mé-
dica, , 
Juan López, natural de España, de 
32 años y vecino de Aanargura 94. 
Fué asistido de contusiones y desga-
jaduras en el fiado izquierda de la 
cabeza y ambas muñecas, fractura 
del tercer metacarpiano izquierdo y 
desgarraduras en la región dorso lum-
bar. 
E l estado de este individuo fué ca-
l'ñcado de grave. s 
Juan Bivera, natural de España, 
i!e.46 años de edad y verino de San 
Pablo número 2, Presentaba una heri-
da en la cabeza, otra en la región 
malar derecha y otra en la muñeca 
del mismo lado, siendo su estado di 
pronóstico írmenos grave. 
Eleuterio Lage, de 32 años de edad 
y vecino de Lombiillo número 25. Pre-
sentaba una herida, en la cabeza y 
desgarraduras en el antebrazo iz-
quierdo. 
E l estado del paciente se calificó 
de leve, con necesidad de aiisiencia 
médica. 
Estoé accidentes, que pudieron te-
ner aun mayores consecuencias, los 
produjeron la falta de seguridad en 
sus máquinas que tenían algunos 
'ehauffeurs"' que las manejaban y su 
desconocimáento de lo que son prue-
bas de velocidad y su falta de prepa-
ración, pues no debe correrse sin 
el necesario entrenamiento como es 
de rigor y se hace en Francia, en loe 
Estados Unidos y donde quiera que 
se organizan carreras. 
E l público, ignorante generalinen-
+e del peligro, no tiene culpa de 1̂  
que ocurrió ayer en la calzada dt 
Ayesterán. Supuso que a los lados de 
la misma no corría riesgo y allí se 
estnivo inconsciente do una muerte 
segura 
Eran el organizador do las carre-
ras v la autoridad que concedió el 
E l p r o f e s i o n a l j u e g o d e a y e r 
i o s " S u p e r b a s " empatan el l u e g o e n la novena entrada, después de dos outs, con i / / , 
f h i - e e bagger y u n indiscutible. En ¡a undécima entrada hacen dos carreras más, con tres bits 
consecutivos. Wagner y Fiscber, lesionados. Ragon y Ño José, en competencia. Los esta-
cazos favorec en a los del Brooklyn. Marsans, víctima de Ragon. Paito Herrera y Roma-
ñacb, cbampionables. Hoy, ¡uegan Superbas y leones. 
E L J U E G O 
QUINTA E N T R A D A i a vista del puerto. Se presentan dos 
por lo 
a l « T a n 
irados unos en el Hospital de 
permiso para efectuarlas, qutenes de-v en distintas casas de ' . 1 . • -J j i.nerón ocuparse de su segundad per-Enlergeucias 
Socorro: 
Angel Piedra, natural do Matan-
zas, de 21 años de edad y vecino de 
S í o n t e número ISo. Presentaba una 
W i d n contusa en la cabeza, osenria-
c.iones en la cara y región frontal. 
son al. 
Las carreras, que comenzaron, a las 
tres, terminaron a las cuatro de 18 
tardo, en medio de la general indi-
ferencia. 
Sirva esta lección para otra vez. 
M. L . de Linajes. ¿córopañadas estas lesiones do lige ros fenómenos de conmoción cerobra1 
CORONEL ASESIMO EN CIEGO OE AVILA 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
ffá tendido en el salón! las debidas órdenes, VA éadáver se 
do seo ion es del AyuiiUmiento. . _ 
L a sociedad la ''Colonia Española"" 
h.i suspendido el baile de esta noche, 
en señal -ríe duelo. 
BJ Comité Ejecutivo ^Municipal del 
Partido Conservador está reunido en 
'estos momentos. 
Ha acordado pedir al gobierno que 
se nombre un juoi es-peciail para el 
más rápido y eficaz esedarecimiento del 
misterioso asesínate'. 
Esp&dol. 
S E N T I M I E N T O P O P U L A R 
DiegO de Avila, Noviembre 16. 11 
noolie. 
El pueblo todo ha desfiladlo por de-
lante del cadáver del coronel Royes. 
En los círculos no se habla de nada 
más que del sangriento hecho. 
Han comenzado a enviarse í-oronas 
rJ Ayuntamiento. 
Se hará un magnííkío entierro. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
£»] primer telegráma que se recibió 
Ayer en Gobernación, decía lo que si-
gue: 
'Ciego de Avila. Noviembre 1£, a 
las 10 y 20 a. m. 
Secretario de Grobomación. — Ha-
bana . 
Por telegrama que acabo de recibir 
de Majagua me entero de que en la 
mañana de hoy fué asesinado el coro-
nel Sinrón Reyes en los montes de su 
l inca ^'La. Casita'". Ignórase quién 
sea el autor. 'Salgo con el Juzgado pa-
ra el lugar del heelio. — (f) Manuel 
forres, Alcalde Municipal." 
Más tarde se recibieron otros tele-
¿ranias del Jefe Local de •Oonmuiea-1 
Probablemente se nombrará un juez 
especial-
A última hora 
Ciego de Avila, 16 Nov. 10-10 p. m. 
DIABIO DE LA MABINA.—Habana. 
Autor asesinato del coronel Simón 
Reyes, es un mulato. Hasta ahora es 
desconocido éste. Disparó cuatro tiros 
"Winchester calibro 44 habiéndole al-
canzado uno que le atravesó el corazón. 
E l coronel Reyes repelió la agresión 
disparando un tiro de su revólver. A 
Reyes acompañábale un niño. E l Juz-
gado pennanece en el lugar del su-
ceso. Mañana vendrá él gobernador 
provincial y otras prestigiosas persona-
lidades de Camagüey para asistir al se-
pelio. E l teatro ''Iriondo" suspendió 
función anunciada para esta noche. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P R I M E R A E N T R A D A 
Brooklyn.—Joseíto empieza a. pit-
chear con buena suerte, pues el pri-
mer ''Superba" que va al bat, que lo 
es el gran Moran, es stnvck out en un 
dos por tres. 
Daubert es puesto fuera en un fcml 
fhj a manos de Cueto, que está jugan-
do de "catsher" de los alacranes. 
Stengel, por no ser menos que sus 
antecesores, es ''out" en "fly" al '' ja-
buco '' almendarista. 
Almendares.—'Wagner viene con de-
seos de hacer morder el polvo a los ala-
cranes. 
Marsans es 'out" en primera con 
asistencia del pitdier. 
Cueto, es "out" en la misma vía. 
Hidalgo recibe la primera transfe-
rencia de la tarde. 
Torriente, que viene con deseos de 
batear, lo hace para Custhaw con tan 
mala suerte que fuerza el "out" de 
Hidalgo en segunda. 
Slcun; no hit. 
SEGrüNDA E N T R A D A 
Brooldyn.—Joseito. sigue haciendo 
gala de su brazo poderoso. 
CusthaAv, para no salir strusk out, se 
ve precisado a batear, saliendo dql 
bat una paloma que muere a manos de 
Cabrera. 
Smith es "out"" en la primera en ro-
lling al "short." • 
Hummell recibe la base por bolas 
contadas, y se roba la intermedia acto 
continuo. /• 
Fisher es struck out. 
Skun; no hit. 
Almendares.—Esta entrada se juega 
por la electricidad. Wagner está en 
excelentes condiciones para dar los 
nueve ceros. 
Campos out en la primera con a.ñs-
tencia del short. 
Cabrera quiere fortalecerse tomando 
ponche. 
Herrera sigue el ejemplo de su ma-
nager. 
Skun; no hit. 
T E R C E R A E N T R A D A 
Broldyn.—Este "inniug" lo inicia 
Fisher con un "two bagger." 
Wagner tiene la desgracia de lesio-
narse un dedo al batear un "foul." L a 
lesión que recibe le hace salir del jue-
go pues le imposibilita para pitchear, 
y lo sustituye Yingling. 
Cuando este pla.yer estaba al "bat," 
"ño José" sorprende a Fissher fuera 
de baso, poniéndolo "out"' con a-vuda! bot<f . salvavidas para afrontar el 
de Romañach. • \ ̂ r g i o , pero el mar esta revuelto y 
Yingliiiír es "struck out." lo mismo I no ^ baTC0 <lue se a tr^a a salir M 
puerto. 
i, • * i héroes v con cable .salvamento ponen 
! ^ ^ ^ j r S ^ . I & e peligró a los del sioual con que Joseito esta jugando, el 
ci cielo do los "Superbas" se nubla, 
y dos fanáticos ya so atreven asegurar 
las nueve argollas, 
Hummell, sorprende a Joseito ba-
teándole un "hi t" hacia el jardín iz-
quierdo, y breves instantes después se 
estafa la intermedia. 
Fisher, batea de "bun," y muere en 
primera con asistencia del pitcher, 
oportunidad que aprovecha Hummell 
para 0legar a la antecámara. 
Miiler es "out" en "fly" ail ^at-
cher. 
Ragon rei-ibe un " dead balll 
que pasa a primera. 
Moran es "out" en " % " 
Marsans. 
Skun; un hit. 
Almendures.—Otro skun propinado 
por los "Supernas,"" por inyección 
eléctrica. 
Romañach muere en línea a la terce-
ra base; Joseito "out" en primera con 
asistencia de Ragon: Marsans es out 
por la misma vía que rm antecesor. 
Skun; no hit, 
S E X T A E N T R A D A 
BrooUyn.—No hay modo que los Su-
perbas vean abierto el puerto. Joseito 
se entretiene en tender una cadena en-
tro la Punta y el Morro. 
Daubert es out en primera con asis-
tencia de la tercera, 
Stengel es también out por los mis-
mos "players," 
Custhaw flay a manos de Hidalgo, 
Skun; no hit. 
Almendares.—Sus esfuerzos por au-
mentar las carreras resultan inútiles. 
Cueto da un rolling y es out en pri-
mera con asistencia del a segunda. 
Hidalgo so posesiona de la inicial 
por un "dcad hal l ," y después se es-
tafa la intermedia. 
Torriente es out en primera por ro-
liing al pitcher. 
•Campos tiene la suerte de recibir 
un boleto de libre tránsito para prime-
ra. 
Tenemos & Hidalgo en segunda base 
y a Cabrera al "bat." 
Existe propabilidad de repetirse la 
escena del cuarto acto, pero Jabuco se 
descuida y os cogido fuera de la base 
por tirada de Miiler a segunda. 
Adiós esperanzas almendaristas. 
Skun; no hit. 
S E P T I M A E N T R A D A 
Brookhjn.—Los ^Superbas" piden 
DBSPACRO O F I C I A L 
Majagua, 16 Noviembre 1913, 
ití p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habaua. 
Amplío telegrama anterior. Infor-
mo que el coronel Simón Reyes salió 
de su casa como a las siete de la ma-
ñana a cargar una carreta de maíz 
para Maja.gua. Iba a caballo detrás 
de una rastra que guiaba un menor 
hijo suyo. Poco después iba una ca-
rreta con su conductor " E l iN aran jo-
ro". A medio kilómietro de la casa, en 
,ima vereda desde el monte un indivi-
duo desconocido le hizo varios dispa-
ros, uno de los cuales le alcanzó en 
el «pecho, causiándole la muerte. 
A juzgar ¡por un casquillo hallado \ científica logran anotar una cañera. 
Esta entrada la emtpieza. Cueto des-
que Moran que 1c sigue al "bat." 
Skun; un ^two bagger." 
Almendo/res.— Ragon sustituye a 
Wagner en el box y Miiler a Fischer, 
por haberse éste también lesionado al 
deslizarse en la intermedia. E l cielo 
almendarista se aclara por haber des-
aparecido el nubarrón Wagner. 
Empieza la danza Ragon: Roma-
ñach, roletea hacia tercera, la que, 
aceptando el lance lo pone "out" en 
primera. 
Muñoz, rolling al "short;" es out 
en la inicial. 
Marsans se enfrenta, con su cócora, 
pero el cubano no se intimida y le pe-
ga una línea al "letft" que Moran 
atrapa a todo correr. 
Skun; no hit. 
C U A R T A E N T R A D A 
Bwohhjii.—Los "Superbas" batmn 
con desesperación pero con resultado 
nulo, 
Daubert, después de dos bolas, se 
desprenie con uu "fly" al territorio 
del cubano quien lo deja frío, y sin 
ganas de correr a primera. 
Stengol tuvo déseos de batear pero 
Joseito con buen criterio ío manda al 
banco n baboreár las delicias de «la 
ponche. 
Custha-w bateó hacia Campos, pero 
por error de ¿ste llega hasta segunda, 
Smith resulta el tereer "out" en 
"fly" a Marsans. 
Skun; no hit, 
A.lmendare*.—El sol resplandece en 
todo su 'osplojidor en elcampo almenda-
rista. Los alacranes, de una manera 
Smith batea de rolling a tercera y es 
out en primera. 
Hummell es víct ima de Cabrera y 
Tatica Campos, 
Fisher (perece en flay a "Paito" He-
rrera. 
Skun; no hit. 
Almendares.—Ragon salva la situa-
ción de su club, pues no hay temor a 
carrera. 
Cabrera, primer "out" al tomar 
ponche. 
"Paito" Herrera, para demostrar 
que también es un bateador se des-
prende con un "two bagger" por el 
terreno Moran. 
'out en fly a según-
Bhor 
Cabrera 
riun.'s de Ciego de Avila que no re- ' en el lu^ar del hecho, el arma con que i eanrándose con un soberbio "hit" 
|w Hlucimos porque no aportan nin-
gún nuevo dato a los telegrafiados 
> r Maestros corresponsales. 
BN L A HABANA 
"ausó impresión la dolorosa 
Nuestros reporters estuvieron en I ¿j^"^¡^¡¿¿k 
le disparó fué un Winchester, No obs- j eenter, ganando la primera base, des-
tante la herida mortal que recibió, el ¡ pues llega a segunda al batear Hidal-
¡ coronel hizo un disparo con su revól- j go un hit al cuadro, 
•ver. E l Juzgado, constituido, actúa, 1 Torriente muere en "foul £ lv" con 
j E l cadáver será conducido en el tren i en uiRnos del catoher Miiler 
° 0 Ü ' ' exPreso ^ «sta tarde.— Manuel To-! Campea se t 
Palacio, en 'Gcbemación y en el Círcu- j 
lo Conservador, E n todas partes oí-
•ii"s manifestaciones de sentimiento. 
i;i .lefe del Estado se enteró al re-
gresar de la cacería. 
Sé espidieron numerosos telegra-
Hbjas de pésame a los familiares del co-
ronel Rey. v. 
¿-I Secretario de Gobernación í i ó 
SOLI'dTAN'DO E L ESOLARECT-
M I E N T O D E LOS HECHOS, 
Los elementos conservadores de 
Ciego de Avila interesan, por conduc-
to ¡de la Junta Provincial de Oama-
giiey, el esclarecimiento de la muerte 
del coronel Reyes, solicitando el nom-
bramiento de un Juez especia]. 
orna un ponche de mar-
j ca mayor. 
Cabrera salva la situación, despren-
jdiéivdnse con un "hit," que hace en-
i I rar a Cueto en "home," y que Hi-
diailgo so apodere de la tercera base, 
mientras él llega a seeuuda. 
Paito Herrera batea de rolling al 
pi.l,<-iier. quien lo ponr 'Icot" tirando 
;i primera. 
Una carrera.; tros bits. 
Romañach es 
da.. 
Muñoz es struek out. 
Skun; un "two bagger." 
O C T A V A E N T R A D A 
BrookU/n.—Nio hay modo de salvar 
a los "Superbas" del naufragio, todo | segunda, 
auxilio que se le trata de prestar 
infructuoso. 
M:;'Mcr da "hi t" al center. 
Ragon, .strnc out, oportuuidad y.ie 
¿q rovecba Miiler pata 'dstefar la in 'er-
medja. 
Moran "flay" a Campas. 
Daubert flay a Romañach. 
Skun; un hit. 
Almendares.—Los fanáticos almen-
daristas se preguntan : haremos carro-
ras. 
Marsan es out en primei*a por tiro 
de ía tercera. 
Cueto batea hacia Fisher y por erro.* 
de <\>te llega hasta segunda base. 
Hidalgo queda fuera de .juego en 
"fly" al short. 
Torriente, el ex-artiliero. está de ma, 
las; su "mausher" no dispara con la 
seguridad neaesario y el disparo que 
hace es muy débil, pues Smith logra 
üirapar el proyectil y devolviéndolo a 
primera lo pone "out." 
Skun; no hit. 
N O V E N A E N T R A D A 
Brooklyn.—Momenio terrible p&ra 
les "Superbas," pues pierden :]a ^pC. 
ranxa de entrar en puerto, dos botes 
"salva vidas" salen fuera del Morro 
pero naufraigan en la misma .boca. 
Pero no hay que perder las esperan-
zas. pues exittte un Dios todo miseri-
ooKlioeo nue no piemrit* «a natrfragio 
i Brooldyn. 
E l milagro, se opera, después de es-
tos dos "outs" que fueron de Stengel 
y Custhaw que murieron en primera 
con asistencias de Romañach y Joesei-
to respectivamente. 
E n tan angustiosa situación, y cuan-
do el hundimiento del buque era inmi-
nente es decir, cuando ya los Superbas 
tenían las nueve argollas, se desprende 
Smith con un batazo al terreno de Mar-
sans, que le valió llegar a tercera. 
Después Huramell da hit al center y 
anota Smit. Salvó ol Brooklyn y los 
tripulantes llegan felizmente a puerto, 
Hummell se estafa la segunda, pero 
es "out" al ser tocado por Paito al 
parar un '•rolling" bateado por Fis-
her. 
Una carrera j an three bagger y un 
indiscutible. 
Almendares.—Los alacranes tratan 
de hacer carrera, pero la suerte impía 
ios mata. 
Campos, flay al short: out. 
üabrera "out" en primera por tiro 
de la segunda. 
Joseito "hit"' al "left.-' 
"Paito" es struek out. 
Skun; un hit. 
D E C I M A E N T R A D A 
Brooklyn.—Este 'inning" pasa sin 
novedad para ambos contendientes. 
Miiler "out" en primera con asis-
tencia del pitcher. 
Ragon "'foul fly" a¡l "catcher." 
Moran "out" en primera con asis-
tencia del short. 
Skun-. no hit. 
Almendares.—Romañach '' out en 
primera po rtii-o del short. 
Joseito "hit." 8l center. 
Marean el cubano, es víctima de las 
rectas y curvas de Ragon, o lo que es 
lo mismo "struek out." 
Hidalgo "out" en primera eon asis-
tencia de Fisher. 
Skun; un hit. 
I N D E C I M A E N T R A D A 
Brooklyn.—Los "Superbas," en tie-
rra firme siguen batióndose con los ala-
cranes contra quienes disparan su alti-
llería de grueso calibre. 
Después de un rudo combate en que 
ambos han dado pruebas de gran va-
lor, los "Superbas" logran derrotar a 
sus valientes contrincantes. 
E l final de la batalla fué este: 
Daubert se gana la primera dispa-
rando un hit al jardín del centro, y 
después se estafa la intermedia. 
Stengel suelta una paloma de paz, 
que cae en manos del Italiano. 
Custhaw logra disparar un indiscu-
tible al "left" por lo que anota Dau-
bert, mientras él pasa a segunda. 
Estando Smith al "bat," Muñoz 
sorprende a Custhaw fuera de base, 
poniéndolo fuera de juego con auxilio 
de Romañac-h. 
Smith llega a primera por error de 
Romañach y después se roba la inter-
media. 
Hiummell vuelve por la picada y se 
dispara con otro *<!hit" que da lugar a 
que Smith entre en home y que él se 
posesione de la segunda base. 
Fisher es "out' 
lling del short. 
Dos carreras; tres' hits. 
Almendares.—Se acabó el carbón y 
se rompió la máquina. 
Torriente es "out" en primera con 
asistencia de la segunda 
x Yingiiug bateó por Wayu 
betcero. 
A L M E N D A R E S 
v . c. n 
er 
0. A. R. 
Marsans, 11". . . 
Cueto, c. . . . 
Hi.laltro. cf. . , 
Torriente, cf. . 
Campos, 2b. . , 
Cabrera, Ib . . 
UeiTcra. 3b. , 
Romañai'h, ss, . 
.Muñoz, p, . , 























1 6 13 2 Totales £9 
Anotación por entradas: 
Brooklyn. . . . 000 000 001 02--3 
Almendares. . . 000 100 000 OO—l 
Sumario: 
Two base hits: Fisher. P. Herrara, 
Three base hit*: Smith. 
Stolen bases: Hummell 3; Daubert, 
Smith y Cabrera. 
Sacrifice hit: Fisher. 
Struek outs: por Muñoz 6 ¡ ] 
ner 2, Ragon 4. 
Bases por bolas: Wagner 1 
1: Ragon 3. 
Dead ball: Por Muñoz 1; por R|» 
gon 1. 
1 'mpires: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
)or Wâ » 
; Muñoí 
en primera, por ro-
E L J U E G O D E HOY 
A la hora oficial para los días lab*-
rabies, 3 p. m., se encontrarán frent« 
a frento en los terrenos de Almenda-
res, los clubs "Habana" y |"Bro<v 
klyn," con objeto de celebrar el quin-
to desafío de la serie concertada entre 
ambos. 
E l "Brooklyn." si la lesión que re-
cibió ayer Wagner no es de cuidad^ 
lo pondrá en H "'box." o de lo cip-
trario tendrá Yingling que ir a la li-
nea de fuego. 
Del "Habana" no se sabe quién se-
rá el compañero det batería de Miguel 
Angel, pues este es un enigma que sólo 
el Marqués de Jesús del Monte lo des-
cifra a última hora. 
Luque, Villavencio, A costa y el pit> 
cher futuro del New York han sido 
apaleados. 3 «i'1 
¿A quien pondrá pueí el Marqués 
en el "box?" 
Pondrá a uno de Ies gallos tapado», 
SánHiez o Amelio Acosía? 
Se decidirá el Marqués por uno di 
ellos o mandará nuevamente a Palme-
ro. 
Y a veremos por donde «c apea d 
ués. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
E N C A S A D O P A R K 
(Por Luis S. Varona.) 
Ayer se celebró en "€asado Park,f 
el cuarto desafio de la serie concertada 
entre los clubs "Favorita" y "Almen-
dares Infantil." 
L a victoria la alcanzaron los rojos 
gracias a su oportuno "batting" y » 
su magnífica defensa. 
E l primer "hit" de la tarde lo dio 
Campos también es out en rolling ah ^ RegimJa base del ••Favorita." Ke-
t. gino, y momentos después anotó posi 
' h i t " al center y se roba la 
Pedroso va a batear por Paito y re-
cibe la base por bolas. 
Hay dos hombres en bases y es ne-
cesario un hombre de empuje y éste lo 
es Gervasio Gon/.álcz, qne sustituve a 
Rom añadí. 
E l momento es crítico, con un buen 
batazo se salva la situación. 
Y a tenemos a "Str ikc" en dispu-d-
cicn de batear. 
Le pasan una bola y 
^ "striek", el cual batea ' 
j puesta la bola va a tercera, porlóTiue 
i toza el "out" de Cabrera 
Skun; un hit. 
Y ahora v̂ -a&e el 
juego: 
Swore del juego de ayer; 
B E O O K L Y X 
V. C. H 
después un 
.xui desgracia. 
acore" ofieial del 
U. A. E . 
mal tiro del "catcher" a la interine'1 
dia. 
E l receptor almendarista Muñoz bi-
zo la primera can-era de su club. "V 
acto continuo dió Raga un " h i t " , n'-
pujando otio corredor a home. 
Ricardito. el "p i tcher" rojo, estuvo 
a gran altura dominando a los mejoras 
bateadores contrarios, .secundándoló 
adinirablementc su compañero de ba-
ter ía y ¡su eampo. 
Pover también se hizo acreedor de lo* 
aplausos del público, por su gran "pit», 
ching." 
Muñoz, Manolo Fernández y Cba 
ram. hieir-ron primores en el canino-
Los demás players defendieron su po-
sición bastante bien. 
Regino fué el héroe al bat. pues d» 
cuAtro visitas al home dió tres "hitá. >í 
Véase ahora la anotación, bits y erroa 
res: 
Moran If. . . 
Daubert, I b . 
Stengel, cf. , 
Custhavr. 2b. 
Smith. 3b. . 
Hummell, rf. 
Pisher, ss. . 
Miiler, c. .. 
Wagner, p. . 
Yingling, x. . 



























Ba te r ías : Poi 
cardo y Suárez. 
Por el "Almendares" 
ñoz. 
011 100 111—6 





Totales. 40 3 8 33 20 J 
«Dices que te sientes m3.IT_ 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y L a Tropic»-1 
